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Den 26.2.1973 ble det fØrste mØte avholdt i 
Bergen i utvalget for behandlinG av regulerin~ssake~ i 
fiske - oppnevnt av Fiskeridepartementet den. 12.2.197 3. 
Utvalget har fØlgende sammensetning~ 
Admini s tras,i on ens repr-esentanter: 
FiskeridirektØr Klaus Sunnan&, formann. 
Ekspedisjonssjef Gunnar Gundersen, Fiskeridepartementet. 
-DirektØr Gunnar Sætersdal, Fiskeridirektoratets hav-
forskninr;sinstitutt. 
·-UnderdirektØr Olav Lund, Fiskeridire~toraiet 
Byr&sjef Kjell Raasok, Fiskeridepartementet. 
Norr-:es FiskarJ.ar,s reoresentanter: 
·----···-Arnljot Eidnes, Leirvåg, varamann Einar Ytterstad. 
Harald 'Birkeland, StorebØ; " Olav Nal\:ken. 
.... "'Roald Olsen, TrornsØ, 
-·V~"! 
Leidulf Gr~nnetvedt, Vartdal," 
Birger ·Olsen 
Per Vartdal. 
Arnulv Midtgaard $1 'l\rondheim, " Steinar Sandvik. 
En repr0 0 ent. nn t t:'8 :1 ors k S:i ~:nc.!1ns forbund. 
·---·--· 
Som utvalge~ sekretær er oppneYrrt kontorsjef 
Aslak AasbØ. 
Utvalgets mandat er fØlgende: 
1. På grunnlag av de redegjØrelser og prognoser som 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt avgir 
angående vtire fiskebestander OG disses bcskatnin:-;, 
skal utvalget ta stilling til hvilke rezule~inger 
av fisket som mn anses p~krevet o~ hvorledes de 
mest hensiktsmessi~ kan bli ~jennomf~rt. Herunje~ 
skal det overveies hvilke tiltak som b~r s~kes gje~no~-
fø t . d . t . l 1 • • ("T~fiT':\'"" I"''TII-:1) r l e 1n ernasJona e KonmlSJoner ~~~rt~~ og L.~n~ • 
', 
2. sa langt det er mulig skal utvalget· ta stilling til 
.reguleringer på årsbasis og når det gjelder reGule~inc~r 
som skal s~kes ~jennornfØrt på internasjonal basi3 
skal disse væ~e drdf~et oc tatt stillinG til i eod tid 
fØr ved1cor.1mende kor:1:-:-:isj ons årsmØte. 
3. Foruten å avgi uttalelse ans~ende re~ulerin~er ~~ 
lenGre sikt kan utval~et bli forelact til behandlinG 
reguleri11r;sspØrr.mål som til enhver tid oppstår. 
4. Utvalget av~ir sin i~rtillins til FiskeridirektØren 
som sender denne med sine l{ommentarer til Norr.;cs 
Fiskarlag oc; Horsk Sj0mannsforbund til uttalelse. ?:i 
grunnlag av disse uttalelner foreleGger så Fiskeri-
direktØren saken for Fiskeridepartementet til avGjØrelse, 
eventue~t etter en foregående konferanse. 
FØlgende var til ste~ på mØtet: 
Arnulv Midtgaard, 
A Steinar Sandvik 
Roald Olsen 
Per Vartdal 
Arnljot Eidnes 
Harald Birkeland 
Kjell Raasok 
Klaus Sunnanå 
Olav Lund 
-Aslak AasbØ 
Th. Nygård 
Per L. I'1ietle 
Gunnar Sætersdal 
Johs. Hamre 
Arvid Hylen 
Olav Dragesund 
Ole J. Østvedt 
Øyvind Ulltang 
Norges Fiskarlag 
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MØtet ble åpnet med en redegjØrelse av formannen 
for formålet med mØtet· som i fØrste rekke er å drØfte den 
·norske delegasjons holdning på mØtet i NEAFC i mai d.å. 
Dagsord~nen for NEAFC-mØtet ble fremlagt og det ble enighet 
om å drØfte fØlgende saker: 
l. Regulering av fisket av makrell. 
2. " " 
u 
" nordsj;6sild. . . 
3. 11 " " " atlanto=sl<:andisk sild. 
It. " 11 " " arktisk torsk·. 
5. Øvrige saker. 
1. Re~ulerin~ av fisket av makrell. 
Dette fisket har hittil vært re~u1ert bare ved 
nasjonale bestemmelser. Det er imidlertid fra fiskernes 
org~nisasjoner fremmet krav om at det også for dette fiske 
må gjennomfØres regulering gjennom NEAFC. Et alternativ er 
å ta saken ~pmed FærØyane, Danmark og Island på fØrst-
kommende mØte i Nordisk Kontaktutvalg for fiskerispØrsmål. 
Det ble gitt en redegjØrelse for den aktuelle 
situasjon på grunnlag av ressursoversikten for 1973. Den 
kjØnnsnodne makrellbestand var betydelig stØrre i 1972 enn i 
de to foregående år. Dette skyldes en relativt sterk 1969-
årsklas~. En har fått den kjØnnsmodne bestanden til det 
optimalnivå som er satt opp, dvs. nivået for å holde en 
optimal rekruttering som er beregnet til 1.2 - 1.5 mill. 
tonn. Ordinær fangst 'på dette nivå er begrenset til 
ca. 30% eller ca. 300.000 ~ 400.000 tonn pr. år. Da års-
klassene 1970 og 1971 er sv~ke, bØr det tas sikte på en noe 
lavere ~angst i-1973.-Norges andel av fangsten har vært 
80-90% de senere år, i 1972 81%. Det m& regnes med en andel· 
på ca. 80% for 1973. I den tid det er urasjonelt å fiske 
makrell, dvs. tiden desember-juni, bØr· ringnotfiske etter 
makrell være forbudt i hele NordsjØen. I den tid fisket 
er tillatt, må overbeskatning unngås ved å kVoteregulere 
fisket. 
Utvalget drØftet spØrsmålet om det ·fra norsk 
side bØr fremmes ~oe forslag til regulering av makrell-
fisket i 1974 for NEAFC. Etter en del diskusjon ble utvalget 
enig om at kommisjonen gis meldin~ om den regulerinG av 
ma~rellfisket som Norge har gjennomfØrt. Videre bØr det 
opplyses at Norge vil ta spØrsmålet om regulering av 
·makrellfisket opp med FærØyane m.f1. og eventuelt vil komme 
tilb~ke til. saken i NEAFC. 
2. Regulerin~ av fisket ~v nordsj~sild. 
Det ble redegjort for den någjeldende regulering 
av nordsjØsild. 
Videre ble det gitt en redegjØrelse for den 
bestandsmessige situasjon for nordsj~silden. Fangsten i 
1972 kom d&rlig ut når den fordeles p8 individer idet 
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65-70% av fangsten var sm&sild (O- og I-gruppen). Denne 
småsilden var vesentlig fanget av danskene til industri-
formål, et fiske som nå foregår både i Blpdenområdet og 
ve~ Shetland. For det danske. fiske har nordsjØsild-
regulerincen hatt liten regu~eri11gseffekt. Norge fisker 
praktisk talt intet i o- og I-gruppen. Det må sØkes 
etablert en mer rasjonell utnyttelse av gytebestanden. 
Dersom fisket nok et par år fortsetter som nå med så sterk 
beskatning av unGsilden, lcan hele nordsjØsildbestanden 
stå i fare for å bringes ned på et slikt lavt nivå at fisket 
blir ulØnnsomt. 
Det ble enighet om at en på norsk side bØr gå 
inn for forbud mot fiske av nordsjpsild i tiden 1.2. -
30.6. - bortsett fra små kvanta til konsum og agn. Formannen 
antydet at det i tilleGe hertil bØr gjennomfØres en 
nedtrapping av anvendelsen_til oppmaling slik at det etter 
tre år ikke skal fiskes for oppmaling. I 1973 reduseres 
det norske kvantum for oppmaling til halvparten (40-50.000 
tonn). 
SpØrsmålet om regulering av nordsjØsildfisket 
tas opp på mØte i Nordisk Kontaktutvalg om fiskerisp~rsmål. 
Norges stilling til saken på NEAFC's årsmØte drØftes n~r 
resultatet av behandlingen av saken på ~ontaktutvalgets 
, 
mØte foreligger. 
3. Regulering av fisket av atlanto-skandisk sild. 
De någjeldende norske bestemmelser ble referert. 
Det er for 1973 fastsatt totalforbud nord for 62° n.br. 
med adgang for FiskeridirektØren til å dispensere for et 
nærmere bestemt kvantum feitsild og småsild til konsum og 
agn~ Denne regulering er basert på prolon~ering av avtalen 
med USSR og Island med den endring at kvantumet feitsild 
og småsild er redusert til 26% av kvantu~et fanget i 1969, 
og dette utgjØr for Norge 100.000 hl. Begge land har med-
delt at de er enig i dette. 
Det ble enighet om at en for 1974 burde få 
reguleringer av dette fisket inn under NEAFC og at det 
fra norsk side blir fremmet forslag herom. Forsla~et bØr 
gå ut på et totalforbud mot fanGst av atlanto-skandisk sild 
i 1971~, men rncd ad~anc; for de enl{el te land å dispensere 
for ~t mindre kvantum for konsum og agn fanGet innenfor 
fiskerigrensen. 
Det ble en del diskusjon om stØrrelsen av dette 
uriritakskvantum og tidsrommet for dispensasjonsadgangen. 
Fra fiskernes representanter ble det fremholdt at 
kvantumet ikke bØr li(;ge under 100.000 hl. 
Utvalget ble enig om fØlgende forslag: 
l. Totalforbud mot fangst av sild nord for 62° n.br. 
2. Adgang til å dispensere for anvendelse til konsum og 
agn for fiske innenfor fiskerigrensen i tiden 15.7.-
30.11. for et mindre kvantum, becrenset oppad til 
maksimum 100.000 hl. 
A~ Re~~lerin~ av fisket av arktisk torsk. 
Det ble Gitt en kort redegj~relse p& basis av 
det fremlaGte notat om fnrhandlingen~ med USSR o~ UK om 
en kv o_t e :» e gul c X' i n g f o ~r torsk e fisk c-~~ • De to 1 and har · inntatt 
en ne ga ti v ho ldr~ing til s p;trsmå.J.Gt om kys t.s t.a tpre fe pa n se 
for Norge. Norge har avslått å drØfte noen regulering for 
19'13 j men er vill~; til å drØfte en re[Su·lerinG for 197 4 
hvis c1.et fra de to c.ndre parter frcmle3;ges et forslaG som 
imØtel~omr.1er de norske interesser i stØrre grad enn t.idliGers. 
Det ble fremholdt at vurderingen av bestandens 
stØrrelse og det kommende fangstkvantum er avhengig av 
dataene for siste år. Det totale fangstkvantum norsk-
arktisk torsk i 1972 kan anslås til 643.000 tonn (1971: 
682.000 tonn), herav Norge .393. 000 tonn ( 1971: 4 07.000 tonn). 
Det kan regnes med et tota1kvantum i 1973 på 500.000 tonn 
og i 1974 på 650.000 tonn forutsatt at fancstinnsats m.v. · 
. biir noenlunde som i 1971 og 1972. 
Etter en kort diskusjon ble det eniehet o~ ikke å 
fremme noe forslag til kommi~jonen på mØte i NEAFC i 
·· Saken tas op~ på nytt mØte i utvalget en av dagene i uken 
2.-6.11. hvor en også p8.ny går isjennom saklisten for 
NEAFC mØte, hvis det foreligger nye opplysninger av 
·betydning. Vid~re tas sikte p& at en på dette mØte drØfter 
nØdvendiGe norske regulerinGer i 1973. 

.Lc.~..t.t.) 
Ny/GB 
Den 6.4.1973 ble det avholdt mØte i Bergen i ut-
valget for behandling av reguleringssaker i fiske. 
Som representant i utvalget for Norsk SjØmanns-
forbund er oppnevnt advokat Ivar Nes ved forbundets hoved-
kontor i Oslo med sekretær Olav BjØrklund ved forbundets 
avdelingskontor i TromsØ som varamann. 
FØlgende var til stede på mØtet: 
Harald Birkeland 
Arnljot Eidnes 
Birger Olsen 
Steinar Sandvik 
Ivar Nes 
G.H. Gundersen 
Kjell Raasok 
Klaus Sunnanå 
Olav Lund 
Aslak AasbØ 
A. Holm 
Th. Ny gård 
Gunnar Sætersdal 
Olav Dragesund 
Arvid Hylen 
Øyvind Ulltang 
Norges Fiskarlag 
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MØtet ble- ledet av utvalgets formann. Det ble enighet 
om å drØfte fØlgende saker: 
l. Regulering av fisket av makrell. 
2. " " " " nordsjØsild. 
3. " " " " arktisk torsk. 
4. Øvrige saker. 
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l. Regulering av fisket av makrell. 
På utvalgets mØte den 26.2.d.å. ble en enig om å 
ta spØrsmålet om regulering av makrellfisket opp i det 
nordiske kontaktutvalg i fiskerispØrsmål som hadde mØte i 
Stockholm den 27.3.d.å. 
Det ble gitt en redegjØrelse om sakens behandling 
i kontaktutvalget. Fra norsk side ble det da referert de 
reguleringer en har gjennomfØrt for dette fiske. Videre 
opplyste en at en i Norge tar sikte på å fastsette forbud 
mot fiske med ringnot for oppmaling i tiden desember-juni 
og at kvantumet for oppmaling vil bli begrenset antydnings-
vis til 200.000 tonn i 1973. En gjorde også oppmerksom på 
det norske minstemål for makrell til oppmaling på 30 cm. 
Det ble opplyst at det foruten Norge bare er FærØyane som 
driver dette fiske og at det i 1972 hadde deltatt to 
færØyiske fartØyer som hadde en samlet fangst på 7.000-
8.000 tonn. FærØyanes representant på mØtet uttalte at 
en vanskelig kunne gå inn for noen regulering av dette 
fiske, spesielt fordi forbudsperioden ville falle sammen 
med fredningsperioden for nordsjØsild. 
Utvalget drØftet om en fra norsk side skulle ta 
opp spØrsmålet om kvantumsregulering av makrellfisket 
på NEAFCs årsmØte i år. En ble enig om at dette f.t. ikke 
ville være hensiktsmessig, men at en i forbindelse med 
den redegjØrelse som forutsettes gitt til NEAFC fra norsk 
side om makrellreguleringen rettes en henstilling til de 
Øvrige medlemsland som driver dette fiske å begrense sitt 
fiske i den tid det norske forbud gjelder. Det burde 
imidlertid overveies å få etablert et internasjonalt minste-
mål på 30 cm for makrell til oppmaling. 
Når det gjelder den norske regulering av makrell-
fisket, er det tidligere antydet en opphevelse av forbudet 
mot ringnotfiske for oppmaling fra 9.7. nord for 60° og fra 
17.9. sØr for denne breddegrad. Videre forutsettes fast-
satt et maksimalt kvantum på 200.000 tonn for oppmaling. 
Det ble gjort oppmerksom på at ifØlge ressurs-
oversikten skulle det være muligheter for et noe hØyere 
kvantum. En ble enig om at en skulle se nærmere på spØrs-
målet om et noe hØyere kvantum, eksempelvis 250.000 tonn. 
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Denne kvantumsbegrensning gjelder nordsjØmakrellbestanden. 
2. Regulering av fisket av nordsjØsild. 
Regulering av dette fiske ble også drØftet på 
nevnte kontaktutvalgs mØte. En opplyste at Norge ville gå 
inn for fredning i tiden 1.2.-30.6., et minstemål (20-
22 cm) for oppmaling, en kvantumsbegrensning (50.000-
100.000 tonn) eventuelt allerede i 1973 og eventuelt en 
snarlig nedtrapping av fisket for oppmaling. 
Det ble fra dansk side uttalt at de danske fiskerne 
var mot ytterligere regulering av fisket av nordsjØsild. 
De anså også den någjeldende regulering for streng. P~ 
anmodning lovet en fra dansk ~ide å meddele sitt standpunkt 
til de reguleringer som var antydet fra norsk side. 
Det ble på mØtet presisert at situasjonen for 
bestanden av nordsjØsild er meget alvorlig. Det foregår 
en for sterk beskatning av småsilden. Danskene tar 80% 
av denne småsilden. Dersom den sterke beskatning av ung-
silden fortsetter, kan nordsjØsilden komme i samme situasjon 
som den atlanto-skandiske sild. IfØlge Havforsknings-
instituttets prognoser bØr det overhodet ikke fiskes 
nordsjØsild for oppmaling i 1974. 
Det var enighet om at strenge reguleringstiltak 
nå er nØdvendige for å bygge opp igjen bestanden av nordsjØ-
sild. Det ble på den annen side av fiskernes representanter 
fremhevet at de ikke kan gå med på strengere restriksjoner 
i det norske fiske etter nordsjØsild dersom de Øvrige land 
ikke i samme utstrekning begrenser sitt fiske. 
Det var enighet om å meddele NEAFC på mØtet i 
mai d.å. at det norske fiske av nordsjØsild for oppmaling 
i 1973 vil bli begrenset til hØyst 50.000 tonn dersom 
danskene foretar tilsvarende reduksjon av sitt fiske for 
oppmaling i 1973. Det var videre enighet om å foreslå 
forbud mot fiske av nordsjØsild i tiden 1.2.-30.6. (15.6.) 
1974 bortsett fra mindre kvanta til konsum og agn, total-
forbud mot fiske til oppmaling i 1974 og eventuelt et minste-
mål på 20-22 cm for oppmaling. Dette kvantum til konsum og 
agn forutsettes likt for alle medlemsland, f.eks. 5.000 tonn. 
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3. Regulering av fisket av arktisk torsk. 
Det ble vist til redegjØrelse gitt på forrige mØte 
om forhandlingene med U.K. og U.S.S.R. og meddelt at U.K. 
har invitert til konferanse de tre land imellom 7.5.d.å. 
umiddelbart fØr NEAFCs årsmØte. En er kjent med at U.S.S.R. 
har erklært seg villig til å delta. På norsk side har en 
meddelt at en er villig til å delta, men at noen substan-
siell diskusjon kan en vanskelig se er mulig hvis det ikke 
fØr mØtet skulle foreligge noe nytt forslag som imØtekommer 
den norske innstilling. 
Det ble gitt en orientering om situasjonen for 
.1. bestanden av arktisk torsk. Det vises til vedlagte resym~ 
av 1.3.1973 av rapport fra North-East-Arctic Fisheries 
Working Group, KØbenhavn 1973. Etter havforskernes prognoser 
vil gytebestanden av torsk avta sterkt i de nærmeste årene. 
Den er ventet å bli svært liten i 1975/76, men kan Økes 
betydelig dersom fisket på ungfisken (årsklassene 1969-71) 
reduseres de nærmeste årene. Det var enighet om at en på 
årsmØtet i NEAFC i mai d.å. tar opp igjen det norske for-
slag om Økning av maskevidden fra 130 (120) mm til 145 
(135) mm kombinert med en Økning av minstemålet fra 3~ cm 
til 43-~5 cm. 
Det ble redegjort for de forskjellige alternativer 
for kvoteregulering. Så lenge en ikke kjenner til om det 
foreligger noe forslag fra U.K. og U.S.S.R. er det ikke 
mulig å utarbeide fyldestgjØrende instruks for den norske 
delegasjon. En ble enig om at det utarbeides retningslinjer 
.1. for den norske delegasjon på grunnlag av vedlagte diskusjons-
utkast datert 23.2.d.å. Utkastet er i det vesentligste i 
samsvar med det tidligere norske standpunkt. Totalkvoten 
for 197~ bØr ikke overstige 500.000 tonn. 
4. Øvrige saker. 
I anledning av meldingene om det omfattende fiske 
av småtorsk som f.t. foregår utenfor Nord-Norge, drØftet 
utvalget forskjellige tiltak som det kan bli aktuelt å 
gjennomfØre for å begrense dette fiske. Det ble bl.a. frem-
lagt et forslag for fastsetting av et minstemål på ~5 cm. 
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Det ble pekt på at et slikt minstemål ikke ville 
være hensiktsmessig.med mindre det også foretas Økning av 
maskevidden i trålredskapen. 
Utvalget ble enig om å be FiskeridirektØren om å 
utarbeide alternative forslag til reguleringstiltak, bl.a. 
begrensning av flytetrålfisket. 
Tidspunktet for neste mØte i utvalget vil en senere 
komme tilbake til. 
Det vil på neste mØte bli gitt referat fra årsmØtet 
i NEAFC, og en tar sikte på å drØfte de norske reguleringer 
i 1973 for fiske av makrell, lodde, nordsjØsild og atlanto-
skandisk sild, herunder spØrsmålet om å dispensere for 
mindre kvanta til agn og eventuelt til konsum. 

8 .6.1973 
AAa/Ny/AGG 
Den 1. juni 1973 ble det avholdt mØte i Bergen 
i utvalget for behandling av reguleringssaker i fiske. 
FØlgende var til stede på mØtet: 
H. Birkeland 
Arnljot Eidnes 
Arnulv Midtgaard 
Per Vartdal 
G. H. Gundersen 
Kjell Raasok 
Klaus Sunnanå 
Olav Lund 
Per L. Mietle 
Aslak AasbØ 
A. Holm 
V. Dahl 
Th. Nygård 
G. Sætersdal 
Olav Dragesund 
Johs. Hamre 
Norges Fiskarlag 
" " 
" " 
" " 
Fiskeridepartementet 
" 
Fiskeridirektoratet 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Havforskningsinstituttet 
" 
,, 
MØtet ble ledet av utvalgets formann. Det ble 
enighet om å drØfte fØlgende saker: 
1. Regulering av fisket av makrell. 
2. Regulering av fisket av nordsjØsild. 
3. Regulering av fisket av atlanto-skandisk sild. 
Sakene ble drØftet på grunnlag av fremlagte utkast 
til reguleringer. 
1. Regulering av fisket av makrell. 
I det fremlagte utkast var fisket av makrell til 
oppmaling foreslått åpnet 9.7.d.å. nord for 60° n.br. og 
17.9.d.å. sØr for 60° n.br. - i begge tilfeller Øst av 
4° v.l. - med fangstkvanta begrenset til 100.000 tonn i 
perioden 9.7.-17.9. og 100.000 tonn fra 17.9., i alt 
200.000 tonn, eksklusiv irsk makrell og eksklusiv makrell 
for konsum. FiskeridirektØren bemyndiges til å Øke disse 
kvanta når dette anses forsvarlig av vernemessige hensyn. 
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Totalkvantumet forutsettes Øket med det kvantum som fanges 
av irsk makrell. 
Fiskernes representanter fremholdt at det er 
uheldig at fiskerne ikke på forhånd kjenner totalkvantumet. 
Det ble foreslått et totalkvantum på 250.000 tonn, herav 
150.000 tonn fra 9.7. til 17.9. Dette kvantum skulle 
eventuelt kunne fiskes uavhengig av fangsten av irsk 
makrell. 
Fra Havforskningsinstituttets side ble det 
uttalt at et kvantum på 250.000 tonn nordsjØmakrell vil være 
i overkant av det som bØr fiskes i år av hensyn til 
bestanden. 
En ble imidlertid enig om å begrense total-
kvantumet til 250.000 tonn, idet en forutsatte at endel av 
totalkvantumet, ca. 50.000 tonn, kunne bestå av irsk 
makrell. Dersom det fiskes mer enn dette kvantum irsk 
makrell, forutsettes det at totalkvoten skal kunne Økes til-
svarende. 
Utvalget tilrår etter dette fØlgende regulering 
av fisket av makrell i 1973: 
l. Fra og med 9. juli 1973 er det tillatt å fiske makrell 
for oppmaling i området nord for 60° n.b.r og Øst 
o 
av 4 v.l. og fra og med 17. september 1973 sØr for 
o o 60 n.b.r og Øst av 4 v.l. 
2. Fangstkvantumet begrenses til 250.000 tonn hvorav 
150.000 tonn kan fiskes i perioden 9. juli til 
17. september og 100.000 tonn fra og med 17. september. 
3. FiskeridirektØren bemydiges til å Øke disse kvanta når 
dette anses forsvarlig av vernemessige hensyn. 
2. Regulering av fisket av nordsjØsild. 
I det fremlagte utkast var fisket av nordsjØsild 
for oppmaling foreslått åpnet 15.6.d.å. og totalkvantumet 
satt til 50.000 tonn, alternativt 100.000 tonn, fordelt 
på fire perioder. FiskeridirektØren skulle kunne Øke disse 
kvanta når det anses forsvarlig av vernemessige grunner. 
Det ble fra Havforskningsinstituttets side igjen 
presisert at fangstgrunnlaget for nordsjØsild er sterkt 
redusert og at det må gjennomfØres omfattende reguleringer 
til vern av bestanden. I betraktning av at en ikke har 
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kunnet komme fram til ytterligere internasjonal regulering av 
nordsjØsildfisket ble det gitt uttrykk for at ensidige 
norske beskyttelsestiltak ikke ville være hensiktsmessige. 
Norge burde likevel foreta en vesentlig begrensning av 
sitt fiske av nordsjØsild for oppmaling og at totalkvantumet 
ikke bØr overskride 50.000 tonn i 1973. Det ble sterkt 
understreket at spØrsmålet om begrensning av nordsjØsildfisket 
må sØkes lØst på internasjonalt plan og at det i den anledning 
kan være nØdvendig å ta sakene opp på politisk plan, i fØrste 
omgang med de Øvrige nordiske land. 
Etter endel drØftelser ble en enig om at et 
totalkvantum på 60.000 tonn som bare skal omfatte sild for 
oppmaling og at dette fiske fØrst skal åpnes 9.7.d.å. Fiskeri-
direktØren gis adgang til å dispensere for oppmaling av 
overskuddssild under fiske for konsum, idet det med ringnØter 
vanskelig kan fiskes til konsum uten at en del av fangstene 
vil måtte gå til oppmaling. 
Utvalget ble etter dette enig om å tilrå fØlgende 
regulering av fisket av nordsjØsild: 
l. Det er forbudt å fiske nordsjØsild for oppmaling fra 
16.6. til 8.7.1973. 
2. Fangstkvantumet for oppmaling begrenses slik: 
a. I tiden 9.7.-13.8. inntil 40.000 tonn. 
b. I tiden 14.8.-17.9. inntil 10.000 tonn. 
c. Fra 18.9. ut året inntil 10.000 tonn. 
3. FiskeridirektØren kan gi dispensasjon for oppmaling 
av overskuddssild under fiske for konsum. 
4. FiskeridirektØren bemyndiges til å Øke de nevnte fangst-
kvanta for oppmaling når det anses forsvarlig av verne-
messige hensyn. 
Når det g~deræguleringen av nordsjØsildfisket 
i 1974 ble det i utvalget pekt på at det bØr overveies om 
Norge bØr protestere mot NEAFC-mØtets vedtak om å prolongere 
1973-avtalen slik at den vil gjelde også i 1974. Utvalget 
drØftet også spØrsmålet om en protest kan gjØres betinget, 
f.eks. ved at Norge protesterer med mindre Norges unntakskvot 
for konsum Økes. 
3. Regulering av fisket av atlanto-skandisk sild. 
Det ble vist til avtale mellom Norge, USSR og 
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Island om adgang til å fange i 1973 26% av fangstkvantumet 
av feitsild og småsild i 1969, tilsvarende ca. 100.000 hl. 
I det fremlagte utkast var fangsten i 1973 
begrenset til 80.000 hl av sild over 20 cm fanget for 
konsum og agn, herav 20.000 hl 1.7.-15.8. og resten fra 
15.8. og året ut. 
Det ble vist til brev av 30.5.d.å. til Fiskeri-
direktØren fra Havforskningsinstituttet som anbefaler 
totalforbud i 1973 mot fangst av atlanto-skandisk sild, 
./. også for feitsild og små-sild. En kopi av brevet vedlegges. 
Det ble for Øvrig fra instituttets side pekt på at en for 
tiden hovedsakelig fisker på en årsklasse (1969) og at et 
kvantum på 80.000 hl vil gjØre et stort inngrep i bestanden. 
FiskeridirektØren vil i likhet med instituttet gå 
inn for totalforbud i 1973. 
Fiskernes representanter fant ikke å kunne gå med på 
totalforbud. De var imidlertid enig i at det er fare 
for den atlanto-skandiske sildestammen. De foreslo fØlgende 
regulering for 1973: 
l. FiskeridirektØren gir fØlgende dispensasjon fra forbudet 
mot fangst av atlanto-skandisk sild over 20 cm til 
konsum og agn: 
a. I tiden 15.6.-15.8. 20.000 hl .. 
b. I tiden 16.8.-15.10 40.000 hl. 
c. Fra 16.10. ut året 20.000 hl. 
2. Fiske av atlanto-skandisk sild til agn for eget forbruk 
tillates hele året. 
Neste mØte i utvalget for drØftelse av bl.a. 
reguleringen av fisket av lodde ble fastsatt til 26.6.1973 
kl. 10.00 i Bergen. 

. l . 
Ny/GB 
Referat fra mØte i Reguleringsutvalget. 
Den 25.juni 1973 ble det avholdt mØte i Oslo 
i utvalget for behandling av reguleringssaker 1 fiske. 
FØlgende var til stede: 
H. Birkeland 
Arnljot Eidnes 
Steinar Sandvik 
Einar Ytt.ers tad 
Ivar Nes 
Kjell Raasok 
Klaus Sunnanå 
Aslak AasbØ 
Th. Nygård 
Gunnar Sætersdal 
Olav Dragesund 
Norges Fiskarlag 
" " 
" 
" 
" 
" 
Norsk SjØmannsforbund 
Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
" 
" 
Havforskningsinstituttet 
" 
MØtet ble ledet av utvalgets formann. En ble 
enig om å drØfte fØlgende saker: 
l. Regulering av fisket av lodde. 
2. Regulering av snurpenotfisket etter torsk. 
1. Regulering av fisket av lodde. 
Det ble fremlagt brev av 20.juni d.å. fra Hav-
forskningsinstituttet om situasjonen for sommerlodde-
fisket i Barentshavet 1973 med forslag til regulering 
av fisket. Kopi av brevet vedlegges. Instituttets 
representanter ga en nærmere redegjØrelse for lodde-
undersØkelsene som foregikk med "G.O. Sars" i tiden 
25.mai- 9.juni d.å. Etter resultatet av undersØkelsene 
fant instituttet at en bØr være noe reservert når det 
gjelder fangsten av sommerlodde i 1973. Med et minste-
mål på 14 cm mente instituttet at det skulle være for-
svarlig å fange 2-3 mill. hl forutsatt at dette kvantum 
tas i betraktning når reguleringen av vinterloddefisket 
1974 fastsettes. For å utnytte loddens vekstpotensial 
best mulig bØr fisket ikke åpnes fØr l.august. Dersom 
innblandingen av unglodde i lØpet av sesongen i et 
område blir for stor, kan det bli nØdvendig å forby 
fiske av lodde i angjeldende område. 
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Det ble under diskusjonen pekt på at skal sommer-
lodde tillates fisket, må flåten ha et bestemt kvantum 
å fiske på, og fiskernes representanter foreslo et 
kvantum på 3 mill. hl med åpning av fisket senest 
l.august. Det var enighet om å opprettholde minstemålet 
på 14 cm. Avgrensning av området for fisket på grunn av 
for stor innblanding av smålodde bØr kunne gjennomfØres 
når det anses nØdvendig av hensyn til b~anden. Viser 
loddeundersØkelsene at fangst av 3 mill. hl vil være for 
stor belastning, reduseres tillatt fangstkvantum av 
vinterlodde i 1974 tilsvarende. 
Utvalget ble enig om å tilrå fØlgende regulering 
av fisket av sommerlodde i 1973: 
l. Fisket åpnes 1. august. 
2. Fangstkvantumet begrenses til 3 mill. hl. 
3. Minstemålet på 14 cm opprettholdes. 
4. Området for fisket forutsettes regulert på grunn-
lag av undersØkelsene av innblanding av unglodde. 
5. Oppfisket kvantum sommerlodde tas eventuelt i 
betraktning når fangstkvantumet for vinterlodde-
fisket i 1974 fastsettes. 
2. Regulering av snurpenotfisket etter torsk. 
De gJeldende områdebegrensede forbud mot å 
drive fiske med snurpenot etter skrei ble referert, 
nemlig på innsiden av Lofoten i oppsynstiden og på 
yttersiden av Lofoten og i Vesterålen hele året. 
SpØrsmålet om generelt forbud mot fiske etter skrei 
med not ble i juli måned 1972 av FiskeridirektØren 
forelagt Norges Fiskarlag og Havforskningsinstituttet. 
Uttalelsene fra disse ved brev av henholdsvis 3.1. og 
4.6.d.å. ble fremlagt. 
Norges Fiskarlag foreslår generelt forbud i 
gytetiden og når skreien er på vandring til og fra 
gytefeltene - unntatt gottfisket i fjordene i Finnmark. 
Instituttet viser til at det kan bli kvoteordning 
for torsk i 1974 og at et notfiske av noe omfang da 
vil være uheldig. Alle forhold tatt i betraktning til-
sier at utviklingen av et notfiske etter torsk bØr 
hindres. Det er vanskelig av hensyn til kontrollen å 
unnta visse fjorder i Finnmark. Et generelt forbud 
hele året bØr etter instituttets oppfatning eventuelt 
omfatte området fra St d 
a og nordover, herunder områdene 
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ved BjØrnØya, Spitsbergen og Barentshavet. 
Saken ble drØftet, men det ble ikke gitt noen 
tilråding. Det ble bl.a. fremholdt at saken bØr utstå 
for nærmere overveielse av spØrsmålet om det bØr 
etableres et generelt forbud, eventuelt begrenset til 
tidsrommet fra februar til utgangen av april. 
Nytt mØte i reguleringsutvalget ble ikke 
berammet. 

Ny/AGG 
21.8.1973 
Referat fra mØte i Reguleringsutvalget. 
Den 14. august 1973 ble det avholdt mØte i Bergen 
l utvalget for behandling av reruleringssaker i fiske. 
FØlgende var til stede: 
Arnulv ~idtgaard 
Harald Birkeland 
Arnljot Eidnes 
Roald Olsen 
Per Vartdal 
Ivar Nes 
G. H. Gundersen 
Kjell Raasok 
Hallstein Rasmussen 
Aslak AasbØ 
A. Holm 
Per L. Mietle 
Th. Nygård 
G. Sætersdal 
Olav Dragesund 
Johs. Hamre 
Terje Honstad 
Øyvind Ulltang 
Ole J. Østvedt 
MØtet 
Rasmussen. 
En ble 
l. Regulering 
2 • Regulering 
3 . Regulering 
4. Regulering 
5 • Regulering 
ble ledet 
enig om 
av fisket 
av fisket 
av fisket 
av fisket 
av fisket 
o 
a 
av 
Norges Fiskarlag 
" !l 
!l fl 
•l 11 
" 
!l 
norsk SjØmannsforbund 
Fiskeridepartementet 
IT 
" 
Fiskeridirektoratet 
l' ,, 
fl 
l' !' 
l! ,, 
Havforskningsinstituttet 
" 
l' 
Tl Tl 
IT IT 
rt IT 
fung. fiskeridirektØr Hallstein 
drØfte fØlgende saker: 
av sommerlodde. 
av nordsjØsild 1973. 
av nordsjØsild l 1974. 
av atlanto-skandisk sild. 
av makrellQ 
6. Reguleringer av fisket i det nordvestlige Atlanterhav 
( IC~,fAF) • 
7. Regulering av loddefisket i områdene 2 og 3 (Labrador 
og New Foundland) . 
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l. Regulering av fisket av sommerlodde. 
FiskeridirektØrens forskrift av l0.8.d.å. om 
begrensning av omrtdet for sommerloddefisket ble fremlagt. 
Likeledes brev av 9.8.d.å. til FiskeridirektØren fra Hav-
forskningsinstituttet om reguleringstiltak i sommerlodde-
fisket. Instituttets representanter ga en redegjØrelse for 
loddeundersØkelsene m.v. UndersØkelsene viste at det pågikk 
en meget betydelig slipping av loddefangster på grunn av 
minstemå.lbesterr.melsen for lodc1e. Den foretatte begrensning 
refererer seg til de områder hvor smålodde do~inerer. Etter 
styrkefordelingen av de aktuelle årsklasser er det tvilsomt 
om en i år vil finne rene forekomster av storlodde. 
Instituttet anbefalte under henvisning til den betydelige 
neddreping av underflåls lodde at et begrenset kvantu~ til-
lates fisket uten hensyn til J.'~instemålbestemnelsene i 
de områder hvor innslaget av storlodde er strrst. Det so~ 
fiskes under minstemålet er hovedsakeliE av 1971-årsklassen 
som anses for å være meget sterk, og instituttet antar at 
den kan tåle en viss beskatninE p~ det nåværende stadium 
uten at det vil ha merkbare virkninger i fremtiden. 
Utvalget drØftet forskjellige alternative ordninger, 
bl.a. spØrsmålet o~ nedsettelse av ~instem&lct og Økning av 
tillatt innblanding av s~~lodde. En fant det uheldig å 
etablere en slik ordning. En dispensasjonsordning er & 
foretrekke. Instituttet opplyset at 1971-~rsklassens 
stØrrelsessammensetning viser lodde på gjennomgående 
12 cm (10-14 cm). 
Utvalget fant ~ kunne anbefale fangst av lodde 
uten hensyn til minstemålet i de o~råder hvor innslaget 
av sm5.lodde er minst og at dette gjennomfØres straks l 
de områder hvor loddefiske o tillatt. Det kan bli na er 
aktuelt å foreta endringer i fangstomr~dene p~ grunnla~ av 
instituttets fortsatte undersØkelser av laddens stØrrelses-
sammensetning. Det var i utvalget videre eni~het o~ 2 
oppretteholde det tidligere fastsatte totale fangst-
kvantum på 3 mill. hl. sorr~erlodde. 
2. Regulering av fisket av nordsjØsild 1973. 
I forskriftene orr regulering av fisket av nordsjØ-
sild i 1973 er det fastsatt en kvote for oppmalin[ p~ 
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40.000 tonn for perioden 2.7.-13.8. Da fisket ble stoppet 
15.7.d.å. kl. 00.00 var det oppfisket 56.209 tonn, dvs. 
ca. 16.000 tonn mer enn fastsatt. 
Det ble referert uttalelse fra Havforsknings-
instituttet som etter undersØkelser av fisket i nevnte 
periode ikke finner grunnlag for Økning av årskvoten. 
Utvalget drØftet spØrsrn~let o~ regulering av total-
kvoten til oppmaling på grunn av nevnte overskridelse. 
Utvalget ble etter endel diskusjon enig om å opprettholde 
kvoten på 10.000 tonn for annen periode mens kvoten på 
10.000 tonn for tredje periode går ut. 
Det ble innen utvalget gitt uttrykk for betenkelig-
heter med omsyn til den store overskridelse i fØrste 
periode. Brev fra Noregs Sildesalslag om grunnene til 
dette ble referert. 
3. Regulering av fisket av nordsjØsild i 1974. 
Det ble redegjort for forhandlingene under mØtet 
i år i NEAFC om reguleringen av nordsjØsildfisket i 1974 
og om de fremsatte norske forslag. Danmark var ikke villig 
til å akseptere noe annet enn forlengelse til 1974 av 
ordningen som gjelder for 1973, og dette ble vedtatt mot 
Norges stemme. 
Utvalget drØftet om ~orge bØr protestere i henhold 
til konvensjonens art. 8 mot dette vedtak. Utvalget ble 
enig om å anbefale at det leveres en betinget protest, 
dvs. at det protesteres mot vedtaket, men at det meddeles 
at Norge kan godta vedtaket dersom unntakskvantummet til 
konsum og agn fastsettes likt for alle land. Ko~~isjonen 
informeres samtidig om den norske regulering av nordsjØ-
sildfisket. 
Det ble opplyst at saken forutsettes tatt opp på 
det kommende mØte i det nordiske kontaktorganet for fiskeri-
spØrsmål som forutsettes avholdt på ministerplan. 
Protesten kan trekkes tilbake dersom det da finnes en 
lØsning. Det skal for Øvrig holdes et ekstraordinært mØte 
i NEAFC i desember d.å. for å drØfte mulige ytterligere 
reguleringstiltak for nordsjØsildfisket i 1974. En arbeids-
gruppe mØter i oktober d.å. for å drØfte alternative 
reguleringstiltak. 
4. Regulering av fisket av atlanto-skandisk sild. 
Da det er fremmet en rekke krav o~ å utvide adgangen 
til å fiske atlanto-skandisk sild drØftet utvalget 
snØrsmålet om å lempe vå den gjeldende regulering. 
Havforskerne viste til instituttets tidligere 
uttalelse i saken og presiserte at det nå fiskes vesentlig 
på 1969-årsklassen so~ for det meste er kjØnnsmoden og som 
det derfor i henhold til avtale med Sovjet o~ Island er 
forbudt J fiske. Instituttet finner det ikke forsvarlig 
Q endre de någjeldende kvotebestemmelser. Fiskernes 
representanter peY.te på at det ikke ville bli stØrre kvanta 
hvis fisket begrenses til garnfiske til eRet forbruk, even-
tuelt et visst antall garn pr. båt eller pr. nann. Det ble 
på den annen side fremholdt at en slik regulering vil skape 
kontrollproblemer. 
Flertallet i utvalget kom fram til ~t d~n n~­
gjeldende reguleri.ngsordning bØr opprettholdes. Fiskernes 
renresentanter tok forbehold om å ko~me tilbake til saken. 
Det ble opnlyst at det i fØrste periode (2.7. -
15.8.) var tatt 13.593 hl. sild mot fastsatt kvote 
10.000 hl. Overskridelsen forutsettes 2 gå til fradrag l 
totalkvoten (50.000 hl). 
5. Re~ulerine av fisket av makrell. 
Det er fastsatt en totalkvote på 250.000 tonn 
makrell til oppmaling i 1973, herav 150.000 tonn som kan 
fiskes nord for 60° n.br. i tiden 9.7.-17.9. J.n regner 
med at dette kvantum vil nås fØr 17.9. idet det pr. 13.8. 
kl. 08.00 var fisket 126.000 tonn. Utvalget drØftet 
snØrsMålet om Økning av kvoten for frrste periode idet 
en tar i betraktning at fangstene inneholder betvdelige 
mengder irsk makrell. 
lfavforskerne opplvste at instituttet ennå ikke 
har tjlstrekkelig .materiale for å vurdere fanvt~enpden av 
irsk makrell i 1973. Det ble imidlertid antydet et fangst-
forhold 50-50 av de to makrellarter. 
Utvalget ble enig om å anbefale at kvoten for fØrste 
periode Økes med 50.000 tonn til 200.000 tonn. Derson 
anslaget for irsk makrell viser seg å være for hØyt, 
tas det forbehold om forholdsmessig reduksjon av yvoten 
for annen periode. Fiskerne informeres om grunnen til 
Økninp. av kvoten. 
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6. Regulering av fisket i det nordvestlige Atlanderhav 
(ICNAF). 
Det ble redegjort for forhandlingene på mØtet 
l 1973 i ICNAF. Kvoteordningene for 1974 ble utvidet 
l forhold til de tidligere ordninger slik at hele avtale-
området nå er kvoteregulert. Kvotene for de enkelte land 
ble fordelt etter inngående drØftelser, særlig om for-
delingsnØkkelen. Norge ble tildelt fØlgende kvoter for 
torsk i 1974: I område I Vest-GrØnland 8.000 tonn. I 
område 2 og 3 til sarn.r:ten 24.600 tonn, hvorav kvantum!net 
i området ved Labrador og New Foundland utgjØr 18.100 
tonn. 
Utvalget drØftet spØrsmålet om Norge bØr protestere 
mot dette vedtak. Det ble innen utvalget gitt uttrykk 
for forskjellige syn på dette spØrsmål. Utvalget fant 
å måtte utsette saken, slik at fiskernes organisasjoner 
kunne få anledning til å vurdere saken nærmere. 
7. Regulering av loddefisket l områdene 2 og 3 (Labrador 
og New Foundland). 
På siste årsmØte i IC~AF ble det vedtatt en total-
kvote pt 250.000 tonn i ovennevnte områder. SpØrsmålet 
om allokering av dette kvantum vil bli behandlet på et 
ekstraordinært mØte i januar 1974. 
Utvalget utsatte behandlingen av denne sak. 
MØtet begynte kl. 11.30 og sluttet kl. 15.30. 
Det ble ikke fastsatt dato for nytt mØte i utvalget. 

.l.L • ..L.Uo..L.;;;Jt.;) 
AAa/AGG 
Referat fra mØte i Reguleringsutvalget. 
Den 9.10.1973 ble det holdt mØte i Oslo i utvalget 
for behandling av reguleringssaker i fiske. 
FØlgende av utvalgets medlemmer mØtte: 
Fra administrasjonen 
FiskeridirektØr Knut Vartdal, formann. 
UnderdirektØr Olav Lund 
Ekspedisjonssjef Gunnar Gundersen 
Byråsjef Kjell Raasok 
Kontorsjef Aslak AasbØ (sekretær for utvalget). 
Representanter fra fiskernes organisasjoner: 
Generalsekretær Arnulf Midtgaard 
Fiskeskipper Leidulf GrØnnevet 
Fiskeskipper Harald Birkeland 
Fiskeskipper Einar Ytterstad 
Advokat Ivar Nes, Norsk SjØmannsforbund. 
Dessuten mØtte: 
Statsråd Trygve Olsen 
Ass.direktØr Hallstein Rasmussen 
Havforsker Ole J. Østvedt 
" 
Øivind Ulltang 
UnderdirektØr Per Mietle 
Kontorsjef Arthur Holm. 
MØtet ble ledet av utvalgets formann som fremla 
fØlgende sakliste for mØtet: 
l) Regulering av nordsjØsildfisket. 
2) Vedtakene om kvotereguleringer i ICNAF. SpØrsmål om 
protest. 
3) Orientering om det ekstraordinære mØte i ICNAF 
15-19.10.1973. 
4) Eventuelt. 
1. Regulering av fisket av nordsjØsild 
Det ble av havforsker Østvedt gitt en redegjØrelse 
om behandlingen av dette spØrsmål på mØtet 3.-7.9.1973 i 
KØbenhavn i "North Sea herring Assessment Group" og på 
mØtet i ICES i oktober 1973. Det ble opplyst at ca. BO% av 
hele NordsjØsildfangsten 1971/72 besto av umoden sild og 
at fangstdataene viser at fiskedØdeligheten på ungsild har 
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Øket ytterligere og nå er stØrre eller like 'stor som for 
voksen sild. Fisket er nå hovedsakelig basert på fangst 
av innkommende årsklasser. En svak årsklasse vil fØre til 
en drastisk nedgang i fangst og gytebestand. Nedgang i 
gytebestanden under det lave nivå en har i dag kan få 
fatale konsekvenser for fremtidig rekruttering. Det vil 
således være en fordel om fisket blir basert på en stØrre 
bestand og en hØyere gjennomsnittlig alder. Det ble av nevnte 
arbeidsgruppe sterkt anbefalt å ta sikte på en Økning av 
nåværende bestand med rr.inst 100% i lØpet av 3-4 år. Den 
beskatningsform vi nå har er urasjonell. Den mest lØnnsomme 
reguleringsform er å sette forbud mot fangst av ungsild. 
En hensiktsmessig reguleringsform kan være å gjennomfØre 
områdefredninger for å redusere ungsildfisket. Det ble 
framholdt at det vil være fordelaktig å regulere fisket i 
begynnelsen av året, idet den beste vekstperiode for silda 
er i tiden april-mai-juni. 
Det ble opplyst at Norge har protestert mot 
NEAFC's vedtak om forlengelse til 15.6.1974 av reguleringene 
for nordsjØsild som gjaldt i 1973, men at protesten ville 
bli trukket tilbake hvis Norge får anledning til å fiske 
6.000 tonn for konsum og agn i fredningsperioden. 
Fra fiskernes representanter ble det sterkt fram-
holdt at dersom en på det ekstraordinære mØte i NEAFC i 
desember ikke kan få vedtatt en re~ulering som også omfatter 
oppmaling, må en fra norsk side overveie å oppheve alle 
nasjonale reguleringer av nordsjØsildfisket. 
Etter at utvalget hadde drØftet de forskjellige 
former for regulering ble en enig om at en fra norsk side 
på de forestående mØter i Det nordiske kontaktutvalg og i 
NEAFC bØr gjenoppta det prinsipale forslag som en fram-
satte på årsmØte i NEAFC om forbud mot oppmaling og at 
en glr inn for fastsettelse av et minstemål. En burde også 
fra norsk side reise spØrsmålet om å få overveiet gjennom-
fØring av en hensiktsmessig områdefredning. Norge bØr subsidi· 
ært gå inn for en kvoteordning basert på en totalkvote 
på 340.000 tonn fordelt på landene på grunnlag av gjennom-
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snittsfangst i en tiårsperiode, alternativt på grunnlag av 
gjennomsnittsfangster i lO-årsperioden og i de 3 siste år. 
Dette vil gi Norge en andel av totalkvoten på henholdsvis 
26% og 25%. Totalkvoten forutsettes oppdelt med 230.000 tonn 
voksen sild og 110.000 tonn ungsild. 
Det var enighet om at en under de forestående 
forhandlinger også må vurdere andre lØsninger for å finne 
fram til en mest mulig effektiv regulering for å beskytte 
ungsildbestanden. 
2. Vedtakene om kvotereguleringer i ICNAF. SpØrsmål om 
protest. 
Det ble vist til behandlingen av dettespØrsmål 
under sak 6 på mØtet i utvalget 14.8.d.å. FiskeridirektØrens 
brev av 18.9.d.å. var sendt utvalgets medlemmer på forhånd. 
Brev av ~.lO.d.å. fra Norges Fiskarlag til Fiskeri-
departementet ble referert. 
Utvalget kom til at det ikke forelå et forsvarlig 
grunnlag for å protestere mot avtalen for så vidt angår 
den norske kvote på 8.000 tonn torsk i underområde 1. 
Det er heller ikke mulig å protestere på formelt grunnlag 
slik som antydet av Norges Fiskarlag. 
Leidulv GrØnnevet pekte på at den norske kvoten 
var altfor liten, og at man derfor burde protestere. 
3. Orientering om det ekstraordinære mØtet i ICNAF 15.-
19.10.1973. 
MØtet som nå skal avholdes i Ottawa er et ekstra-
ordinært mØte som ble vedtatt holdt på siste årsmØte for å 
forsØke å oppnå enighet om reguleringer i underområde 5 og 
statistikkområde 6. 
Underområde 5 er det sØrligste av de områder som 
avtaleområdet er oppdelt i. Område 6 ligger utenfor selve 
avtalen. Norge er ikke medlem av utvalget for dette område 
og vi driver heller ikke noe regulert fiske dere Medlemmer 
er Canada, Polen, Romania, Sovjeunionen og U.S.A. 
MØtets oppgave er eventuelt å anbefale reguleringer 
for hovedforsamlingen i kommisjonen. Da vi som nevnt ikke 
er medlem, deltok vi ikke i debatten i utvalget. 
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Konflikten her er faktisk en konflikt mellom U.S.A 
og U.S.S.R. U.S.A. fremsatte et forslag om innsats-
regulering - effortregulering - som har vært behandlet 
på flere forberedende mØter. Etter U.S.A. 's oppfatning er det 
ikke tilstrekkelig med en kvoteordning overfor den effektive 
utenlandske flåten som opererer her og mente det var nØdvendi~ 
å begrense selve innsatsen. Den foreslåtte metode for 
innsatsregulering er imidlertid så komplisert og reiser så 
mange spØrsmål at noen egentlig diskusjon ikke kom i stand. 
U.S.A.'s subsidiære forslag var at summen av 
de enkeltkvoter som en kom frem til, skulle reduseres med 
en viss prosentsats. Selve prinsippet var det ikke noen 
motstand mot, men stØrrelsen på reduksjonen var det ikke 
mulig å enes om. 
SpØrsmålet er nå om det skal lykkes på dette mØte. 
Så lenge saken behandles i utvalget er det ikke behov for 
noe innlegg fra den norske delegasjon. Men hvis saken kommer 
fram for selve korr~isjonen, kan det bli nØdvendig for 
den norske delegasjon å ta et standpunkt. 
4. Eventuelt. 
Det ble gitt en orientering om makrellreguleringene. 
Da fangstkvoten ble nådd i helgen 6.-7.10. ble fisket 
stoppet B.lO.kl. 24.00. I forbindelse med fisket etter 
makrell for konsum vil Makrellaget som tidligere få 
andgang til å levere til oppmaling mindre overskuddsfangster. 
Det ble ikke bestemt tidspunkt for neste mØte 
i utvalget, men det ble antydet at dette bØr holdes ved 
månedsskiftet november/desember. FØlgende saker forutsettes 
drØftet på dette mØte: 
l) Regulering av loddefisket i 1974. 
2) NordsjØsildreguleringen. Ekstraordinært mØte i NEAFC 
i desember. 
3) Regulering av norsk fiske i underområde l i ICNAF etter 
innfØringen av kvoteordning. 
4) Ekstraordinært mØte i ICNAF i januar 1974. 
MØtet begynte kl. 10.00 og sluttet kl. 13.00. 

AAa/GB 
Referat fra mØte i Reguleringsutvalget. 
---------------------------------------
Den 27.11.1973 ble det holdt mØte i Bergen i 
utvalget for behandling av saker vedrØrende regulerin~ 
av fiske: 
FØlgende av utvalgets medlemmer mØtte: 
Fra administrasjonen 
FiskeridirektØr Knut Vartdal, formann 
Underdirekt0r Olav Lund 
Lkspedisjonssjef Gunnar H. Gundersen 
Byråsjef Kjell Raasok 
DirektØr Gunnar Sætersdal, Havforskningsinstituttet 
Representanter fra fiskernes organisasjoner 
Avdelings~ Steinar Sandvik, Norges Fiskarla~ 
Fiskebåtreder Per Vartdal, 
Fiskeskipper Arnljot Eidnes, 
" Harald Birkeland, 
11 
" 
" 
11 
t! 
" 
11 Birger Olsen, 11 n 
Sekretær Bernt ~1idtbØ, Norsk SjØmannsforbund 
Kontorsjef Aslak AasbØ (sekretær for utvalget) 
Dessu"ten mØtte: 
Assisterende direktØr Hallstein Rasmussen 
Kontorsjef Arthur Holm 
Konsulent BjØrn Myklebust 
AvdelingsingeniØr Brynjulf Hundven 
Havforsker Terje Monstad 
·u Øyvind Ull tang 
" 
" 
" 
Olav Dragesund 
Arvid Hylen 
Ole J. Østvedt. 
MØtet ble ledet av utvalgets formann som frem-
la fØlgende sakliste for mØtet: 
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1. Regulering av vinterloddefisket 1974. 
2. Reeulering av nordsjØsildfisket 1874. 
3. Kvoteordning for nor•sk l arktisk torsk - avtale mellom 
Norge, Storbritannia og Sovjet. 
4. Regulering av norsk fiske i underområde l i ICNAF-
området etter innfØring av kvoteordnin~ for torsk 
5. Ekstraordinært mØte i ICNAF i januar 1974. Regulering 
av fisket i underområde 5 o~ statistikkområde 6. 
Ret;U.lering av fisket etter lodde rn. v. i under-
områdene 2 og 3. 
6. Andre reguleringssaker. 
Sak l. 
Regulering av vinterloddefisket 1974. 
Utvalget drØftet spØrsmålet om regulering 
av vinterloddefisket 1974 på grunnlag av en redegjØrelse 
fra Havforskningsinstituttet datert 22.11.1973. Insti-
tuttet foreslo i denne redegjØrelse at totalkvoten for 
1974 ble fastsatt til 7 mill. hl vinterlodde. Det vises 
./. for Øvrig til vedlagte kopi av instituttets brev. 
Det ble en inngående drØfting av instituttets 
forslag. Fiskerne ga uttrykk for at en i tillegg til 
kvoten på 7 mill.hl. også burde kunne ta et kvantum 
av den gode 1971-årsklassen. Havforskningsinstituttets 
representanter var av den oppfatning at det vil bli 
vanskelig å skille mellom 1971 og 1972-årsklassen, og 
at 1972-årsklassen måtte vernes på. det nåværende tids-
punkt, til tross for at den er rik. 
FØlgende oedlemmer, Knut Vartdal, Gunnar Gundersen, 
Gunnar Sætersdal og Kjell Raasok, gikk inn for å fØlge 
Havforskningsinstitutte~s forslag om en totalkvote på 
7 mill. hl vinterlodde for 1974. 
FØlgende representanter: Steinar Sandvik, Arnljot Eidnes, 
Harald Birkeland, Birger Olsen, Per Vartdal og Bernt 
MidtbØ gikk inn for en totalkvote på 10 mill. hl med 
den begrunnelse at man ~ tillegg til totalkvoten på 
7 mill.hl som fastsettes på grunnlag av 1970-års-
klassen også kunne ta et kvantum av den rike 1971-
årsklassen. 
Olav Lund ba om å få fØlgende tilfØrt 
protokollen: 
"På gru.1nlap: av at havforskernes prognoser er 
basert på en rekke ci~dre kjente faktorer og da 
fiskernes represe~tanter mener at det er vernemessig 
forsvarlig å basGre see på 81: h'/yere rnaksimalkvantum, 
finn8r jeg som medlem av Reruleringsutvalget å !:)urde 
gå inn for en fastsettelse av et totalkvantum på 
8,5 mill. hl." 
Utvalget var enig om å tilrå at det settes en 
åpningsdato for vinterloddefisket og at denne fast-
settes til 15.1.1974. 
Videre var det enignet om å tilrå forbud mot 
fiske i områdene nord og Øst for rette linjer gjennom 
fØlgende punkter: 
73°00' N 00°00'E, 73°00' N 30°00'E, 70°30' N 39°00' E 
70°30' N 50°00'E. 
Utvalget forutsatte at denne grensen måtte kunne endres 
hvis innblandingen av s~~lodde i fangstene tilsier dette. 
Det var enighet om at en i likhet med 1972- og 
1973-sesongen etter tilråding fra Havforskningsinstitutt~ 
tar sikte på å frede gytefelte~ etter &t gyting er 
konstatert. 
På grlli1n av forslaget om den sterke begrensning 
av vinterloddefisket drØftet utvalget spØrsmålet om en 
t'ordeling av 1:otalkvote:1 enten r:1~llom de to redskaps-
gruppene snurp og trål eller en individuell oppdeling 
med kvote på hvert enkelt fartØy. 
Det var delte meninger i utvalget om en burde 
tilrå en oppdeling av totalkvoTen på hvert enkelt 
fartØy. Birger Olse~ ba om å få tilfØrt protokollen: 
"Da SpØrsmålet om kvote pr. enhet ikke på langt nær er 
nok utredet og da en rekke vidt forskjellige faktorer 
må gjØres til gjensta~d for grundige vurderinger for å 
få en rettferdig fordeling av totalkvoten, er jeg i 
prinsippet imot en forhastet iverksettelse av ordningen. 
En slik utredning må få en grundig behandling i fiskernes 
or,ganisasjoner fØr kvote pr. enhet kan komme på tale." 
Representantene for administrasjonen ga uttrykk 
for at dette måtte være et spØrsmål som fiskernes 
organisasjoner i fØrste rekke burde ta standpunkt til. 
Utvalget gikk ut fra at myndighetene ville fØlge de 
tilrådinger som fiskernes organisasjoner kom fram til, 
og eventuelt sØke å få gjennomfØrt en slik ordning for 
1974. 
I forbindelse med behandlingen av dette 
spØrsmål ble det op?lyst at Justisdepartementet er av 
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og håndhevingen av denne ·må ha hjemmel i lov hvis den 
skal administreres av salgslagene. Justisdepartementet 
er av den oppfatni~g at slik hje~~el mangler. En 
eventuell individuell kvotedeling for 1974 må derfor 
fastsettes i detalj av Fiskeridepartementet i medhold 
av Lov om regulering av deltakelsen i fisket. 
Utvalget var av den oppfatning at myndig-
hetene burde avvente behandlingen av dette spØrsmål 
i fiskernes organisasjoner fØr standpunKt blir tatt 
om en kvotefordeling på hvert enkelt fartØy. Det ble 
pekt på at det kun~e bli knapp tid for å få gjennomfØrt 
en slik kvotedeling for 1974 da saken også måtte be-
handles i Konsesjonsutvalget. 
Utvalget var enig i at hvis det ikke blir 
individuelle kvoter for vinterloddefisket 1974, bØr en 
foreta en oppdeling av totalkvoten mellom snurpere og 
trålere for å sikre en rimelig fordeling av det 
begrensede totalkvanttrn mellor:1. de ulike bruksarter og 
å sikre det nØdvendige kvantum lodde til konsum-
produksjon. I denne forbindelse ble det pekt på at de 
aller minste snurperne på mange måter var i samme 
stilling som trålerne og utvalget var enig om at en 
eventuelt kunne rette opp skje vheter for denne gruppen 
under fisket, f.eks. ved at disse fartØyene fikk 
fortsette fisket noe lenger enn de st)5rre snurperne. 
Sak 2. 8~SB1~E!DS-~Y-nQEQ~lE~i~!2~~~~ 
Som opplyst på forrige møte i Regulering~ 
utvalget har No~rge protestert mot NEAFC' vedtak! 
om forlengelse til 15. juni 1974 av regulering-
ene for nordsjøsild som gjaldt i 1913, 
men at protesten vil bli trukket tilbake 
hvls Norge får anledning til d fiske 6000 tonn 
for konsum og ggn i fredningsperioden. 
På møtet ble opplyst at arbeidsgruppen 
i NEAFC for regulering av nordsjøsild og 
celtic sild avholdt et møte i London 
23. - 25. oktober. IfØlge den rapport som 
foreligger fra møtet frernsatteNorge et konkret 
Sak 3. 
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forslag til en totalkvote i 1974 på 
340.000 tonn nordsjøsild og med en like stor 
reduksjon i dØdeligheten på voksen og ung sild. 
, 
Dette vil gi en kvote på ungsild på 
110.000 tonn og voksen sild 230.000 tonn. 
Den norske delegasjonen foreslo en gradvis 
reduksjon av kvoten for ung sild slik at en 
kunne få et maksimalt varig utbytte av 
bestanden. 
Det ble opplyst at Danmark ikke kunne 
akseptere dette forslaget. 
Det ble videre opplyst på mØtet at det 
fra norsk side ville bli tatt kontakt med 
danske embetsmenn den 6.12.d.å. i anledning 
av saken. Men man regnet med at det er lite 
sannsynlig at en vil komme fram til enighet 
med Danmark om tilfredsstillende regulerings-
tiltak. 
Utvalget drøftet spørsmålet om 
hvorledes den norske delegasjonen til d8t 
ekstraordinære rn~tet skulle forholde seg,og det 
ble enighet om at den norske delega~jonen burde 
gjenta sitt forslag om en kvote 'på 340.000 tonn. 
Når det gjaldt spørsmålet om å opprett-
holde den norske protesten mot regtileringen av 
nordsjøsildfisket i tiden l.februar - 15. juni 
1974 1 ble nan enige om at den norske delegasjonen 
burde avvente eventuell reaksjon fra de andre 
medlemsland. Dersom det norske standpunkt 
ikke aksepteres og dette kan fØre til at den 
vedtatte regulering i tiden 1.2.-15.6. faller 
bort i sin helhet bØr Norge kunne trekke pro-
testen tilbake. 
Kvoteordningen for norsk-arktisk torsk. -
bY~~l~D-~~11Q~-~Q!9~L-§~Q!~!!~~~D!~-29_§2Yj~~~ 
Det ble på møtet redegjort for utkastet 
til avtalen mellom Norge, Storbritannia og 
Sovjet om regulerin9 av fisket etter norsk-arktisk 
torsk i 1974. 
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Avtalen er ennå ikke godkjent av de tre . 
lands myndigheter. 
kvoter: 
Etter avtalen er det fastsatt fØlgende 
Norge 242.850 tonn 
USSR 179.500 tonn 
UK 77.650 tonn. 
I tillegg til kvoten vil Norge kunne 
fiske inntil 40.000 tonn som svarer til et 
anslått kvantum av kysttorsk. 
Dersom tredje lands fiske vil overstige 
50.000 tonn kan hver av partene etter konsulta-
sjon med de andre, anse seg lØst fra avtalen. 
Dersom kvoten overskrides før årets utgang kan 
partene fortsette 5 fiske med garn, line og hånd~.· 
snøre. 
Med i de bestandsmessige vurderinger som 
ligger til grunn for den foreslåtte avtalen inngår 
.forventningene av en sterk reduksjon av de norske 
skreifangster i 1974. 
Under denne forutsetning er det ikke sann-
synlig at Norge vil overskride ~in kvote i løpet 
av 1974, og en f~rutsettcr.derfor at en ikke vil 
kunne få noe problem med det norske trålfisket. 
Utvalget drØftet spørsmålet om det ville 
bli nødvendig å foreta en fordeling på de for-
skjellige redskapsgrupper av den norske total-
kvote, men Utvalget fant at dette ikke ville være 
nødvendig på det nåværende tidspunkt. 
Det ble imidlertid av havforsker Hylen 
opplyst at etter den situasjon som torskefiske-
riene nå befinner seg i vil det kanskje være 
nødvendig å foreta en regulering av fisket av 
hensyn til gytebestanden. Utvalget fant ikke å 
kunne drØfte nærmere dette spørsmål idet denne 
side av saken ikke var tilstrekkelig utredet. 
Men Utvalget unde~streket at Havforskningsinsti-
tuttet snarest mulig burde fremskaffe nødvendige 
redegjørelser om dette spørsmål slik at Utvalget 
senere kan ta dP.nne saken opp til behandling. 
Sak 4. 
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Regulering av ~orsk fiske i underomrAde l i 
ICNAF' område etter innføringen av kvoteord-
ning for torsk. 
Ved vedtak av.:.. Kommisjonen for fiske i det 
nordvestlige Atlanterhav er det for 1974 fastsatt 
kvotereguleringer for en rekke fiskesorter i hele 
ICNAF-området. De reguleringer som vesentlig 
interesserer Norge er kvotebestemmelsene for den 
nordlige delen av avtaleområdet, og særlig under-
område l, hvor den norske kvoten er fastsatt til 
8000 tonn. 
Utvalget drøftet spørsmålet om fordel-
ingen av denne kvote på redskapene line/garn og 
trål. Det ble i denne forbindelse opplyst 
at for lO-års perioden 1964 - 1973 er fordelingen 
trål ca. 40 % og 
garn/line " 60 %. 
Denne basis vil gi trålerne ca. 3.200 tonn og 
line/garn ca. 4.800 tonn av totalkvoten. 
For perioden 1962 - 1971 er fordelingen: 
trål 29 % 
line/garn 71%. 
Dette vil gi trålerne ca. 2.300 tonn og line/garn 
ca. 5.700 tonn. 
Etter en inngående drØftelse av spørsm1let 
ble Utvalget enig om at man skulle legge til grun~en 
historisk fordeling for årene 1962 - 1971, som 
vil gi en fordeling som nevnt.på 29 % til trål 
og 71 % til line/garn. 
Arnljot Eidnes ønsket å :å tilført 
protokollen at han er betenkt når det gjelder 
fordelingsnØkkelen idet et så lite kvantlli~ på 
trålredskaper kunne medfØre et øket press på trål-
fisket i Barentshavet. 
Når det gjaldt trålkvoten var Utvalget 
enig om at trålfiskernes egen organisasjon burde 
kunne lØn~ ~p~rsmålet om fo.rcreli ng· på de enl<elte 
fartØyer. 
Sak 5. 
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Utvalget var enig om at fisket med de for-
skjellige redskapsgrupper ville bli stoppet 
når kvoten ble nådd. under drØftelse av saken 
ble det nevnt at de kvoter som var fastsatt i 
underområdene 2 og 3 er såvidt store at de vil 
kunne gi grunnlag for en større deltakelse enn 
tidligere fra norsk side. 
Ekstraordinært møte i ICNAF i januar 1974. -
Regulering av fisket i underomr5de 5 og statistikk-
område 6. -
Regulering av fiske etter lodde m.v. i underomr&-
g~~~-~-29_1~----------~~----------------------------
Det ble på Utvalgsmøtet kort redegjort for 
sakslisten til det ekstraordinære nøtc i ICNAF 
i januar 1974, hvor bl.a. spørsmålet om regulering 
av de forskjellige fiskerier i underområde 5 
og statistikkornråde 6 skal behandles. 
Om regulering av fiske etter lodde i 
ICNAF-området ble det opplyst at det p& årsmøte 
i ICNAF 5. - 16. juni d.å. ble vedtatt en total-
kvote for dette fisket i underområdene 2 og 3 
(Labrador og Newfoundland) på 250.000 tonn. 
SpØrsmålet om fordelingen av dette kvantum vil bli 
behandlet på ekstraordinært møte i Kommisjonen 
i sluttet av januar 1974. Det ble opplyst at den 
norske snurpeflåten som fisket lodde for tJorglobal 
i 1973 i ICNAF-området tok et samlet kvantum 
på 41.293 tonn. 
Det ble nevnt at det kanskje kunne bli 
aktuelt med ytterligere norsk deltakelse i dette 
fisket i 1974. 
Utvalget drØftet spørsmålet om hvilket 
standpunkt den norske delegasjonen til møtet 
i Kommisjonen skulle ta når det gjaldt en for-
deling av totalkvoten. Utvalget var enig i at 
delegasjonen bØr gå inn for at det ikke foretas 
noen oppdeling av denne kvoten, men at det 
kan fiskes fritt inntil kvoten er nådd. Dersom 
det skulle bli aktuelt å foreta en fordeling bØr 
delegasjonen vurdere saken og eventuelt ta kontakt 
med de norske myndigheter dersom det skulle oppstå 
tvil om hvilket standpunkt delegasjonen bør innta. 
Sak 6. 
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Andre reguleringssaker. 
---------------~-------
Reguleringen av fiske etter atlanto-skandisk sild 
-i 1~74. 
Det ble opplyst at avtalen mellom Norge, 
Island og Sovjet nå er avløst av et NEAFC-~e~tak 
i 1973 hvoretter tillatt kvantum sild for konsum 
og agn er redusert fra 26 % til 20 % av oppfisket 
kvantum i 1969. Det tillatte kvantum er etter dette 
vedtak ikke begrenset til feitsild og småsild. 
Norge kan således i 1974 fiske inntil ca. 77.000 hl 
atl~nto-skandisk sild for agn- og konsumformål. 
Det ble videre opplyst at det snarest må 
utferdiges forsxrifter om regulering av dette fisket 
og forskriftehe vil måtte gå ut på fØlgende: 
l. Fangst av atlanto-skandisk sild er forbudt, 
unntatt sild fanget innenfor grunnlinjen 
med faststående garn for eget bruk til agn. 
2. Fiskeridirektøren kan dispensere for et mindre 
kvantum til agn og konsum. 
Utvalget tok disse opplysninge~ til etter-
retning og det forutsettes at spørsmålet .. _.om 
adgangen til å fiske de nevnte 77.000 ~ "' 
skulle behandles på et senere møte i Utvalget. 
Regulering av makrellfisket. 
at 
Det ble opplyst/på årsmøtet i NEAFC i 1973 
tok de norske forhandlere ikke opp spørsmålet 
om kvantumsregulering av makrellfisket. 
I en redegjørelse til NEAFC ble det imidlertid 
rettet en henstilling til de øvrige medlemsland 
som driver makrellfiske å begrense sitt fiske i 
den tid det norske forbud mot fangst av makrell 
til oppmaling gjelder (desember - juni) • 
På årsmøtet ble det forøvrig etter norsk 
forslag vedtatt forbud mot å fiske for oppmaling av 
makrell som er mindre enn 30 cm. Det ble tillatt 
20 % undermålsfisk i rnakrellfangstene. 
·. 
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Det ble av havforsker Johs. Hamre gitt 
fØlgende r~degjørelse om de forelØpige 
resultater av årets makrellundersøkelser: 
"l. Det er blitt fisket ialt 360.000 tonn 
makrell. Om lag 210.000 tonn er tatt 
o 
nordenfor 60 N og ca. halvparten av dette 
kvantum er irsk makrell. Tallene må korri-
geres med aldersmateri~let som ennå ikke er 
opparbeidet. Sannsynlig ·utslag ; 10 %. 
2.~ore1Øpige beregninger av størrelsen av den 
voksne bestand basert på merkeforsøk er 
1.1 mill. tonn da fisket var slutt i hØst. 
Alle data er ennå ikke opparbeidet, men det 
er lite sannsynlig at utslagene i slutt-
resultatet blir større enn ~ 100.000 tonn. 
3. Nordsjøbestanden består n5 hovedsakelig 
av en årsklasse, 1969-ilrsklassen. Den 
utgjør henimot 70% av den voksne bestand 
i antall. Rekrutteringen av yngre årsklas-
ser er meget dårlig~ 1970 og 1971 års-
klassene mangler nesten helt i bestanden, 
og 1972-årsklassen er også sannsynligvis 
svak. Utfallet av årets gyting er ennA 
helt uvisst. Både i 1972 og i 1973 var 
gytebestanden stor nok til å gi en god 
årsklasse, dvs. av samme størrelse som 
i 1969. I 1970 og 1971 var gytebestanden 
ekstremt liten." 
På Utvalgsmøtet ble.· det framlagt utkast 
til forskrifter om regulering av makrellfisket 
med fØlgende innhold: 
l.I 6rnrådet Skagerak, Nordsjøen og Norskehavet 
øst av 4° vestlig lenge er fangst av makrell 
for oppmaling forbudt inntil vmdere. 
2. Det forutsettes senere tillatt 
begrensede fangstkvanta for opp-
maling. 
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Det er i norske bestemmelser fastsatt et minstemål 
på 30 cm for makrell som skal nyttes til annet enn 
konsum og agn som er i overensstemmelse med vedtaket 
i NEAFC. 
Møtet ble åpnet kl. og.oo og varte 
til kl. 16.30. Det ble ikke fastsatt tid for 
neste møte i Utvalget. 
Fiskeridirektøren vil utarbeide 
pressemelding vedrørende møtet. 
-· 
.. 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
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Re,:rule~inger av vinterloddefisket 197 4. 
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BERGEN. 22. november 197 
SENTRALBORD 2 t 77 60 
I. Reguleringer under de foregående års -.:,rinterloddefiske. 
De senere års oppfiskete kvanta i vinter- og sommersesongen er vist 
i tabell l. En regulering av vinterloddefisket ble før ste gang fo 1· eta tt 
i 1972" da en stoppet fisket i gytesesongen med en tidsmessig fordeling 
av fangststoppen på to kyststrøk, vest og øst for Nordkapp. For sesonger 
1973 var det forventet et stort gyteinnsig~ og. det ble ikke ansett påkrevd 
å begrense totalkvanturnet for å sikre en tilstrekkelig gytir_g. Derj:not 
ble det forsøkt, ved en geografisk begrensning mot nord, å for~1i::;.dre 
beskatning av unglodde tidlig i sesongen. Denne grensen eie ~.r!:~.dlertid 
tidlig forskjøvet nordover, fordi innsiget denne sesongen Vu-· betyd~Jig 
for sinket sammenliknet med de nærmest fore gående år, og det tok 
lengere tid før fisket korn igang. . Fisket i begynnelsen av sesongen 
omfattet betydelige kvanta unglodde. I januar ble det registrert )odde oveJ 
et forholdsvis stort område fra den nord-østlige del av Skolpenbank.en 
langs midtryggen nordover mot Sentralbanken. Det ble fisket ialt 3. 2 
mill. hl på forekomstene i den sydlige delen av dette området. L\.v dette 
var anslagsvis l. 5 mill. hl un1.oden lodde av størrelse 12-14 cm. 
Også innsiget av lodde til Finnmarkskysten ble anderledes enn i <le 
ncermest foregående år. Det ble intet vestlig innsig, lodda kon1. 5nn 
til Øst-Finnmark, langs 1vfurmanskysten og fra Skolpenbanken. Det er 
trolig at en betydelig del av in::siget stoppet ved 11urmanskysten. 
For å beskytte loddas gytefelt ble fisket forbudt innenfor kjente gyte-
områder ved kysten etter at gyting var konstatert. 
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2. Loddebestandens tilstand sommeren og høsten 1973. 
·-En· skal kort gjenta de relevante biologiske karakterer hos lodda: 
Størrelse (vinter) l år (1973): 5-8 cm, 2 år (1972) : 7-11 cm, 
3 år (1971): 14-15 cm, 4 år (1970): 14-19 cm, 
5 år (1969): 15-19 cm 
l 
_..._ 
Gytebestanden består hovedsakelig av 4 års lodde, men med mindre 
innslag også av 3 og 5 års fisk, avhengig av tallrikhetsforholdet mellom 
årsklassene som representerer disse aldersgruppene. 
Et før ste anslag for lodde år skla s s enes størrelse ha.r en fått fra 
O-gruppe undersøkelsene. De er som følger: 1965 - svak, 1966 - middels 
1967 - middels, 1968 - middels, 1969 - middels, 1970 - svak, 1971 - rik, 
1972 rik, 1973 - middels. Dette anslaget er bare et første grovt inn-
" 
trykk av den relative årsklassestyrken. Undersøkelser på senere alders-
trinn og utbvttet av fisket i de forskjellige sesonger gir oss bedre holde-
punkter for berekninger av variasjonene i bestandsstørrelse. Sammenholde 
en disse senere estimatene med anslagene fra O-gruppeunders~.5kelsene, 
så har det vist seg at de siste stort sett har vært riktige bedømmelser 
innenfor den grove skala som blir brukt. 
Det fremgår av oppstillingen ovenfor at 1970-årsklassen ble anslått son1 
svak på O-gruppe stadiet, mens 1969-årsklassen var rniddels og 1971-
årsklassen rik. Disse anslagene er blitt. bekreftet av senere· unders~?kelse~ 
Det er dis se årsklassene som vil danne gytebestanden i 197 4, og særlig 
er det 1970-årsklassen som vil være utslagsgivende for den totale be-
, 
stands størrelse. 
I likhet med tidligere år har v1 også i år foretatt berekninger av lodde-
bestanden basert på akustiske mengdemålinger av den totale bion1asse 
av lodde, og en atsk.illelse i størrelse, alder og kjønnsmodningskatcgorier 
-basert på en prøvetaking av fangster. Dette arbeidet er utført med 
fartøyene "G. O. Sars" og "Johan Hjort". 
Vi har også foretatt berekninger av den forventete gytebestand for 1974 
bas ert på det relative forhold n1ellom de rele vante årsklassene s styrl~e 
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i fangster i de forskjellige sesonger og på en viss antatt størrelse for 
gytebestanden i 1973. Begge disse typer herekninger gir relativt lave 
mål for den kommende gytebestanden, og det beste anslag vi kan gi 
er et gyteinnsig på l. 5 - 2. O mill. tonn lodde. 
Undersøkelsene basert på akustikk og fangstprøver gir også anslag for 
den yngre lodda av årsklassene 1971 og 1972. De bekrefter at disse 
årsklassene er tallrike, særlig den fra 1972. Dette vil trolig føre til 
--problemer dersom en tillater fisket ute i havet i begynnelsen av årets 
vintersesong, når ennå stor- og smålodde vil opptre samlet. 
Vårt anslag på l. 5 - 2. O mill. tonn gytelodde i 1974 ligger noe under 
det anslag vi presenterte i sommer, basert på en undersøkelse i juni. 
Dette var på l. 8 - 2. 4 n"lill. tonn. Men som en ser er det nye estimat 
innenfor den sannsynlige variasjonsgrense som var gitt i sommer. 
3. Forslag til reguleringer. 
3. l Totalkvote 
Formålet med en regulering av vinterloddefisket er i første rekke å 
sikre at en tilstrekkelig del av loddebestanden får anledning til å gyte 
til at en har sikret at bestanden av gytte egg er stor nok til å få en 
"normal" rekruttering. Hvor stor denne gytebestanden bør være vet vi 
forholdsvis lite konkret om. Et holdepunkt kan være forholdet mellon"l 
tidligere gytingcr og den resulterende rekruttering. 1972-bestanden ble 
således anslått til litt over l mill. tonn, som ga en rneget rik årsklasse. 
Vi har også tidligere uttalt at inntil det er brakt videre klarhet i dette 
spørsn"låiet bø:r en sikre at gytebestanden ikke kommer f;tort lavere enn 
l mill. tonn. En vil derfor fo1 ~slå at fangsten i vintersesongen 1974 
begrenses til 7 mill. hl. En mindre del av den lodde som fanges i 
vinterfisket er lodde som har gytt. Selv ved den laveste grensen for 
estimatet skulle en være sikret en gytebestand som vil ligge nær opp til 
l mill. tonn. 
Berekningene er bygget på forutsetninger o1n en normal kjr6nnsmodnings-
utvikling og atferd hos lodda. Derso1n forholdene skull~ vise seg å bli 
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unormale under årets innsig, kan det være tilrådelig å redusere kvoten. 
En vil anbefale at myndighetene reserverer seg en slik rett. 
3. 2 Forhindring av fisket på og neddrcping av smålodde. 
Som nevnt er bestanden av unglodde (årsklassene 1971 og 1972) tallrik, 
og en må derfor forvente at gytelodda på feltene ute i Barentshavet som 
ved nordlige Skalpen og kanten av Nordkappbanken kan være sterkt opp-
blandet med små.fallen lodde. Særlig må en vente at årsklassen 1972 
(som til denne tida vil ha en størrelse på 8 -l l cm) vil være tallrik til 
stede i dis se områdene. Enhver fiskedødelighet på denne ung lodda bør 
unngåes. En har erfaring for at minste1nålsbestemmelsene ikke har 
den tilsiktete virkning når stor fiskbar lodde er sterkt oppblandet med 
smålodde, idet det kan .medføre en betydelig beskatning av undermåls 
lodde ved kasting og sleppine;. En vil derfor anbefale at det under den 
kommende sesongen taes sikte på geografiske avgrensninger av havfisket 
etter lodde som effektivt vil forhindre fiskevirkninger på ungloddebestanden. 
De aktuelle avgrensningene av fredningsområdene må fastlegges senere, 
og baseres på løpende undersøkelser av loddas utbredelse og størrelses-
fordeling. 
3. 3 Beskyttete gytefelt. 
En vil anbefale at det i tillegg til de reguleringer som er nevnt ovenfor 
også blir iverksatt fangststopp på loddas mer betydelige gytefelter fra 
en dato hvor gyting blir konstatert. Den ordning som ble praktisert 
i sesongen 19'13 synes å virke tilfredsstillende og bør anvendes også 
i kommende sesong. 
En håper at de ovenfor nevnte rt.guleringstiltalc kan gjennomføres, og 
en er beredt til videre diskusjoner om. de praktiske problemer som 
kan melde seg. 
Gunnar Sætersdal 
...J 
1 
l 
l 
i 
l 
l 
Tabell 1: Årlig fangst av lodde fra Barentshavet. {i hl) i g_rene 1962-1973. 
NORGE l USSR 
År Vinter Sommer Total 
1962 l 123 l 123 35 052 
1963 292 146 292 146 65 979 
1964 202 328 202 328 515 
1965 2 240 454 2 240 454 74 227 
1966 3 913 673 3 913 673 96 907 
1967 4 152 776 4 152 776 58 763 
1968 4 977 149 -1:06 065 5 383 214 158 763 
1969 4 492 947 2 506 381 6 999 328 5 155 
1970 9 986 272 3 424 639 13 410 911 .134608 
1971 3 430 077 711 232 14 141 309 214 763 
1972 2 449 447 3 577 437 16 026 884 . 2so ooo+ 
1973 l l 192 793 2 135 957 13 328 750 
Kilde: 
Norge: Feitsildfiskernes Salgslag. 
USSR: Bulletin Statistique des P~ches Maritimes. 
+ Tallet for 1972 foreløpig. 
·. 
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l'J:.3.l' c3ot r.j eJ.dcr reguJ<.:-1··ing av dette fl:~·.;·: ... : ~ 
19'( 5, mei en overvc:le hvilke forslag 0:n !:.k.o.l i' ru:. ::t· !">~~ 
NEJ\FCs årr.mpte. 
l. ForhØyelse av maskevidden. 
;::, Forbud mot beskyttelsesnot. 
3. Forbud mot flytetrål. 
4. Endring i in~pekslionsbentennnelsene. 
5. Kvoteordning. 
Alle disse tiltak bØr vurderes under 
betyaningen av de enkelte tiltak i vesentlig 
avhengig av hvilke andre til tak en kan få gj enrLJr,.:·~~rt. 
Når det gjelder de norske tiltak skal en 
bemerke: 
I og 2. Maskevidde og beskyttelsesnot. 
Norge tok opp på forrige mØte i NEAFC.forsla~ 
om en Økning av maskevidden til henholdsvis 135 or;. 
145 .mm. Vi mØtte liten eller ingen forst&else. Russerne 
hevdet at det ville fØre til .et urimelig offer for 
russiske fiskere. Britene hevdet bl.a. at en Økning av 
maskevidden var stort sett overflØdig ·idet de tre land 
som var mest berØrte sannsynligvis med det fØrste ville 
bli enig 6m en avtale om fangstbegrensning. Vi fant det 
uten hensikt å få satt forslaget under avstemninc. :·1en 
· det bØr overveies å ta forslaget opp på komrnend.0 &r-smj~t 
Vi .hadde i samme forbindelse fremmet for-s1clg orn 
forbud mot beskyttelsesnot subsidiært bare å tillate 
den såkalte polske type. Denrle type består av et stykJ.:c 
nett med dobbelt så stor maskevidde som sekken oc f~ste 
til fiskcposen maske for maske; rundt alle fire sids·J' er-; 
J ang s midt l in j en . En annen type som er l: o dkj er: t ,-: ': 
NEJ\Ji'C består· av et nett som har 
på maskene som tråJ yosen oc festet til forreste kDn'c C'i~ 
. l . 
l 
l 
- ? -
c1Dc ~.v dimc:ncj oncr og bvorlc.:J.cs de sl~c~l væ:cc.: J··.:.·._·.~.· · .. 
t :L l t r· il. J. p o ~:;c n . 
Porslaget fikk ild<:c noen tilslutning. D·:.·!r 
ve s t t y s k c cJ e 10 ~:ar:; :i on pekt c b l . a . p å a. t c1 en g j c J ~ r_~ n · >· 
be r; t c mm c l r~ e om be skyt te l s e B not ut l ~-)p i 19 '1 5 og <:it. 1: :_ ~. 
d c r- for ild-:: e var gP unn t i l fe t D. sak c n o p p p å d c-~ ~-. 1.:, e .. :. ·. :-.. 
Det skulle ikke være noe problem for of~S 
2 ta opp vå.re for sl. u. c; igjen på bas is av en t ili'rc..:. rJ :_;-
gtillende bioloc;isk begrunnelse. Sps)r.cm[jlet om TJl?:i:.:;:~::­
vidde og beskyttelsesnot vil bli drØftet på et Djte 
18. - 2 3. 3. i en arbeidsgruppe under ICES or; rDpt:-or<. c~-~ 
fra dette mØte vil foreli~ge fØr NEAFCs årsmØte. 
3. FiskeridirektØren er av Fiskericleparternentc:t anr:·.~;'~r:-·L 
om å utarbeide et utkast til forslag om forbud mot 
flytetrålfiske etter torJk, hyse m.v. som forut~~ttes 
sendt N~AFC. 
Det skulle for så vidt være i norsk inte:ce3sf: 
av hensyn til vern av småfisken å begrense eller forb~~ 
fiske med flytetrål. 
Her melder. seg to hovedspØrsmål, hvor realist is~: 
er det o vente at et forbud a vil bli vedtatt i NEAFC or.·· u 
hva skal forbudet eventuelt gå ut på. 
Skal et forbud mot flytetrål ha noen virkning, 
er det neppe tilstrekkelig tilfredsstillende bare o a 
forby sel ve fiskemetoden idet det vil reise vesentlit;r:: 
kontrollproblemer. En burde or;så ha bestemmelser om 
hvilke typer trål som det er tillatt å ha om bord og 
dette måtte kunne kontrolleres . 
Som det vil fremgå av vedlaGte notat ang&ende 
forskjellige trål typer· er den flytetrål som er i bl'Uk 
slik innrettet at den kan slepes i en Ønsket avstand 
fra bunnen ellqr havoverflaten avhcnG:i.c av hvor fi~:;l~:::r. 
stå :r og kan o per· er e fr a et p ar meter over bunn t i 1 } i :: (' 
under havoverflaten. 
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j:Ic:·d. den uL,\·ikJ.ing f.o:;! biJ.l' r;;:,; ("\~d ~. ~ ; 
kan FJ;;Lc-:eid.ir'el·:t.)/J··,:n va.L~.>]·.~.~·Jig peL~:: 1·[:. r1·."j 1_·;. 
.... •! 
•.. 
.. 
Hvis en dc::r.l'or s)G~J.l fremme r.- .. t f'orr.;lat:~ .: .. , ,_,·.· _., 
felt, 
forby fJy Letrålfi~;1~e. Pet Ld ir d9. i i'~·~r~te rL. .. >:l;c--· (:·~. 
kontroJ.J:.1pØrsmål or, l<:ontrCJ1lc;n må ut~·:ves av s:·l:~ :: .. :;:~;.:} :.:~­
på trålfj.i~·.ke. 
Flytetrål en 2.nvender.; nå prakt i :;le talt [J. · .. : 21 ~.~.:.' 
trå l er e , og c t f o :c bud vi l ve f3 t: n t l i g b :..: gr c- n se t )''c. :i e :::.-· ~: ~< 
fa.ng:....;tri!t!J :i..ghcter. Det er derfor lite Pea.listis~·~ ~~ n.·-
med å fil et NEAPC-vcd.tak for et slikt. f'or·bud. I·lC~1 c'iC::(. 
er se l v r..>a gt il\ te noe til hinder for at det fr· a nGl'2·~·= 
side gj s·~res et fol's~Hc pO. et sli}ct vedtak. 
~. Der1 Gti eldende ir1te1.,nasj or1ale gj ent>:L<lige j.rlS}~c~~·:~)j (}~-~.-· 
ordning som er etablert fra 1970 ved et NEAPC-'.:·~<!~21·: 
i 19 6 7 11 ar bestemme 1 ser om at bording c.~. v fisk c: .[·c~ J.' t :. y c-::.:' 
ko.n foretas etter at tr81en er halt :Lnn. For a .'·L{nne 
gj ennor;,f>-~re en effcl;:ti v kontroll av redskapene, 
'spesieJt beskyttelsesnoten, v:i.l det være nØdvc:rL}~G 2. 
få adGang til bor'ding for inspeksjon urni.ddelbo.}-·t f';:}r · 
trålen hales inn. 
5. Kvoteordning. 
Etter de siste opplysninger synes det å være 
utsikt til at kvoteavtalen mellom Norge, Storbritanni::-. 
og Sovjetunionen vil bli undc~tegnet oGså av Sovjet-
unionen i lØpet av mars. Denne avtale går som kjent ut 
på en totalkvote på 550.000 tonn hvorav 50.000 tonn 
er bere~nct tatt av andre lands fiskere. Kvoten på 
500.000 er fordelt slik: 
Norge 
Sovj c~t unionen 
StorbPitannia 
21~ 2 • 8 5O tonn 
179-500 " 
72.650 fl 
Denne .kvote cj elder for den norsk-arktj :_:.:.:c~ 
torsk. I t; i llct;g t :i l denne kvote er Horce t ill:. ;~1-~ 
4 O. 000 tonn som representere rer gj cnnomsni t t J.i [': 
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I r.~ol ve avl:t] en er elet iJd~e uttaJ t ne<· ·· · · " 
om bcrt':·rj:rd n[':~-~g:eunnJ :.1_get foJ.' de.· tre: lc.1.nds k\'Ct ~. ~·. 
bor·cje;nin;~·c~tlC~ · tol( .in~j r11crt:; __ t1 ~-~.tgang::)punkt j C'i-; ~: .:--; __ ··:. 
p<:, r· i o cJ. c-: o p p c lt~ J t i en 11 oG c n 6- års p(; ri od c . 1'·>~.: : -: · ~ -: 
l~yr.Jtstat~:;prcd'c;ranr~c:~ b]e t:i.l.c;odesett \'Cd en 10;·~- ::·:··;::~i·-· 
c;J on o. v de to and1."C lands fi Dk c i per i od en s Jj L 2<: 
Norce i tillegg t:i J den bc.:rcgnede historiske c:tr;;;c :; 
f'il-~k: et til lege: på ca. 28. 600 tonn. I tillcgc; !::.:::r··~ ~: 1 
Spy)rr:.imb.lct er nå om en skal 13/l inn for· et 
vedtak i NEAFC for 19'(5 istedenfor en eventuel] ny 
t1·epartsavtale. 
Nå er ·det ennå ikke klart om lJEAPC til 
l<onirnende m~0te vil ha noe mandat til å vedta tvui:.c-
regulerinr;cr· idet hj ttil har ikke Belc:;ia godkj c:nt en 
slik utvidelse av ko~nisjonens mandat. 
Det har imidlertid vært nevnt fra Bels1~s 
at en slik godkjenning påregnes å bli gitt med det 
f~6rs te. 
. ' 2~ :-Le:~ 
Pordelen med et NEJ\FC-vedtak er her at cJeJc 
binder alle medlemsland. En må imidlertid regne wed at (' 
få samtlige medlemsland til d godkjenne en tilfreds-
stillende kvoteordning kan komplisere drØftelsene. 
V.idere melder seg spØrsmålet om Norge skal rJi 
inn for en sterkere kyststatspreferanse enn den tre-
partsavtalen er basert på. I den forbindelse mE dot 
kunne sies at en kyststatspreferanse i den senere tid 
er til en viss grad anerkjent innen de to kommi~)..i o nor 
uten at her foreligger klare re~ler om dens omfc.nc. 
Bergen, 18.3.1974 
' . 
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l • B nn n t ru. l 
Fig. l. Bunntrål." 
Fig. l viser en moderne bunntrål. Dette redskapet slepes 
på bunnen) Figuren viser bobbinene - A - store 
kuler som gjØr at trålen kan trekkes over for-
holdsvis hard bunn uten å huke seg fast. Men det 
finnes oeså bunntråler uten bobbiner) f.eks. 
industritråler. Slike bunntråler uten bobbiner kan 
, 
bare trekkes over blØt bunn. 
B - viser tråldØrene 
.. TråldØrene sØreer for tr~lens spredninc 
eller horisontale åpninr,, mens kulene p~ overtclna 
(headlina) ~ C - hjelper til å ei tr~len denG 
vertikale åpning. 
/ ~ . 
~. 
· --, · r r 
_,.!'o/.~(:.~'.- ~ro:{;:~~- (!~.'l:f~;.I_C'~!:_ 
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FJytctrtl. 
Fig. 2. Flytetrål. 
Fig. 2 viser en en-bdts flytetr~l med sliberkrilb-dØrer 
(pelagic oterboards) - A -, oe netsonde - B -
med kabeloverfØring til fartØyet. 
.. 
Dette redskapet slepes pelagisk, d.v.s. 
det kan slepes i en Ønsket avstand fra bunnen 
eller overflaten avhenr.ic av hvor fisken strr. 
Skipets akustiske instrumenter (ek~olodd og asdic) 
og net.sonden (trt~lØye) hjelræ til ~· finne ut hvor 
fisken st!tr i forhoJ.d til trttlens l.pninc. Dcssutc·r: 
- 3 -
kan en v0d hjelp <:.1v nc'L~_;onclcn r(![).:.::\.J·ct'(·~ nt.1· 
fif3J\.cn c~~ l" inn r:j cnnon: tl:•{il(1pninccn. 
li vhcnci r av flere fol.,bold lu:u1 denrH·~· 
trttJ.cn opcl~t~rcs fra et pclJ:' meter over bunn t:i.J. l:i~:e 
under havoverflaten. 
En serd.pclacis}·: trf~l er en trål som b<J.de k2n 
n~'tts8 som uunntr:l oc fJytctr{d .. '11il dette kreves bl. n. 
spesielle t r!~ldØrer. I denne forbindelse l{ an nevnes at 
en norsk oppfinner hDr J::onstruert scmipelaciske tr2.ld~·;rer, 
\·lnco-d~rene, som f,~rncs å virke tilfredsstillende. 
. . .... .. ........ --·- .......... ··- ...... ·- .. 
-.. 
'Fig. 3. Te-båts flytetrAl • 
. Fig. 3 viser en to-oåts flytetrål. Som figuren viser 
nyttes det to fartØyer til 2 trekke dette 
redskapet samtidig som disse to fartØyene sØrcer 
for den horisontale sprcdnine i stedet for tr~l-
l 
d~rer, ·som nyttes pO. enb2.ts tråler. 
Tunge lodd - A - holder redskapet nede 
og' sØrger for redskapets vertikale åpning. 
De brukes oe.;så to-bå ts bunntr8.ler• . 
.t 
) 
/ 
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REFERAT 
trttttttllttlltlllllttUtt 
fra mØte i Reguleringsutvalget 
Den 26. ·mars 19 74 ble det holdt mØte i Bergen i 
det permanente utvalg for behandling av saker vedrØrende 
regulering av fiske. 
FØlgende av utvalgets medlemmer mØtte: 
Repres~ntnnter fra administrasjonen: 
FiskeridirektØr Knut Vartdal, formann 
Underdir'ketØr Olav Lund 
Ekspedisjonssjef Gunnar H. Gundersen 
.i 
Byråsjef Kjell Raasok 
DirektØr Gunnar Sætersdal, Havforskningsinstituttet. 
Representanter fra fiskernes organisasjoner: 
Generalsekretær Arnulf Midtgaard, Norges Fiskarlag 
Fiskebåtskipper Leidulf GrØnne vet, " · " 
Fiskebåtreder Harald Birkeland, " " 
11 Arnljot Eidnes, " 
" 
Sekretær Bernt MidtbØ, Norsk SjØmanns forbund. 
Kontorsjef Aslak AasbØ {sekretær for utvalget). 
Dessuten mØtte: 
Assisterende direktØr Hallstein Rasmussen 
Kontorsjef Arthur Holm 
Konsulent James-Olsen 
Fiskerikonsulent Hans Edvard Olsen 
Havforsker Arvid Hylen 
" 
" 
" 
Olav Dragesund 
Øyvind Ull tang 
Odd Nakken. 
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MØtet ble ledet av utvalgets formann som la fram 
fØlgende sakliste for mØtet: 
1. Regulering av nordsjØsildfisket. 
2. Fisket etter atlanto-skandisk sild i 1974. 
3. Regulering av makrellfisket i 1974. 
4. Orientering om forberedelsene til mØtet i NEAFC i 19 74. 
5. Regulering av loddefisket i ICNAF-området 1974. 
Generalsekretær A. Midtgaard opplyste at fiske-
båtreder A. Eidnes hadde erklært seg villig til å fortsette 
som medlem av reguleringsutvalget. 
Sak. 1. Regulering av nordsjØsildfisket. 
Det ble framlagt et notat av 25.3.1974 angående 
det forslag til kvoteregulering som presidenten i NEAFC 
utarbeidet på det ekstraordinære mØte i kommisjonen ll.-
l3o mars 1974o Likeledes ble det framlagt rapport fra den 
norske delegasjon til dette mØte. 
Formannen for delegasjonen ekspedisjonssjef 
Gundersen redegjorde om mØtet. Utgangspunktet for drØftelsenE 
var et forslag som et flertall av landene stemte for på 
mØtet i kommisjonen i desember 1973. Dette forslag var 
basert på en totalkvote på 414.000 tonn og en allokering 
på medlemslandene med bl.a. 135.000 tonn til Danmark og 
100.000 tonn til Norge. Det var videre forutsetningen at 
ikke noe lands kvote skulle kunne Økes med mer enn 
10.000 tonn. Fra norsk side ga en på kommisjonsmØtet 
uttrykk for at en gikk inn for dette forslag fra desember-
mØtet og en stilte seg også positiv til et dansk forslag 
om å fastlegge kvoteperioden til tidsrommet 1.7.-30.6. 
MØtet ble imidlertid ikke enig om et forslag som alle land 
kunne akseptere. Presidenten for kommisjonen framla etter 
bilaterale drØftelser med enkelte lands delegasjonsledere 
et nytt forslag til kvoteordning som innebærer en total-
kvote på 494.000 tonn med en begrensning av ungsildfisket 
til 107.000 tonn. Ved allokeringen ble Norge etter dette 
forslag tildelt 100.000 tonn og Danmark 170.000 tonn. 
I tillegg til kvotene skulle alle land kunne Øke sin 
kvoteandel med 5% og 23% av det kvantum sild som er fanget 
av henholdsvis voksen- og ungsild i perioden (1.7.-30.6.) 
fram til l. februar 1975. Presidenten ba om at forslaget 
ble drØftet av de respektive lands nyndigheter og at 
eventuelle ko~mentarer til det ble gitt innen 1. april d.å. 
- .:> -
På grunnlag av kommentarene ville presidcnt3n sirkulere et 
revidert forslag, som ville bli gjenstand for• sk't'iftJ.ig 
avs te nm ing. 
Saken ble inngående drØftet og det var enighet 
om at Norge ikke kunne akseptere det nye forslaget fra 
presidenten. Det ble framholdt at forslaget vil innebære 
en vesentlig Økning av totalkvoten og at den konserverende 
effekt dermed innskrenker seg til at ungsildfisket vil bli 
noe be grenset. 
I forbindelse med underretningen om dette må d<=:t 
gis klart uttrykk for at en kvoteordning må ha en 
allokering basert på et historisk fiske eventuelt med 
en viss kyststatpreferanse. Videre må det understrekes 
at Norge har gjennomfØrt strenge nasjonale regulerin~Gr 
av dette fisket i de siste 2 år. 
Utvalget var også enig om at det kan meddel~s 
at Norge er villig til å akseptere en totalkvote på 
460.000 tonn hvorav 100.000 tonn ungsild og at Norge 
blir tildelt 110.000 tonn. Dette forslag forutsettes 
ikke å ta med passussen om at medlemslandets fangstkvotEr· 
kan Økes fØr 1.2.1975 med henholdsvis 5% og 23% voksen 
sild og ungsild. Videre forutsettes det at bifangster skal 
inkluderes i landenes kvoter. Utvalget var videre enig 
om at en kunne underrette kommisjonen om at Norge vil 
begrense sitt fiske i perioden 16.-30.6.1974 til konsumformål. 
Utvalget var også enig om at en bØr vente med 
å ta standpunkt til spØrsmålet om en eventuell nasjonal 
regulering av nordsjØsildfisket etter 15. juni, til det 
endelige forslag fra NEAFC's president foreligger. 
Sak 2. Fisket etter atlanto-skandisk sild. 
Avtalen mellom Norge, Island og Sovjet om regulering 
av fisket etter atlarito-skandisk sild ble forlenget for 
1973. Etter denne avtalen kunne Norge fiske inntil 26% av 
det kvantum små- og feitsild som Norge tok i l969o På 
grunnlag av denne avtalen ble det fra norsk side fastsatt 
totalforbud mot fangst av atlanto-skandisk sild nord for 
62° N og ost for 4° V med adgang til dispensasjon for et 
mindre kvantum til konsum og agn. Denne dispensasjonsadgangen 
ble senere benyttet slik at det ble tillatt å fiske 50.000 hl 
fordelt på 3 perioder fra 2. juli og ut året. Senere ble det 
- 't -
dispensert for i .alt 8. 000 hl tatt med settegarn. Avtalen er 
for 1974 avlØst av et NEAFC-vedtak, hvoretter tillatt 
kvantum sild for konsum op, agn er redusert til 20% av opp-
fisket kvantum i 19 69. Norge kan således i 19 74 fiske inn-
til ca. 77.000 hl atlanto-skandisk sild. 
Norges Fiskarlags representanter gjorde oppmerksom 
på at det foreligger sterke krav fra forskjellige av lagets 
underorganisasjoner om at Norge må nytte adgan~en til å 
dispensere fra forbudet. 
Det ble av havforskerne gitt en redegjØrelse ved-
rØrende vinterens undersØkelser og det ble opplyst at en 
fØrst til hØsten vil kunne konstatere hvor god gytingen i år 
har vært. Det var trolig noe mer sild som gytte i vinter 
enn i fjor, men undersØkelsene bekrefter at bestanden nå 
vesentlig består av 1969-årgangen. Arsklassene 1970, 1971 
og 1972 er meget svake. 1~73-årsklassen synes å være noe 
sterkere, me11 er også en svak årsklasse sammenlignet med 
tidligere årsklasser, eksempelvis 1959- og 1960-årsklassene. 
Det ble understreket at en må regne med at det vil ta lang 
tid å bygge opp igjen bestanden, idet gytebestanden for 
tiden er altfor lav. På grunn av at de årsklasser som skal 
rekruttere gytebestanden er så svake og fordi 1969-års-
klassen nå er fullt rekruttert til bestanden, kan en selv 
uten noe fiske i 1974 ikke regne med noen Økning i gyte-
bestanden fra 1974 til 1975. Med en beskatning på f.eks. 
50.000 hl må en regne med en nedgang i gytebestanden fra 
1974 til 1975. 
Etter at disse opplysningene var fremkommet anmodet 
Norges Fiskarlags representanter om at saken ble utsatt · 
til neste mØte i utval~et. I mellomtiden Ønsket laget å 
drØfte spØrsmålet i landsstyret. Det ble anmodet om at 
en eller flere havforskere blir til stede under landsstyre-
mØte i april og redegjØr for bestandssituasjonen. 
Utvalget var enig om at Norge bØr gjenta for-
slaget i NEAFC om samme regulering av dette fisket for 
1975 som for 1974. Norge vil i den forbindelse ta opp for-
slag om å få etablert et hensiktsmessig rapporterinp,ssystem 
om det prØvefisket som iv~rksettes i de forskjellige land. 
- ~ -
Sak 3. Re~ulering av makrellfisket 1974e 
Det forelå til behandling disse to spØrs~ål: 
1. Skal en fra norsk side fremme forslag om internasjonal 
regulerin~ av makrellfisket? 
2. Nasjonal regulering av makrellfisket i 1974? 
Ad . spØrs må l l . 
Under drØftelsene av dette spØrsmål ble det hevdPt 
at en fra norsk side bØr gå inn for å få etablert et 
internasjonalt forbud mot makrellfisket for industriform&l. 
(oppmalin~) i fØrste halvdel av året. Dette er nØdvendig 
for å unngå at andre lands fiskefartØyer driver oppmaJ.in~~s­
fiske i den del av året Norge anser dPt nØdvendig å 
sette forbud.mot slikt fiske. 
Enkelte utvalgsmedlemmer anfØrte imidlertid at 
en ved å reise spØrsmålet om regulering av fisket vil en 
risikere at spØrsmålet om internasjonal kvoteordning for 
makrellfisket blir. tatt opp, noe som kan være ugunstig 
for Norge. 
Utvalget ble imidlertid enig om at saken tas 
opp i NEAFC på fØrstkommende årsmØte og at det utarb~,ides 
et memorandum herom i samsvar med en foreliggende utredninf 
av 4.3.1974 fra havforsker Johs. Hamre. 
Ad. spØrsmål 2. 
Det forelå forslag fra Havforskningsinstituttet 
om at markellfisket for oppmaling i 1974 åpnes nord for 
60° n.br. den 8. juli uten fangstbegrensning og at fisket 
sØr for denne breddegrad åpnes den 16. september og at det 
da settes en tillatt fangstkvote på l mill.hl. (ca. 
90.000 tonn) for hele området. 
Utvalget var enig i den foreslåtte regulering. 
Det bØr imidlertid tas forbehold .om at det kunne bli 
aktuelt å redusere totalkvoten de~som innblandingen av 
nordsjØmakrell tatt i området nord for 60° n.br. er stØrre 
enn den var i 1973 (ca. 70.000 tonn). 
Midtgaard måtte nå forlate mØtet. 
l 
~ 
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sak 4. Orientering om forberedelsene til mØtene i NEAFC og 
or, ICNAF 1 1974. 
Som grunnlag for drØftelsene om spØrsmålet om 
regulering i 1975 av fisket etter norsk-arktisk torsk forel~ 
.1. det et notat av 18.3.1974 som vedlegges. 
I dette notat ble fØlgende spØrsmål tatt opp: 
l. ForhØyelse av maskevidden. 
2. Forbud mot beskyttelsesnot. 
3. Forbud mot flytetrål. 
4. Endring i inspeks]onsbestemrnelsene. 
5. Kvoteordning. 
Ad. punkt l og 2. 
Utvalget var enig i at Norge på det kommende 
NEAFC-mØte igjen skal fremme forslag om Økning av maske-
vidden. 
Utvalgets medlemmer Eidnes, GrØnnevet og MidtbØ 
er av den oppfatning at Norge fØrst 0g fremst bØr gå inn 
for å effektivisere kontrollen med de gjeldende maske-
viddebestemmeler. Dessuten mener disse medlemmer at Norge 
bØr prioritere et forslag om forbud mot bruk av flytetrål 
og mer effektiv kontroll fØr man fremmer forslag om en 
ytterligere Økning av maskevidden. 
Utvalget var· opså enig om at Norge bØr gå inn 
for forbud mot beskyttelsesnot, subsidiert at bare den 
såkalte polske type, som er fastsatt for norske trålere, 
blir tillatt anvendt. 
Ad. punkt 3. 
Utgvalget var enig o~ at en bØr gå inn for et 
internasjonalt forbud mot flytetrålfiske. Norges Fiskarlags 
representanter nevnte i denne san~enheng at spØrsmålet 
om forbud mot flytetrålfiske innenfor fiskerigrensen bØr 
vurderes. De Øvrip:e medlemmer av utvalget mente imidlertid 
at et slikt forbud må ?aseres på internasjonal avtale og 
dermed gjort gjeldende både utenfor og innenfor fiskeri-
grensen. 
Ad. punkt 4. 
Utvalget var enig i at spØrsmålet om endring av 
de internasjonale be~temmelser om inspeksjonsordnineen blir 
tatt opp i NEAFC s~ik at bording av fartØyer kan foretas 
fØr trålen hales. 
- 'l -
Ad. punkt 5. 
Utvalget drØftet innrående denne saken og ble 
enig om at en skulle reise spØrsmålet i NEAFC om en kvote-
ordning for norsk-arktisk torsk og i forbindelse hermed 
nevne den gjeldende trelands-avtale som nå er gjort 
gjeldende . I memorandumet forutsettes det at en stiller 
åpent spØrsmålet om i hvilken regi en eventuell avtale 
bØr være. Utvalget fant at spØrsmålet om hvilken total-
kvote for 1975 en i tilfelle bØr basere seg på må utstå 
til det foreligger tilråding fra Liasonkomiteen i NEAFC. 
Sak 5. Regulering av loddefisket i ICNAF-området 19 74. 
Totalkvantumet for norsk fangst av lodde er nå 
fastsatt til 43.000 tonn i det sØrlige område og 10.000 tonn 
i det nordlige. Det er innmeldt 42 fartØyer. 
Utvalget var enig i at registreringstillatelse bØr 
gis til alle som har sØkt om registrering og som innen 
3. april d.å. fastholder sØknaden. 
MØtet ble åpnet kl. 09.00 og varte til kl. 17.15. 
En ble enig om at neste mØte i utvalget skal holdes i Oslo 
21. og 22. mai 1974. MØtet begynner fØrste dag kl. 09.30 
og holdes i Fiskeridepartementets mØtesal. 
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AAa/RP. 
REFERAT fra møte i Reguleringsutvalge~. 
Den 21. mai 1974 ble det holdt møte i Oslo 
(Fiskeridepartementet) i det permanente utvalg 
for behandling av saker vedrørende regulering 
av fiske. 
FØlgende av utvalgets medlemmer møtte: 
Representanter fra administrasjonen: 
FiskeridirektØr Knut Vartdal, formann 
Underdirektør Olav.Lund 
Ekspedisjonssjef Gunnar H. Gundersen 
Byråsjef Kjell Raasok 
Direktør Gunnar Sætersdal, Havforskni~gs­
instituttct7 
Representanter fra fiskernes organisasjoner: 
Generalsekretær ArnUlv Midtgaard, 
Norges Fiskarlag 
Fiskebåtreder Per Vartdal " 
Fiskebåtreder Arnljot Eidnes " 
Fiskebåtreder Harald Birkeland- " 
Fiskebåtreder Roald Olsen " 
Advokat Ivar Nes, Norsk SjØmannsforbund. 
Kontorsjef Aslak AasbØ (sekretær for 
utvalget) • 
Dessuten møtte: 
Assisterende direktør Hallstein Rasmussen 
Kontorsjef Arthur Holm 
Havforsker Arvid Hylen 
Havforsker Ole Johan Østvedt. 
·Møtet ble ledet av utvalge~s formann som l~ 
fram fØlgende ~aksliste for møtet: 
l. Nasjonal regulering av fisket etter atlanto-
skandisk sild i 1974. - Dispensasjon. 
2. ForelØpig drøfting av spørsmålet om 
regulering av sommerloddefisket • 
. 3. Regulering av nordsjØsildfisket. 
4. Årsmøte i NEAFC 26.5. 1974. 
s. 
6. 
a) Orient~ring om norske forslag: 
l. Regulering av fisket av atlanto-
skandisk sild for 1975. 
2. Regulering av fisket av makrell 
for 1975. 
3. Forandring i inspeksjonssystemet. 
4. Forandring i maskeviddebestemrnelsene 
5. Forbud mot beskyttelsesnot. 
6. Forbud mot flytetrål. 
b) Drøfting av kvoteordning for norsk-
arktisk torsk for 1975. 
c) Fiske med småmasket trål, 10 %-regelen, 
jfr. § 11 i Kronprinsregentens resolu-
sjon av 22.12. 1955. 
Årsmøtet i ~'!- • r,. ICNAF- 4. 6. -·15.6. 1974. 
l. Kvoteordning for lodde i underområdene 
2 og 3. 
2. Kvoteordning for torsk i underområdene 
l, 2 og 3. 
Eventuelt. 
./. 
- ~ -
SAK 1 •. Nasjonal regulering av fisket etter 
atlanto-skandisk sild i 1974. -
Dispensasjon. 
Formannen viste til behandlingen av 
saken på forrige møte i Reguleringsutvalget, 
hvor saken etter anmodning fra Norges Fiskarlag 
ble utsatt slik at spørsmålet om Norge skulle 
nytte dispensasjbnsadgangen kunne bli drøftet 
i Norges Fiskarlags landsstyre. På landsstyrets 
møte 25. april d.å. deltok fiskeridirektør 
Vartdal, direktør Sætersda1 og professor 
Dragesund da denne saken ble behandlet= 
Lqndsstyret fant det nødvendig, på grunn 
av de nye opplysningene ~om forelå å legge saken 
fram for fylkesfiskarlagene og gruppeorganisa~ 
sjonene for ny bv~andling. Kopi av Fiskarlagets 
brev til fylkesfiskarlagene og gruppeorganisa-
sjonene vedlegges. 
Ftter at det nå forelå svar på denne 
henvendelsen hadde landsstyret behandlet saken 
på ny. En fraksjon på 5 medlemmer gikk inn for 
Fiskeridirektørens og Havforskningsinstituttets 
standpunkt i saken. Disse gikk som enkelte 
·fylkesfiskarlag hadde antydet, inn for at det 
skulle kunne gis adgang til å fiske et mindre 
kvantum (feekse 5000 hl) med garnQ Flertallet, 
13 landsstyremedlemmer, gikk inn for at det gis 
dispensasjon for hele kvantumet på 77.000 hl. 
Disse gikk inn for at fisket åpnes 20.juli og at 
det forbeholdes·lO.OOO hl ~for garnflåten 
= 4 = 
(begrenset til 5 garn pr. mann eller 20 garn 
pr. båt). Resten 67.000 hl forutsettes fordelt 
på de deltakende snurpefartøyer med en kvote 
pr. enhet på maksimalt 300 hl. 
Norsk sjømannsforbunds representant 
støtt~t Fiskeridirektøren og Havforskningsinsti-
tuttets standpunkt om ikke å tillate noe 
snurpefiske av atlanto-skandisk sild. 
sjømannsforbundets representant gikk videre 
inn for at det dispenseres for et mindre kvantum 
på 10.000 hl. til garnfiskerne. 
Da denne saken allerede har vært 
behandlet i Norges Fiskarlag og landsstyrets 
vedtak i tid falt før møtet i Regulerings-
utvalget fant utvalget ikke grunn til å foreta 
noen avstemning i saken. 
SAK 2. ForelØpig drØfting av spørsmålet om 
regulering av somrnerloddefisket 1974. 
Det forelå en uttalelse fra Havforsknings 
instituttet som ga en oversikt fra september -
oktober 1973 over de forskjellige årsklassers 
styrke (1971-; 1972- og 1973-årsklassene) . NJ-'e 
d~ta vil først foreligge etter avsluttet tokt 
med "G.-O.SARS" i slutten av juni d.å. 
I instituttets brev uttales: 
"Årsklassen 1971, som i år utgjør treåringene, 
er av omtrent normal styrke. Årsklassen. har 
hittil hatt unormalt lav vekst, og vi må 
derfor regne med at treåringene i år blir 
småfalne. Likevel vil ~enne årsklassens 
biomasse være vesentlig større enn biom~ssen 
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av 1970 års-klassen til samme tid i fior. 
Årsklassen 1972, som i år utgjør toåringene 
er sterk. Den har hittil vist tilnærmet 
normal vekst, og hvis denne tendensen har 
holdt seg, vil gjennomsnittslengden for 
toåringer i Ar ligge nokså nær gjennomsnittet 
for treåringer. 
Årsklassen 1973 (ettåringene) vet vi lite om 
ennå. Yngelundersøkelsene 1høsten 1973 
gir imidlertid ingen grunn til å -anta at 
denne årsklassen er over middels styrke, og 
enhver fangst av ettåringer bØr unngås. 
For å oppnå tilnærmet maksimal utnyttelse 
av bestanden bØr også fiske på toåringer 
mest muligunngås, slik at deres videre vekst 
potensial kan utnyttes. 
Det har tidligere vi~t seg vanskelig direkte 
å benytte minstemål som et middel til å 
regulere s~ørrelsen av den lodde som blir 
beskattet i sommerloddefisk€t. Dersom 
lengeeforskjellen mellom toåringer og 
treåringer i år blir mindre enn normalt, 
vil nytten av minstemålet som et regulerings-
middel trolig bli ytterligere redusert. 
En bØr derfor søke å begrense fisket av 
~oåringer ved områdebegrensninger. 
Eventuelle områdebegrensninger må selvsagt 
også ta sikte på å unngå beskatning av 
ettåringer. 
Ettersom treåringene i år vil.ha en mindre 
størrelse enn normalt, bØr de få lengst 
mulig vekstperiode før fisket starter. En 
tør derfor foreslå at fisket ikke åpnes før 
i begynnelsen av august." 
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Etter en del drØftelse ble utvalget enig 
om å foreslå en åpning av sommerloddefisket 
den 29. juli, kl. OO.oo, og at FiskeridirektØreJ 
i samråd med Havforskningsinstituttet bemyndige: 
til å fastsette områder for å unngå beskatning 
av smålodde. En ble videre enig om forelØpig 
ikke å foreslå noen kvantumsbegrensning. 
I tilfelle det pågående tokt skulle vise at 
det er nØdvendig 1~.ed en kvantumsbegrensning vil 
spØrsmålet bli forelagt fiskernes organisasjoneJ 
Under drØftingene reiste direktØr Sæters· 
dal spØrsmålet om å fastsette en minste maske-
vidde i loddenØtene. Utvalget ble enig om at 
dette spØrsmål fØrst må bli nærmere utredet av 
FiskeridirektØren. 
Det ble opplyst at en fra norsk side, 
i samsvar med det standpunkt som Regulerings~ 
utvalget har tatt, har funnet ikke å kunne , 
l 
godta det forslag til kvoteordning som foreligg~ 
fra Presidenten i NEAFC.Dette forslag går ut på[ 
at fangstene av sild tatt av medlemslandene 
i NordsjØen o~!:kagerak, ikke skal overstige et 
samlet kvantum på 480.000 tonn i perioden 
1.7.1974 til 30.6.1975, og at ikke mer enn 
107.000 tonn av dette kvantum skal bestå av 
ungsild (årskl. O og 1). I tillegg til dette ka~ 
medlemslandene på visse vilkår ta 5% voksensildi 
og 23% ungsild fØr 1.2.1975. 
Norges kvote er 100.000 tonn, mens f.~ks 
Danmarks (inklusive FærØyane) kvote er 210.000 
tonn. 
Det ble opplyst at ved den skriftlige 
avstemning i Kommisjonen var det 9 medlemsland 
som stemte for Presidentens forslag og 2 stemte 
mot. 2 land avsto og l stemte ikke. 
Belgia hadde nå opplyst at en håpet at 
det med det fØrste ville ratifisere konvensjone: 
art. 7, 2. 
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SpØrsmålet om Norge bØr protestere mot 
Presidentens forslag ble inngående drØftet av 
utvalget. Et flertall av utvalget mente at 
Norge bØr protestere. 
DirektØr Sætersdal presiserte at han ikke 
kunne være med på en regulering som Øker vårt 
fiske av nordsjØsild i forhold til 1973.Det 
er etter hans mening bare Norge som har mulighet 
til å Øke sitt fiske. 
Flertallet i utvalget tilrår at Norge 
protesterer med den begrunnelse at totalkvoten 
er for hØy cyg derfor har liten eller ingen 
regulerende effekt og at fordelingen av kvoten 
er skjev og urimelig for Norges vedkommende. I 
forbindelse med protesten foreslås det at det 
uttales at Norge er innstilt på å gjennomfØre 
nasjonal regulering av nordsjØsildfisket og at 
en vil gjennomfØre en kvoteordning slik at 
Norge ikke overskrider et kvantum på 120.000 tm1 
(inklusive leveranse til konsum). 
UnderdirektØr Lund ville ha fØlgende 
protokollert: 
"Selv om den vedtatte regulering ikke kan 
anses tilfredsstillende bØr Norge av hensyn 
til samarbeidet i Kommisjonen bØye seg for et 
kvalifisert flertall i Kommisjonen og unnlate 
å protestere. - Norge har ved avstemming gitt 
sitt standpunkt til kjenne, noe som vi kan 
bygge på når det gjelder fremtidige reguleringe~ 
SjØmannsforbundets representant 
advokat Nes, mente at en burde unnlate å 
protestere. Han fant imidlertid spØrsmålet 
så vidt tvilsomt at han ikke ville dissentere 
når det foreligger et sterkt flertall i utvalget 
for protest. 
Utvalget drØftet spØrsmålet om hvordan 
den nasjonale regulering bØr gjennomfØres. 
Fiskernes representanter forbeholdt seg 
å komme tilbake til spØrsmålet om fastsettelse 
av en norsk maksimalkvote dersom det ikke blir 
noen internasjonal regulering. 
Utvalget ble enig om at det tas sikte 
på åpning av fisket for oppmaling den 
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l. juli 1974. Det forutsettes at Fiskeri-
direktØren i tilfelle utarbeider et forslag 
til periodedeling av oppmalingskvantumet. 
Utvalget drØftet også spØrsmålet om det 
bØr gjennomfØres en ordning med kvote pr. enhet 
eller en kvoteregulering gjennom salgslagene. 
Norges Fiskarlags representanter viste til 
Fiskarlagets standpunkt om å gjennomfØre en 
ordning med kvote pr. enhet i fisket etter 
nordsjØsild og makrell. En ble enig om at 
disse spØrsmål bØr tas opp til behandling etter 
drØftelser mellom fiskerimyndighetene og 
fiskernes faglige organisasjoner og salgslagene 
. l. 
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SAK 4. Årsmøte i NEAFC 26.6. - 2.7. 1974. 
----------------------------------~--
a) Det ble gitt orientering om de norske 
forslag som er sendt Kommisjonen. 
Utvalget tok denne til etterretning. 
b) DrØfting av kvoteordning for norsk-
arktisk torsk for 1975. 
Det forelå for utvalget et notat fra 
kontorsjef Arthur Holm angående kvoteord-
ningen for 1974 for norsk-arktisk torsk. 
Dette notat vedlegges . 
Ett~r at forskjellige sider av saken 
var drØftet ble utvalget enig om at 
spørsmålet om kvoteregulering for norsk-
arktisk torsk i 1975 fremmes på 
NEAFCs årsmøte i år. 
Utvalget forutsatte at en tar sikte på 
en avtale etter samme prinsipper som i 
den någjeldende avtale, dog med justerin~ 
hv9retter en tar hensyn til 
fisket i 1973. 
c) Fiske med småmasket trål, 10 %-regelen. 
På årsm~te i NEAFC i 1973 ble det fra 
den britiske delegasjon foreslått at 
bestemmelsen skulle endres slik at 
10 %-regelen skulle omfatte alle 
beskyttede fiskearter uansett størrelse. 
SpØrsmålet har vært'forelagt for fylkes .. 
fiskarlagene i Hordaland og Rogaland samrn· 
med. et f6rslag fra-Fiskeridirektøren om 
at det under industrifisket kan landes 
i 
! 
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fiskearter, dog ikke utover 10 % undermåls· 
fisk. Når det gjelder fisk fanget i reke-
trål bør prosentsatsen være høyere, f.eks. 
inntil 30%, dog ikke utover 10% undermåls-
fisk. 
De to nevnte lag fant å kunne tilrå 
Fiskeridirektørens forslag til endring 
av bestemmelsen~ Rogaland Fiskesalgslag 
mener imidlertid at prosentsatsen i induttr 
fangster bØr høynes til 25%, med hØyst 10% 
undermålsfisk. 
Utvalget var enig om at Fiskeridirektørens 
forslag fremmes på NEAFCs årsmøte. 
SAK.5 •. Arsmøte i ICNAF 4.6.- 15.6. 1974. 
1.· Kvoteordning for 1975 for lodde j 
underområdene 2 og 3. 
Det ble redegjort for den registrering som 
·nå er etablert i forbindelse med kvoteordningen for 
lodde i det nordvestlige Atlanterhav~ For å kunne 
disponere den norske kvote skal registrering 
foretas av Fiskeridirektøren med oppgaveplikt 
til Fiskeridirektørens representant om bord 
på f/s "NORGLOBAL". De fartøyer som vil fiske for 
Canada skal også registreres og i forbindelse 
hermed bekrefte at deres leveranser til kanadiske 
mottakere skal belastes den kånadiske kvote. 
Det ble op~lyst at det (ikke forelå noe 
nytt vitenskapelig materiale når det gjelder 
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loddebestandene ved New-Foundland og Labrador. 
Utvalget var enig om at en fra norsk side 
burde gå inn for Økning av totalkvoten og i 
alle tilfelle må Norge kreve en høyere andel~ 
I den anledning bØr det vises til det lØfte 
Canada ga i forbindelse med spørsmålet o1n norsk 
protest på kvotefordelingen for 1974. 
Det bør også pekes på at den kanadiske kvote 
var satt så vidt hØyt at Canada har leiet 
norske fiskefartøyer for å fiske på den 
kanadiske kvote. 
Det ble uttalt at Norge bØr etablere et 
nært vitenskapelig samarbeid med Canada. 
Fra norsk side er det ikke planlagt under-
·søkelser i området når en-ser bort fra den 
forskning som n~ er basert på analyse av 
pågående prøvetaking. Disse undersøkelser vil 
fortsette. Norge er imidlertid forberedt på · 
å gå inn i et forskningssamarbeid med 
Canada. 
. . 
2. Kv~~åghgni~g 2 fgr ~?75 for torsk i under-OID-------------~--------------------------· 
Det ble redegjort for den avtale om 
kvote i underområde l (Vest-Grønland) som er 
inngått for 1974. Etter det historiske fiske 
10 år + 3 år i årene 1962 - 1971 skulle Norge 
hatt 10.9 % eller tilsvarende vel 7.000 tonn, 
men fikk 8.000 tonn på grunn av at Norge 
har batt en betydelig del med passive 
redskaper. Dersom 1972 tas med i bercgninJen 
og 1962 tas ut, vil den norske andel gå opp 
til 15.8 %. Dette tilsvarer 10;000 tonn Ined 
samme totalkvote som i 1974. 
Det ble uttalt at det er lite sannsynlig 
at Norge vil få et ekstra tillegg for 1975 
for konvensjonelle redskaper, da Økningen i den 
norske fangsten fra 1971 til 1972 skyldes 
hovedsakelig Økningen av trålfisket. 
Ved Labrador og New-Foundland (under-
områdene 2.og 3) vil, forutsatt uendret total-
kvote, derlnnorske kvote gå ned som fØlge 
av at Norges prosentandel reduseres når 1972 
tas med og 1962 tas ut av beregningene. 
Det ble referert et kanadisk forslag 
om en kvoteregulering i .områdene 2 I, 3 K og 
3 L, basert på en lavere totalkvote enn det 
som svarer til MSY.(maksimalt varig utbytte). 
Argumentet for dette var at en ville få et m8r 
økonomisk fiske og det ville være fordcl-
ak~ig for det kanadiske kystfisket. Alternativt 
foreslår Canada å frede Hamilton Inland Bank i 
gytetiden. 
Utvalget ble enig om at Norge bør kunne 
aksept~re en kvoteordning basert på historisk 
fordeling og om nødvendig med en ~tterligere 
kyststatspreferanse for Canada. En skulle 
heller ikke gjøre innvendinger mot det 
kanadiske ·forslag om innføring av ensartet 
maskevidde i trålredskaper. 
Det forutsettes at Flskeridirektøren 
utarDcidcr forslag til instruks for den 
norske delegasjon til ICNAFs årsmøte 1974. 
Møtet ble åpnet kl. 9.30 og varte til 
kl. 16.00. Det ble ikke berammet 
nytt møte i utvalget. 
N O T A T 
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Kvoteordningen for 197~. 
Den gjeldende kvoteordning mellom Storbritannia 
Sovjetsamveldet og Norge går som kjent ut på en total-
kvote på 550.000 tonn (rund vekt) hvor~v 50.000 tonn 
er beregnet tatt av andre land enn de tre ovennevnte 
land. Kvoten på 500.000 tonn er fordelt slil<:: 
Norge 
Sovjet samveldet 
Storbritannia 
2112.850 tonn 
179.500 " 
77.650 " 
Grunnlaget for ovennevnte fordeling er de tre 
lands ~jennomsnittlige prosentandeler av totalfancsten 
av norsk-arktisk torsk i 6-årsperioden 1963-1968 og 
~-årsperioden 1969-1972 med lik .·vekt på hver periode . 
Dette ga: 
Norge 
Sovjetunionen 
Storbritannia 
Sum 
~0,81 
37,99 
16 2113 
95223 
. · 
pst. 
" 
" 
pst. 
Av prosentandelene til Sovjetunionen og Stor-
britannia ble 10 pst. overfØrt til Norge slik at den 
nye fordeling så slik ut: 
Norge 116" 25 pst. , omregnet = 48,57 pst. 
Sovjetunionen 34,19 " " = 35,90 " 
Storbrftannia 14~79 " " = 15~53 " 
Sum 95223 pst., omregnet = 100~00 pst. 
Omregningen til hØyre ovenfor ble foretatt for 
å få de 3 andelene lik 100 pst. i sum. 
Norsk kyststatspreferanse kommer til uttrykk 
i bercgningsformen, dvs. det prosenttillegg som ble 
overf~rt fra de to andre avtalepartene til Norge, og 
dessuten adgangen for konvensjonelle redskaper ~ 
l 
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Når en skal vurdere fØrstnevnte.del av ovt2Jen. 
dvs. den norske prosentandel av totalkvoten, må en være 
merksam på at den ligger hØyere enn de tilbud som 
tidligere var blitt framsatt av Sovjetsamveldet o~ 
Storbritannia. På den annen side er 48,57 pst. til 
Norge lavere enn det norske krav basert på en annen 
formel. Den tok som kjent utgangspunkt i det historiske 
fiske i siste lO-årsperiode og siste 3-årsperiode, med 
'lik vekt på hver periode. Av totalkvoten skulle 80 pro-
sent fordeles mellom Sovjet, Storbritannia og Norge 
etter deres prosentandeler av fisket i lO-årsperioden 
pluss 3~årsperioden. Av de resterende 20 prosent skulle 
Norge ha de 15 prosent som kyststatspreferanse, mens 
5 prosent var avsatt til "andre land". 
Etter den statistikk som forelå for perioden 
1963-1972 den gang,· ville fo~delingen etter sistnevnte 
formel blitt slik: 
Norge 
Sovjet samveldet 
Storbritannia 
5·3"6 pst., omregnet = 56,4 pst. 
28,4 
13,0 
" 
" 
" 
" 
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95,0 pst., omregnet= 100,0 ~st. 
Som det går fram av ovenstående ble den endel};: 
norske prosentandelen lavere enn det opprinnelige 
norske kravet. Det var imidlertid klart at de to andre 
avtalepartene ikke kunne godta en 10-års- og 3-års-
periode pluss et så stort prosenttillegg som kyststats-
preferanse. Ved å forandre beregningsgrunnlaget var det 
mulig å komme fram til et kompromiss som beholdt hoved-
·prinsippet i Norges opprinnelige krav, nemlig en 
beregning basert på historisk fiske pluss et prosent-
tillegg som ky~tstatspreferanse. Dessuten ble Norge 
innrØmmet et i praksis fritt fiske for konvensjonelle 
redskaper, hvilket ikke var en del av det opprinnelige 
norske krav. 
Kvoteordning for 1975. 
Dersom en inkluderer året 1973 i det stati-
stiske grunnlag for en ~ventuell kvoteavtale for 1975 
. (mot å utelukke året 1963)' vil en få fØlgende 
fordelinG: 
\. 
Norge 
Sovjetsamveldet 
Storbritannia 
l 
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Alt. I 
.Etter nåværende 
avtaleGrunnlag, 
dvs. 6-tl~ år, m.v. 
50,11 pst. 
35,0 
14 6 
" 
" 
J~l ~ • TT 
Etter opprinnelig 
norsl<: krav, 
dvs. 10+3 år, n.v. 
56,5 pst.-
31,9 
11 6 
11. 
tf 
l ·. 
l:·.· 
; 
' ,.. 
i :'> 
i \ 
1 l 
L ' ~ • l 
\. . ' 
l l 
. f :, 
<J 
Sum 100,0 pst. 100,0 pst. 
l En prolongering av 1974-avtalen med korreksjon for inkludering av 1973-fangstene i beregningsgrunnlaget ~ i· (e~skludering av 1963) vil Øke den norske andelen fra 
f ·_ i 
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48~·6 pst. til 50,4 pst. SoVjets andel vil gå ned fra 
35,9 pst. til 35,0 pst. og Storbritannias andel vil gå 
ned fra 15,5 pst. til 14,6 pst. 
Et eventuelt norsk krav beregnet etter den 
opprinnelige norske formel 10 år + 3 år, fordeling av 
80 pst. av totalen og 15 pst.·ek~tra til Norge, ville 
komme opp i 56,5 pst. En legger merke til at avstanden 
mellom de to beregningsalternativer blir mindre når 
fangsten i 1973 tas med i beregningsgrunnlaget. 
I de ovennevnt~ b~regninger er den norske 
kysttorsken ikke tatt med. Som kjent inneholder kvote-
avtalen et tillegg på 40.000 tonn kysttorsk til Norge, 
dvs. en har anslått den norske fangst av kysttorsk til 
å utgjØre 40.000 tonn i 1974. Samlet er den norske 
kvote av arktisk torsk pluss kysttorsk således på 
282.850 tonn. 
Det rapporteres bare ett fangsttall til de 
Øvrige avtalepartnere, nemlig samlet fangst av arktisk 
torsk pluss kysttorsk. I praksis er det nemlig ikke 
mulig å skille mellom fisk fra de· to bestander i de 
kommersielle fangster. Det betyr at Norges kvote for 
1974 er uendret 282.850 tonn selv om fangsten av 
kysttorsk i realiteten skulle bli lavere eller hØyere 
enn 40.000 tonn. 
Bergen, 14.5.1974 
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Trondheim, 26 •. apr_il. 197 4. 
Fylkeslag/gruppeorganisasjoner. 
Atlanto-skandisk sild. 
----~-------~--~---~-I henhold til avtalen mellom Sovjet, Island og Norge om fredning av 
den atlanto-skandisl{e sildestammen, har som kjent Norge fått ac)gang 
til å ta opp et kavnturu på 77.000 hektoliter feit-sild og småsild i 
197~. Det vil også være kjent at Havforskningsinstituttet med til-
slutning fra FiskeridirektØren sterkt har frarådet at Norge i det 
hele tatt gjØr bruk av denne adgangen. 
I forbindelse med landsstyrets behandling av denne saken torsdag 
25. april var fiskeridirektØr Knut Vartdal samt direlttØr Gunnar 
Sætersdal og forskningssjef Olav Dragesund ved Havfo~sknings­
instituttet til stede og orienterte om situasjonen når det gj8lder 
den atlanto-sk3.nd:i.ske silda, bl.a. på bakgrunn av resultatene av 
årets undersØkelser. 
Det ble i likhet med sesongen.1973 også i år foretatt prØvefiske i 
tidsrommet l. februar - 31. mars på strekningen Stad-Vesterålen. 
Dette prØvefisket ble også denne gang gjennomfØrt av fv1/S "Viknabuen" 
og M/S "BrusØyskjær". Vi viser til vedlagte fotokopi av· toktrapporten. 
FØlgende kan oppsumeres etter dette: 
Også i år - 1974 - var det 1969-års klassen som dominerte sterkt 
i fangstene, med innslag mellom 50 og 100 prosent. Dette viser, etter 
havforskernes mening, at sildebestanden i dag ho,redsaklig be~tår av 
en årsklasse. 
Denne årsklassen er dessuten nå fullt rekruttert til gytebestanden, 
slik at en ikke kan vente noe mer tilskudd til denne. 
Havforskerne understreket at de Øvrige årsklasser som normalt skulle 
rekruttere bestanden er så svake at gytebestanden i 1975 i beste fall 
vil holde seg på samme nivå som i år. En avg..iØrende for•utsetnJ.ng for 
dette er imidlertid at 1969-års klassen ikke blir utsatt for beskatnin€ 
I de senere år har den kjØnnsmodne del av bestanden oppholdt seg ved 
kysten, i motsetning til tidligere år da den vandret ut i Norskehavet. 
Dette vil igjen si at hvis man tillater fiske langs kysten, så vil man 
beskatte også denne årsklasse (1969), og dermed redusere gytebestanåen 
ytterligere. 
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UndersØkelsene viser at gytebestanden er redusert til et så .lavt 
nivå som den sannsynligvis ikke har vært på i dette århundre, hevder 
forskerne. Bestandens re.produksjonsevne synes ~or tiden å være inne 
i en u~ormal lav fase. Gytebestandens evne til å fornye seg selv, 
eller sørge for rekruttering til bestanden, er så lav at det ikke 
er noe "overskudd" som kan fisl{es opp uten at det reduserer rekrut··--. 
teringen ytterligere. Havforskerne hevder med andre ord at rekrut-
teringen er avhengig av hvert enkelt individ. 
Havforskerne ga ellers uttrykk for at man i dag ikke har noen garanti 
for at 1969-års klassen alene kan bidra til gjennoppbygging av 
bestanden. 
I en slik situasjon hevder d~ at det er nØdvendig A forsØke å 
forhindre en hver reduksjon 1 gytepotensialet, - og en bØr derfor 
unngå en hver beskatning pA atlanto-skandisk sild og altså også 
feitsild og småsild. 
Grunnen til at det nå registreres småsild på kysten er nettopp det 
forhold at vi har praktisert så strenge-reguleringer i de senere år. 
Når det gjelder de enkelte yngre årsklasser blir 1970 -, 1971 - og 
1972-årsklassene karaktisert som "intet å regne med". 1973-APs klassen 
representerer et "lite lJ'spunkt" sammenliknet med de nærmest 
foregående års, men er likevel meget svak. 
FiskeridirektØren kunne ellers opplyse at det i år vil bli forsØ~t 
leiet et fartØy fra midten av mai til utgangen av juni for å holde 
oppsilct med . si J.das fordel ing og for å ta prØver av sam..ru~?nsetningen. 
Dermed vil man også få et bilde av mengdeforholdene. 
På bakgrunn av det som kom fram gjennom disse redegjØrelsene, fant 
landsstyret ikke å ville avgi uttalelse i saken på dette mØte. 
Landsstyret vil jo bli innkalt igjen i slutten av mai, og man fant det 
riktig å legge saken fram for fylkesfiskarlag/gruppeorganisasjoner 
påny, slik at saken eventuelt kan behandles på grunnlag av de nye 
opplysninger som nå foreligger. 
FiskeridirektØren presiserte ellers bl.a. at Norge er den eneste 
av de tre avtaleparter som har fått adgang tii å ta opp et mindre 
kvantum som unntruc fra totalfredningen. 
Vi ber om at e'rentuelle uttalelser må vær innsendt innen 20 mai. 
Vedlegg 
Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 
/ 
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11111111111111 
fra møte i Reguleringsutvalget. 
Den 27. september 1974 ble det holdt møte i 
Bergen (Fiskeridirektoratet) i det permanente utvalget for 
behandling av saker vedrørende regulering av fisket. 
FØlgende av utvalget møtte: 
Fra administrasjonen: 
FiskeridirektØr Knut Vartdal, formann 
UnderdirektØr Olav Lund 
Ekspedisjonssjef Gunnar H. Gundersen 
DirektØr Gunnar Sætersdal, Havforskningsinstituttet. 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Generalsekretær Arnuld Midtgaard, Norges Fiskarlag 
Fiskebåtskipper Leidulf Grønnevet, Norges Fiskarlag 
Fiskebåtreder Arnljot Eidnes, Norges Fiskarlag 
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Harlad Birkeland, Norges Fiskarlag 
Roald Olsen, Norges Fiskarlag. 
Sekretær Bernt MidtbØ i Norsk Sjømannsforbund. 
Kontorsjef Aslak AasbØ (sekretær for utvlaget) 
Dessuten møtte: 
Assisterende direktør Hallstein Rasmussen · 
Underdirektør Per Mietle 
Kontorsjef Arthur Holm 
Forskningssjef Arvid Hylen 
Kontorsjef Håvard Angerman 
Fiskerikonsulent Hans Edvard Olsen 
Konsulent O. H. James Olsen 
Fiskeskipper Einar Ytterstad 
MØtet ble ledet av utvalgets formann som la 
fram fØlgende sakliste: 
. l. 
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l. Referater: 
a) Av rapporten av 24.6.74 fra årsmøtet 4.-15.6.74 i 
ICNAF. 
b) Av rapporten av 8.7.74 fra årsmøtet 26.6.-2.7.74 
i NEAFC. 
c) Av protokoll fra møtet 14. og 15.8.74 om torske-
avtalen mellom Norge, Storbritannia og Sovjet-
unionen. 
d) Av referat av 19.9.74 fra møtet 18.9.74 mellom 
de nordiske land om regulering av makrellfisket. 
2. Ekstraordinært møte i NEAFC 4-8.11.74. 
a) Regulering av fisket av norsk-arktisk torsk i 1975. 
b) Regulering av makrellfisket l. halvår 1975. 
3. Fordeling på redskapsgrupper av den norske torske-
kvoten for 1975 ved Vest-Grønland (område l). 
4. Eventuelt. 
Sak l a og b. 
Utvalget hadde ingen bemerkninger til rapporten 
fra møtene i NEAFC og ICNAF. Det ble imidlertid an-
ført i forbindelse med referatet av rapporten fra 
NEAFC-møtet at en måtte regne med at spørsmålet om 
et minstemål på 35 cm. for sei igjen vil bli tatt op~ 
på neste årsmøte i kommisjonen. 
c. MØte om torskeavtalen. 
Det ble fremlagt en uoffisiell oversettelse av 
protokollen fra det møte som ble holdt i 
Oslo i dagene 14. og 15. august d.å. med represen-
tanter fra Storbritannia og Sovjet. Et avtrykk av 
denne oversettelse vedlegges. 
Ekspedisjonssjef G. Gundersen redegjorde nærmer1 
for forhandlingene som førte til at trelandsavtalen 
ble sagt opp. Han kom i denne forbindelse inn på 
det initiativ som presidenten i NEAFC deretter hadde 
tatt for å få fisket av torsk i 1974 begrenset til 
700.000 tonn ved at de tre avtaleland Øket sitt 
.;;. 
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kvantum fra 500.000 til 570.000 tonn og at kvantumet 
for tredjeland skulle begrenses til 130.000 isteden-
for 50.000 tonn. 
Det ble opplyst at fØlgende land hadde svart 
positivt på henvendelsen fra presidenten: Stor-
britannia, Vest-Tyskland og Norge. FØlgende land 
har tatt et visst forbehold: Danmark, Øst-Tyskland 
og Belgia. Sovjetunionen og Spania har svart negativt. 
Etter dette har presidentens initiativ ikke fØrt 
frem og fisket av norsk-arktisk torsk er fØlgelig 
fritt for 1974. 
d) Utvalget hadde ingen merknader til referatet som 
vedlegges. Det ble opplyst at Island hadde meddelt 
at det i første halvdel av 1974 hadde fisket 
1500 tonn makrell i alt. 
Sak. 2. 
Ekstraordinært møte i NEAFC 4.-8.11.1974. 
Utvalget drØftet inngående de saker som skal 
behandles på nevnte møte og spørsmål om hvilken 
instruks den norske delegasjon bØr gis i: 
a) Saken om regulering av fisket av norsk-arktisk torsk 
i 1975 og 
b) Saken om makrellreguleringen l. halvår 1975. 
Ad. sak 2 a). 
Som ·utgangspunkt for drØftelsene forelå to 
notater fra Fiskeridirektoratet. I det ene er det 
redegjort for forventet fangst i 1974 og dens 
innvirkning på totalkvoten for 1975 hvis man skal 
oppnå den målsetting som Liason-komiteen har satt, 
nemlig å bygge gytebestanden opp igjen til 1970-72 
nivået fra 1978. Deretter er det fremlagt beregninger 
for forventet norsk fiske i 1975 og fordelingen av 
totalkvoten. I det andre notatet som ble utdelt på 
møtet er det redegjort for sammenhengen mellom bestand-
ens størrelse, fangstinnsats, beskatningsform og 
tilgjengelighet av norsk-arktisk torsk. Disse 
notater vedlegges. Fiskeridirektøren framsatte i 
førstnevnte notat fØlgende forelØpige utkast til 
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l. Det fastsettes en totalkvote basert på havforskernes 
prognoser dvs. 575.000 tonn (alternativtet 640.000 ton 
anses bortfalt etter at presidentens initiativ ikke 
førte fram) . 
2. Som utgangspunkt for fordelingen mellom medlemslandene 
nyttes vedkommende lands fiske over en lO-års periode 
slik at fisket i første 6-årsperiode teller 50 prosent 
og fisket i siste 4-årsperiode 50 prosent. 
3. I tillegg til den historiske andel og før fordeling 
på historisk basis skjer, tildeles Norge en kyststat-
preferanse på 10-20 prosent av totalkvoten. 
4. I tillegg til den norske kvote for arktisk torsk 
tillegges Norge et kvantum på 40.000 tonn svarende 
til et beregnet kvantum kysttorsk. 
5. Fiske med garn, line og håndsnøre kan fortsette selv 
om kvoten er fylt. 
6. For å imøtekomme eventuelle krav om spesiell regu-
lering av fisket av gytebestanden bØr det overveies 
å ha et forslag om begrensning av Lofotfisket til et 
nærmere bestemt kvantum eller andre ytterligere 
reguleringer av dette fiske. Et slikt forslag bØr 
ikke fremsettes med mindre det fremsettes krav om en 
slik regulering og at en aksept i en aller annen form 
anses nØdvendig for å få tilstrekkelig tilslutning 
til reguleringsforslaget. 
Utvalget diskuterte nærmere dette forslag og 
var enig i at det utarbeides et memorandum overensstemmend1 
med punktene l til 5. For så vidt angår pkt= 3 mente 
utvalget at Norge burde kreve en kyststatspreferanse på 
20%. 
Når det gjelder punkt 6 drØftet utvalget 
inngående spørsmålet om hvordan en fra norsk side bør 
stille seg til et eventuelt nytt krav fra Sovjetunionen 
om regulering av fisket på gytebestanden, særlig 
Lofotfisket. 
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DirektØr Sætersdal uttalte at det prinsipielt er 
riktig å regulere fisket på alle alderstrinn av en fiske-
bestand, men problemet i den norsk-arktiske torskebestand 
skyldes en for stor beskatning av ungfisk og ikke be-
skatningen av voksen fisk. Beskatningen av voksen fisk 
var allerede regulert ved forbudet mot bruk av snurpenot 
under Lofotfisket og de øvrige reguleringer av Lofot-
fisket. Disse reguleringer medvirker til å redusere 
fiskedØdeligheten på kjØnnsmoden fisk. 
Det ble fra fiskernes representanter reist 
spørsmål om en burde overveie et kortere stopp i fisket 
i den tid gytingen pågår. Til det svarte direktør 
Sætersdal at det ikke er noen spesiell grunn til å 
stoppe skreifisket i gyteperioden. Heller ikke har det 
noen hensikt å frede enkelte gyteområder som under lodde-
fisket. Under gytingen legger lodden sine egg på bunnen. 
Derfor har slike felt vært forbudt ~or tråling eller bruk a\ 
andre redskaper for å forhindre at eggene blir Ødelagt. 
For torsken derimot som gyter oppe i sjøen, har en slik 
regulering ingen virkning. 
I tilfelle Sovjet-Unionen ikke vil godta at det 
ikke er nødvendig med en ytterligere regulering av Lofot-
fisket og at en kvoteavtale for 1975 kunne falle dersom 
en fra norsk side ikke ville gå med på en slik regulering, 
fant utvalget det nØdvendig å drØfte alternative regu-
leringsformer for dette fisket. Det ble pekt på be-
grensning i mengden av de redskaper som nyttes under 
Lofotfisket. Det ble videre antydet et forbud mot setting 
av redskaper på lØrdager. Et annet alternativ som ble 
reist var en begrensning av fangstkvantumet. 
Det ble fra representantene for fiskerne uttalt 
at det neppe vil være mulig å få klarert spørsmålet om 
en eventuell begrensning i mengden av redskaper fØr det 
ekstraordinære årsmØtet i NEAFC. Det bØr derfor heller 
vurderes om en kan finne fram til en hensiktsmessig 
kvantumsbegrensning. 
Det var enighet i utvalget om at på NEAFC-møtet 
bØr den norske delegasjon i første omgang innskrenke seg 
til å minne om de norske reguleringer av Lofotfisket og 
avvente Sovjet-Unionens reaksjon. 
·. 
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Utvalget var videre enig om å tilrå at den 
norske delegasjon, dersom den skulle bli satt under press 
i dette spørsmål, bØr kunne gå med på en regulering av 
Lofotfisket for 1975 som begrenser fisket til en viss 
prosentdel av 1973-kvantumet, 40% vil tilsvare Lofotfisket 
i 1974 og dette ble ansett som et minimum. Det må i denne 
forbindelse presiseres at en slik kvantumsbegrensning 
bare skal gjelde for 1975 og at den ikke skal ha konse-
kvenser for reguleringen av senere Lofotfiske. 
Det bØr også kunne gis uttrykk for at Norge 
vil se nærmere på muligheten for å foreta en ytterligere 
begrensning av fangstinnsatsen i dette fisket for senere 
år. 
ad. Sak 2b 
På møtet i Oslo den 18.9.74 med representanter 
fra Danmark, Færøyane, Sverige og Island om makrell-
reguleringen for 1975 ble en enig om å vurdere fØlgende 
forslag og at det skulle gis beskjed innen 27.9.74 om en 
kan støtte forslaget om 
Regulering av makrellfisket i 1975 i ICES statistikkom-
råde III ~ ~ IV: 
l. I perioden 1.1.-30.6.1975 kan ikke noe land ta mer 
enn 150% av det hØyeste kvantum makrell vedkommende 
land tok i samme periode i et av årene 1972 og 1973, 
begrenset oppad til 10.000 tonn og nedad til 
2.500 tonn. Det forutsettes dog at Sverige får det 
samme kvantum som Danmark. 
2. I tillegg til hvert enkelt lands kvote etter punkt 
l, kan det tillates bifangster av makrell i industri-
trålfangster med inntil 20% av samlet fangst pr. tur. 
Det ble opplyst at Sverige hadde meddelt at det 
ville akseptere forslaget. Færøyane hadde derimot reist 
spørsmål om Norge kunne gå med på at området ble be-
grenset til 60° n.br. i nord mot 62° n.br. som ICES 
statistikkområde går til. Danmark hadde ennå ikke 
svart, men en regnet med at de også ville akseptere 
forslaget. 
Utvalget ble enig om at Norge skulle gi sin 
tilslutning til forslaget under forutsetning av at Dan-
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mark gjør det. I motsatt fall bØr Norge fremme det opp-
rinnelige forslag om forbud mot fiske av makrell til opp-
maling i l. halvår 1975. 
Utvalget mente at det burde drØftes nærmere 
med Havforskningsinstituttet om en kunne fastsette en 
øst-vest grense, (eventuelt 0°) for delvis å imøtekomme 
Færøyanes ønske. 
Fiskeridirektøren reiste spørsmålet om ikke 
begresningen nedad i pkt. l bØr strykes. Begrensningen var 
medtatt av hensyn til Island, men den ville føre til 
at andre land som i ett av disse årene hadde et ubetydelig 
fiske, også ville få 2.500 tonn. Utvalget var enig i 
at forslaget bØr endres på dette punkt. 
Sak 3. 
Fordeling på redskapsgrupper av den norske torske-
kvoten for 1975 ved Vest-GrØnland. 
Formannen gjorde rede for hvordan en hadde 
foretatt fordeling av den kvote på 8.000 tonn som ble 
tildelt Norge i 1974. Fordelingen ble foretatt på grunnlag 
av fangstene i perioden 1962-71 og ga 5.680 tonn til 
garn- og linefartøyene og 2.320 tonn på trålerne. Det 
siste kvantum ble i samråd med trålernes organisasjoner 
fordelt med 165 tonn på hver av de 14 registrer~e trålere. 
Hittil har det deltatt kun et fartøy som har tatt 309 tonn. 
Av garn/linekvoten var fisket pr. 17.9. 
1.358 tonn. 
Under drØftelsene av saken ble det understreket 
at det vil være meget uheldig om Norge ikke utnytter de 
tildelte fangstkvoter i 1975 i det vestlige Atlanterhav 
slik tilfellet var i 1973 og sannsynligvis vil bli i 1974. 
Under forhandlingene i ICNAF i kommende år vil dette 
forhold kunne medfØre at Norge vil få sine kvoter 
vesentlig redusert. 
Formannen ville tilrå at ordningen med indivi 
duelle fartØykvoter for trålerne i 1974 blir opphevet slik 
at de kan fiske fritt inntil kvoten på 2.320 tonn er 
nådd. Utvalget var enig i dette. 
På ICNAF's årsmøte i 1974 ble totalkvoten for 
torsk i 1975 i området l (Vest-Grønland) satt til 
60.000 tonn, hvorav 9.000 tonn forutsatt fisket utenfor 
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konvensjonsområdet, dvs. i grønlandske territorialfarvann. 
Av restkvoten, 51.000 tonn fikk Norge 4.800 tonn. Med samme 
prosentvise fordeling som i 1974 på redskapssgrupper vil 
trålerne få 1.400 tonn og garn- og linefartøyene få 3.360 
tonn. 
Utvalget ble enig om å anbefale at det for 1975 
ble gjennomført en slik fordeling, men at en skulle 
komme tilbake til spørsmålet om individuell fordeling 
av trålerkvantumet. Det ble i den forbindelse utdelt 
og referert et brev av 18. september d.å. fra 
A/S Grønlandstrål der firmaet hevder at det er nødvendig 
med en vesentlig hØyere kvote for de to trålere som skal 
levere til landstasjonen i Færingehavn i 1975. Utvalget 
var enig i at Fiskeridirektøren tar dette spørsmålet opp 
med trålernes organisasjoner. 
Sak 4. Eventuelt. 
Etter at garnfisket av atlanto-skandisk sild 
ble stoppet da det avsatte kvantum på 10.000 tonn var 
nådd, er det innkommet endel henvendelser om å få 
kvoten til garnfiske forhØyet med 5.000 hl. 
Utvalget fant at det ikke er grunnlag for en 
slik Økning, idet kvantumet på 77.000 hl. som Norge 
etter avtalen med Island og Sovjet har fått adgang til 
å fiske i 1974 nå er disponert i sin helhet. 
Det ble reist spørsmål om bedre kontroll med at bestemrnel~ 
som gir adgang til fiske av sild med faststående garn 
til eget forbruk til agn blir overholdt. Utvalget var 
enig om at kontrollen bØr innskjerpes og at en melding 
bØr sendes ut over kringkastingen om at omgåelser av 
bestemmelsene vil bli anmeldt. 
Formannen opplyste at det ekstraordinære 
ICNAF-møte for behandling av reguleringen av loddefisket 
i det nordvestlige Atlanterhav i 1975 vil bli holdt i 
Bergen i tiden 13.-18. januar 1975. 
Det var enighet om at neste møte i utvalget 
bØr holdes i slutten av november f.k. for å behandle de f 
skjellige reguleringssaker for 1975. 
MØtet ble åpnet kl. 09.30 og varte til kl. 15.( 
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stu.nc.1punJ\t OCJ f:~:c~:ntla. f;:in rc~~rjcl~in<Jf~; oppsi~.JC;Jr~..-~ av t:1vt·.z-tlcL 
~)t!~~ ~··:;) 
. ·~ ····-···· 
N O 'i' }\ '.L' 
lill 11 lill l! 111: lill :1 
ru~.;~~:Lr~;J;~ (~c-:l(~~;:.~r;jon JJ~.-~vJet dcr·:i.n:ot c.-tt ~~vtalcn .iJ:Lc J.l.~n~1cr 
t :i c-:n t.c n oc:n ); on.s c:~ rv cJ· in 9 s f oJ·mt1 J fordi t J.:-cdj e lc.-u1 d;:> f i r:J: c v <.t.r 
J ,, ) ] l om :;tre-):...!~ <'l :...a .. e r r i E t, .: ~ ; :.:i r.n 1))' 
clvt.ulc: Eun t3Ltt11c cmfi.tt.l:2 u.l1c~ NEi'. ... i:'C··Jilc~dl<::·JrPI!Cr (jfr. uui.:f.~_.',:i.c~: 1 . .i. 
t.:i.1 <l l le NJ~h.FC·-med 1crnn:c!r mc~d en s t.crJ: 
etter 30. scptcmbc~r og ut. ,)rot. 
~)o or (i o o to~! I! ti J. s 7 o . o o o tonn. 
3 . at. aJ le~ lan/r3~.J<JJ:er innc•n J.S. de e.t :Cor·-
bE·rc:dt. p3. t. :~mv:·-~·~O.Lomwc denne h0ns t:i J l ing. 
No:;.:-~Je og Stc•l~·br:lt.ann:i.c:,_ har un.:.!crJ~~~t.tct:. }:CJJI~m~r:>j'~)J'JC:n at 
(~ (.1 ° ] - lr (' ('· •· ~' ··, ~ ) ., l ' ,. :.. 1 1 C..:: '\ l l)() t - ,• . .! ., J ·' ·t·' 'l . :0 .• 1 , J. 
-. Vl . dJ·H.>--tJ~.l.).C O..:J.)JdC .... ~·: .. l~ .. llg. ... ... (!) .i.lGJ.Cl Cl J.(t }Jd C CL 11 ~! '-'(!~::c(! li c'l (: 
1 ., . ;:r~o 
) ,_.'1_\TL.''l _.f.7Q)~ (1'T' , .. 1 '•C·i '1)·,/)(·'· \' c•·t·(,'J·-1-(..,.,,_., .. , (')- ·i),l·(·' l:..!jr•l-J( .. )>!, .. ,,.\ nr• Q\l·o· ··.1, >•· 1 L .• •J l.' J ·~. • •• L.. J\.A .JJ,_, '-·' -r) -· .. •·''- , ••. '-• ..••• 1.....-l- r '•·-·l. '-··, -'.l~-<--.·-··· 
) 
• • t• 
'omJ. t l-'Cnf:; n1 c:n )_ n q oppn .-.\c ~3 
J.977 t:i.l ~;j~ 1.1v niv[)ct i 1973 hvilket vil <0Lc gy-L:c:J.>cstanc1c~Jl r~!r.-:ct 
cu.. !jO pro~:>c11L· .. De aJtC!l~nnt:ive :Lln~r~.:;tk\rotc.~r fr(~:ngt~.r: av nc:~dcn~~i·Dc~·:~--~ 
l X c.l V :1. or~_;k ni .i 1\1 ~-~ i~.J ~-; t::L ·i=.1.1·\· te·:. 
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. : l\ B C . \ D 
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1~1 7 (l 
i 
/ 
1975 
197() 
197'7 
F== F' for 19 7 3 G G 6 F =·= F for 19 7 3 6 8 G F =<t , O 3 F= l r :?. ~~ 
F iol· 1~?7 3 706 
H 813 F==0,75 
for 1973 
li 909 11 
11 909 11 
Bed en fiskcinnsats i 1974 J.-:>t~ sar.1mc niv[l ~:;o:n i 1973 1 
i Li~lson1:olni1:~··en:::~ rapport. Hccl en slik fi.sJ:.:einnE-;at.s i 1970 C':l ;'·,.:~:.1 
1/4 levere f:i_r;Jceinnsut~~ i 1975 vil tota.lfanc_;st.cr1 i 1975 J.iss~ 
pd. Gt17.000 tonn. 
1•1 c: el. 111 in c1 r c pr C! s id 8 n t c n [i for s l u. CJ ti. l å b c ~Jl c n s c ·to l ~~: : r::-
fj r.}~c:t i ros~.<-~11 av 1~7-'1 skulle bli vcc1tatt, hv:LlJ:et er ).:i te' ;-;(··~-~re-· 
lSl./t) )~il:·J )J)~j 119c: totc:tlfZtnCj!:~t.cn :L J..~)7t} op1) :i. om lclSJ f'.O(l. 000 t c·.::··. 
Det ..-,_rj_J n(,.Jv~JJc1iCjvis c_r:L liiVere p:co~p-JOf-;;C'taJl for 197~1 enn (l.:-. 
no).'f_;}·.e: J:r[~V t(t ul~Jii.n~s~·~pnjJ;:t i d<~t ):vantl.~lY: l-ior9e v:;_1 L'l:ll)lC~ t.:~ ·.:~:.:.~. 
fr:it:.t f:i.:~kc: i :l~~:·irJ. Det c·J- nc1tu:,_l:L~iVi[-~ V<ln::~Lc:.l:Lg D. <:nf_;l.{i c~'-<!· __ _ 
)~VO.lll.-1J1!1 c)<·L (let forl..J.tcn 21.v bor;tand~_.~forhoJ.dcnc ogstt vil z1vhc:~~·~;·::.: ~,~: 
] . '.,., ~-'; • )- .. ,,.)C'] ··o fC>"~' 0 J':)~-·l'· 'J\T II·J~T·i-ol·-··J·r)i }l(j"(''l. J"f'•'·J' ·(-'14 ·t··· ~- c·.-· 
.. Jl1J .. C.L crCJU VJ.f]C- UJ ,_) .l~;_l • .1-L-'l-V.L .• c C..v ... ··" '·-- •• ,•-'-- )o.l l.- -1..'-- _,_- t.-
J~o~1v~n::~joncJ.Je rL·ch.;J~apcr) enn i 1973, v:LJ den S[.tnn~·;ynl:Lge ne-:::~--.:_.._>. 
fanq;.:t JigSJC pti ca. 290.000 tonn. Lf:~~J~Jcr .on dct ... nor·~·;Lc kvo~.:.-:<·:·::\·;~:.: 
Son: J~:icnt by0dc t:celund~_;avtal<:~n p{i c1c;t ld.sto:r i~-J~c .. :: ::.-:\..? 
i fjC: L~--; cJ.~~ :_; r:)::_,y ioc1c:n 19 G 3 ·- J 9 c;() 09 den c~t tel- f c/l J ~rc!nde firet~. :t- s pc:-,--~ :~. --: ·:--
1 ~)(-; 9-- J ~) 7 ~~ p l us f_; en Ly~~ ts t.a tr.:pj: C? f c r au~; e ~.:>v 0.1Acnde t:L l l O p:cC' .:::.::· ·: J.:. ;:·~ -.~ 
Sov:j et :3 og Ul{' ~: prosc~ntandc ler. V idcre )J l c dc·t av~~ at. t S O . O U c.: ~ -~: ... ~ 
til trcdjclo.nc1 slik at fordolinscn ble: 
NoJ~~J o 242.850 tonn 
-
4~,15 pj: o::;cnt: 
Sovjetunionen 179.500 11 32,64 11 
Sto1-:-bri tann i a 77.650 Il 14,14 11 
hnclro land 50.000 " 9,09 Il 
S50.000 tonn .:~Q_Q-.!_Q_Q__p): c:~~:.9:1 t 
Det er rnye sotn taler for ut man i. elet nor~~kc~ cpplss ~:c.:.:. 
bygger Co pa beregn ingsprin~-;ippet 6 + 4 eir fr~:.l 
en J:y~~ tF: t:utr.,prefcr anse. Storbri tann_j_i:l vi l f:~D.nnsynliqvis s t~-:-.t .: .. c~ 
det. te prin~d.pp. 'J'ctr en med 19 7 3 i b8rcgningr:9runnlcHJCt får en 
f~1;J9c-nclc allo)~·c!rj ngcr: 
G -!- ·~- l~ :r 
l\] t . I 
l~ol. (3) 
+ J.O pst. 
h.l t.. ].l 
Kol. (3) 
·l· 20 p~~t. 
J \y ~-: t f; ·c a t ·- J c y ~ c. r: t. r~. t ·-
Pl~c:fcrcn1f3C) p::_·c:rc~) ;in~~c 
t :i ] nor 9 8 t .. j_ l l~ () ;_ s·; e 
-L---·-----------·_ .. _ ...... E ;:~_!.:.:._ .. _J~.:~ :t. : ....... _ r2 r~_j:_~-- __ -·-·· ------------ .. p:·~·-__ :_ _________________ E!_:_1_ ~-------·--· 
o) (~) (3) (~) (!)) 
-- ·-- ·---·------ ·--... ----· ·-·-- -· -- _______ ........ _ ....... - .. ~-·-·--·-- ··---:----·-·--··· -·-·- -----·---~---------·- . ·------ -·. 
l\ or~rr.: 31 .. ·; 3 ~~ J ' ') (l /.u t13.00 li (l ·'(l. ?O S!J t; (l 
US~3H ~ :) . l:> /. ~) c ') r· .) . ) 37. r) r· .~ ,) 3 =-~ . r- --:, ,).l 2.9.DO 
ur: lU. 1  G J L. 7 ·; J.S. G :~ l:J OG ] /. . 50 
Vcs-t .. ·-·'J'y;_;kl~lnd O, 61 l. ~n. O. 9J O. 8? O, 7 3 
h lJ .. Q.x~~: ... ____________ L~--5~-~:. --~-.:_:?_.~ ___ l · :~ 2.:. __ .. ·- ___ ---·-- _____ ?: ~ r~. ? -·---·--· _______ ?:__:_~~-~: _ ... _______ _ 
fot- pc'J tota.lJ:votc:c p[l hcnholdsv:i.f3 G47~C:OO tenn O<J ~>·n>.OOO tonn, 
Nor se 
u~:-::~-; n 
(]]( 
V cf:; t:···'.i'y:::;h.land 
lindr-e: 
'J~hC G~7.000 tonn 
llll or~ e )_' :L 1 l 9 
Dlt.I 
( n) 
31~).0B9 
21G.939 
90.968 
S.305 
:tn.G99 
h .. llo}~ c)~ :t n q 
alt .. Il 
( b) 
3 ~; 1. ~)GB 
l92.eo6 
8 o .. [l 7 ~) 
4.7/.3 
lG. Gr)() .·.u 
------·--·-··---·-·-·-··--·------·-----------------·-------
/).l lo}; c:c i J.J <J 
cd t. I 
(c) 
2[;0, er) r: ,, :_) 
J ~ ~~. 7 9 8 
8 o. u~~) 
4.715 
lG~6l7 
l:.. l Jo}~ c, r :i. i) ~3 
alt~ 1 J 
( c1) . 
31/..800 
l '/l. 3 :>o 
.,1. 8 7 !) 
f 
.1 ~in IJ 
Jt1.7'l'/ 
G~7.000 G~7.000 57~.000 575.000 
---·--·-*----·-----------------------~--.. -------·----------------··------
Det. g~u:- fram av tabellen ovenfor at nlt. (a) ' ( l· 1 .) l 
1 9i:r: en noJ~~::;k J~vote som li9ger over anslu.9et ove:t: sc-n1nf~ynli<J fa.l~~·;s·:_ 
i 197:) p_å ca. 290.000 tonn. Bare alt. (c), dvs. 'J.1l1C := 575.000 t·~:::.n 
og 10 pst. kystst:at.spreferanse til Horgc J.i gger noe under. 
Det har ved flere anledninger vært. reist J~rv.·,r fra Sovjct-
unione:;n om Sd~rlig regulering av gytcbestanclen, dvs. E-;kreifi~;J:.c:~ .. 
En Jnu regne med at uettc krav blir tat~t opp :i.C)jen og kanskj(~ mc-!;j 
st~0rrc styrJ:e U!1c1cr koiruncndc J:votcfcrhundl:i.n~rer. ·Fra norsk siCc ha2-
T112n inwjtcg u tt den sovjetiske argurucntasj on Jnec1 Ll t det. norsL:.c s)::cej-
fisket allerede er r;terJ:t rcCJulcrt. gjennom forbud lllot t:cålfi.::;}:c og 
no-Lf.i.sl~e;, fo1~bud mot f:i.sl:c; om nDtt.un, hc.!ll:LCJdD.gsfrcuni.ng rn. v·. 
-. ~) --~ 
fV)rcr fr<.1m. 
J. O·· ;J.r E3 per i oc·J c; F1 l i}·;_ .,J (..._ l-
i f ~"?.i J~ F:: t c; G -- tir~> p c ri o a o t. c 11 c~ r :> 6 pr o:-~: c n t o 9 f :i. ~;L. c~ ·L i [; :i_ ::.~ t c 
tl·- år::~ p c: ri od c~ 5 O pr oson t . 
l . t . ) 1 J. ~3 . o :c 1.~·~ :. 
pD 10--;~o p:~:o:.>c'l"JL-. Et"'.7 totc.lJ)·.votcn. 
l; • I t :i.l le q 9 ·Li l d c. n norsk c kv o t: c I or cu: k ti s k to r s }\ t. :L 11 c·~>.>-·:..:: 
Norse et. )~ViJ.nturn p~i 40. 000 tonn svarende t.il ot bcrc:~Jr:c~Jc 
)~V ål1 t~lnt J:y ~_; t t.OJ: ~:,): • 
kvotclJ er. fylt. 
G. For ~t ·iw\fd:cl\ommo eventuelle krnv om spes .:Le, l l rcsYUJ.c;_-i~-:~; c:v 
f i s k c t av g y t. c best an c1 c n b Q'>J:- det ov c r v c i es {l ha et for s .l Ll ~r 
om begrensning a.v Lofotf:l sJ~ct til et nccrmo:re bestemt 
kvant.um eller GJ.ndrc ytterligere. reguleringer av dctt.e fisk8. 
Et slil~t forslag bØr ikl~c frcrnsett~s med mindre det l)~r..:rt·~­
sett.cs krav om en slik regulcrir~.g og at en aksept i en 
clleJ: annen forn1 anses nøuvendig for å få tilstrekkelig 
tilslutning til regulc;rill<JSforlc:H.:JcL-.. 
FlSJ~\~F~IDIHEI~TOPZ.TET, Bc.rg0n 1 2 3. 9. 7 4 
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JO/ØM/GB Kort nr. 2315 
R E F E R A T 
""""""""""""" 
fra møte i Reguleringsutvalget. 
Den lO.desember 1974 ble det holdt møte i 
Fiskeridepartementets møtesal i det permanente utvalg 
for behandling av saker vedrørende regulering av fiske. 
FØlgende av utvalgets medlemmer møtte: 
Fra administrasjonen: 
Fiskeridirektør Knut Vartdal, formann 
Ekspedisjonssjef Gunnar H. Gundersen 
UnderdirektØr Ol~v Lund 
Byråsjef Kjell Raasok 
DirektØr Gunnar Sætersdal 
Fra fiskernes organisasjoner: 
Generalsekretær Arnulf Midtgård, Norges Fiskarlag 
Fiskebåtskipper Leidulf Grønnevet, Norges Fiskarlag 
Fiskebåtreder Arnljot Eidnes, Norges Fiskarlag 
" 
" 
Harald Birkeland, Norges Fiskarlag 
Roald Olsen, Norges Fiskarlag 
Advokat Ivar Nes, Norsk SjØmannsforbund 
Som sekretærer for utvalget fungerte konsulent 
Ø. Moberg og konsulent O.H. James-Olsen i kontorsjef A. 
Aasbøs reisefravær. 
Dessuten møtte ass.direktør Hallstein Rasmussen, 
kontorsjef Arthur Holm, forskningssjef Arvid Hylen, 
havforsker Odd Nakken, havforsker Øyvind Ulltang, 
forskningssjef Johannes Hamre, konsulent E. Kvammen, 
Fiskeridepartementet. 
MØte ble ledet av utvalgets formann som la 
fram fØlgende sakliste: 
l. Rapport fra den norske delegasjon til det ekstra-
ordinære NEAFC-møtet 4.-B.november 1974 i Hamburg. 
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2. Regulering av vinterloddefisket 1975. 
3. Regulering av·nordsjØsildfisket i tiden 1.2.-
30.6.1975. 
4. Regulering av marellfisket 1975. 
5. Regulering av fisket etter atlanto-skandisk 
sild 1975. 
Regulering sildefisket vest for o 6. av 4 v.l.l975. 
7. Regulering av fisket etter norsk-arktisk torsk 
Ekstraordinært NEAFC-mØte i januar 1975. 
8. Det ekstraordinære ICNAF-møte i januar 1974. 
Loddereguleringen i det nordvestlige Atlanter 
hav. 
-
9. Fordeling på redskapsgrupper av den norske torske-
kvoten for 1975 ved Vest-Grønland (område l). 
10. Forbud mot snurpenotfiske etter torsk og hyse. 
11. Eventuelt. 
Utvalget hadde ingen bemerkninger til saklisten 
og innkalling. 
Sak l. 
Rapporten. 
Den fremlagte rapport var utsendt på forhånd, og 
rapporten ble tatt til etterretning. 
Utvalget behandlet særskilt rapportens pkt. b: 
Kvoteregulering ~ fisket etter torsk, hyse ~ hvitting 
i NordsjØen. 
Det forelå et vedtak fra det ekstraordinære 
NEAFC-møte i Hamburg 4.-B.november 1974 hvor Norge var 
tildelt 8.500 tonn torsk, 10.000 tonn hyse, 3.800 tonn 
hvitting, som totalt utgjør 22.300 tonn. Medlemslandene 
var anmodet å meddele kommisjonen innen 20.desember 
1974 om de aksepterte vedtaket som bindende fra 
1.1.1975. Da det ikke var mulig innen kommisjonen å 
.. 
. l. 
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vinne fram med et norsk forslag om å holde ordinære 
kysttorskefangster og bifangster tatt ved industritrål-
fiske utenfor nevnte regulering, gikk den norske dele-
gasjon inn for å kreve bestemte kvanta torsk, hyse og 
hvitting som var store nok til å kunne dekke antatt 
behov av disse fiskeslag i 1975. 
Utvalget fant å kunne tilrå at Norge aksepterer 
NEAFC-vedtaket. Utvalget tilrådde videre at det fastsettes 
maksimalkvoter for nevnte fiskeslag for 1975. Dette krever 
en utvidelse av prøvetakingene fra industritrålfangstene 
for til enhver tid å være a jour med oppfisket kvantum. 
Det ble understreket at fiskerne må bli godt 
informert om reguleringen og at de burde anmodes om å 
holde seg unna spesielle torske-og hysefelt. 
Sak 2. 
Vinterloddefisket 1975. 
Som utgangspunkt for drøftelsene forelå et 
notat utarbeidet i Fiskeridirektoratet om vinterlodde-
reguleringene i 1972, 1973 og 1974. Det forelå videre 
et brev av 6.12.1974 fra Havforskningsinstituttet om 
loddebestanden og utsiktene for loddefisket i 1975. Dette 
brev vedlegges. 
Havforsker Odd Nakken orienterte utvalget om 
de foretatte undersØkelser. Det ble opplyst at loddekon-
sentrasjonene var spredt over et stort område nord for 
74°n.br. UndersØkelsene har vist at det var store 
mengder smålodde. Hovedtyngden av lodden ble målt til 
10,5-11 cm. Den totale bestand målt som biomasse var 
vesentlig større enn den bestanden som ble målt hØsten 
1973, men innslaget av stor kjØnnsmoden gytelodde er 
mye mindre enn forventet på grunn av nedsatt vekst. 
Dette er en unormal utvikling i bestanden. Forskerne antar 
at årsaken til dette kan være at en har fått en "over-
befolkning" i forhold til mattilgangen. 
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Forskerne konkluderte med at i denne spesielle 
situasjon synes det ikke å være nødvendig å regulere 
vinterens loddefiske for å opprettholde rekrutteringen. 
Årsklassene 1972, 1973 og 1974 synes alle sterke, og 
den store akumulerte bestanden av unglodde vil burde 
danne grunnlaget for en tilstrekkelig rekruttering til 
gytebestanden i 3-4 år framover. Det synes heller ikke 
å være behov for restriksjoner på fiske etter unglodde. 
Det ble imidlertid understreket at situasjonen i lodde-
bestanden er unormal, og det var derfor vanskelig å 
forutsi utviklingen. 
På grunnlag av uttalelsene fra Havforsknings-
instituttet og den inngående drØftelse av situasjonen 
var utvalget enig om ikke å foreslå noen kvantums-
begrensning av vinterloddefiske 1975. 
Utvalget tilrådde heller ikke fastsettelse av 
åpningsdato for fisket. Det forutsettes at Fiskeridirek-
tØren utsender en melding herom til fiskerne hvor det 
samtidig meddeles at det på grunn av den spesielle 
situasjon i loddebestanden kan bli aktuelt å innføre 
kvantumsbegrensning på kort varsel og at det kan bli 
aktuelt å frede gytefeltene. 
Sak 3 og 6. 
På grunn av den nære sammenheng foreslo 
formannen at sakene ble behandlet parallelt. 
a) Fiske av nordsjØsild øst for 4° vest. 
Til saken forelå et notat av 20.11.1974 
utarbeidet i Fiskeridirektoratet hvor det er redegjort 
for gjeldende NEAFC-regulering av nordsjøsild fra 
1.7.1974 til 30.6.1975. Norges kvote i denne perioden 
er 100.000 tonn. I tillegg vil en kunne Øke kvantumet 
med 5% av den del som fiskes fØr 1.2.1975. Det er ikke 
utferdiget reguleringsbestemmelser etter 31.1.1975. 
Fiskeridirektøren er bemyndiget til å fastsette hvor 
meget nordsjØsild som kan fiskes til konsum, agn og 
oppmaling fra 1.2.-1.7.1975. 
Det kan regnes med at kvoten for denne tids-
periode vil utgjøre godt og vel 50.000 tonn. Utvalget 
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har derfor fått seg forelagt spørsmålet om forslag til 
regulering fram til 1.7.1975. 
b) Sildefiske vest av 4°v.l. 
Det var utarbeidet et notat i Fiskeridirek-
toratet hvor det er redegjort for kommisjonens vedtak, 
hvoretter Norges kvote er 24.000 tonn i 1975. 
Utvalget skulle ta stilling til spørsmålet om 
det burde etableres forbud mot oppmaling til mel og 
olje. Til sammenligning ble opplyst at det pr. 
10.12.1974 er innmeldt 31.000 tonn sild fra dette 
området, herav 17.200 tonn til oppmaling og 13.800 tonn 
til konsum. 
SpØrsmålet om regulering i de to områder ble 
inngående diskutert i utvalget. Formannen pekte på at 
her var flere mulige lØsninger. Norge har fisket en 
forholdsvis liten del av kvoten i det østlige område og 
dette kan tale for at en bØr tillate oppmaling. På den 
annen side understreket han at det er dårlig utnyttelse 
av ressursene å tillate oppmaling før sommerhalvåret 
da silden tidligere på året er mager. 
I NEAFC-vedtaket er det ikke satt krav til 
forbud mot oppmaling i første halvår. Ved etablering av 
forbud mot oppmaling vil dermed norske fiskere være 
underlagt strengere reguleringer enn andre lands fiskere. 
Det ble fremholdt at det var uheldig å innføre 
strengere reguleringer for norske fiskere enn andre 
lands fiskere. Ved et oppmalingsforbud ville ikke Norge 
ta sin kvote og det kunne være uheldig ved fastsettelsen 
av kvoten for 1975/76. 
På den annen side var utvalget enig i at 
oppmaling av nordsjØsild evtQ måtte tillates tidligst 
fra !.juni. 
Fiskebåtreder Arnljot Eidnes pekte på de 
vansker som kunne oppstå i forbindelse med ferieavvikling 
ved sildoljefabrikkene. Derfor var det viktig å få 
fastlagt reguleringene så tidlig som mulig. 
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Utvalget tilrådde at Fiskeridirektøren benytter 
adgangen til å forby fiske etter nordsjØsild til oppmaling 
øst for 4°v.l. fra 1.2.1975 til 1.7.1975. Utvalget forut-
satte at det tas stilling til spørsmålet om å tillate opp-
maling i juni etter NEAFC's årsmøte i mai. Videre tilrådde 
utvalget at det blir etablert forbud mot fiske av sild 
til oppmaling for 1975 i området vest for 4° vest. 
I begge tilfeller forutsatte utvalget at det 
blir gitt adgang til å dispensere fra oppmalingsforbudet 
når det på grunn av fangstens størrelse eller kvalitet 
ikke er mulig å omsette fangsten i sin helhet til 
menneskefØde eller agn. 
Sak 4. 
Makrellfiske fØrste halvår 1975. 
Til saken forelå et notat utarbeidet av 
Havforskningsinstituttet vedrørende makrellfiske 1974. 
I rapporten fra NEAFC-mØtet i Hamburg 4.-
S.ll.d.å. var det gjort rede for kommisjonens vedtak 
som går ut på: 
a. Syd for 60°n.br. og ost for 4°v.l. er fiske etter 
makrell til industriformål forbudt i perioden 
1.1.-30.6.1975. 
b. Unntatt fra dette forbudet kan hvert land fiske 
inntil 2.500 tonn eller 150% av de respektive 
lands fangstopptak av makrell til industriformål i 
perioden 1.1.-1.7. i et av årene 1972 eller 1973, 
dog begrenset til 10.000 tonn. 
Videre er det tillatt å ta inntil 20% makrell pr. 
landing som bifangst ved fiske til industriformål. 
IfØlge dette vedtak vil Norge få en kvote på 
10.000 tonn. 
Formannen redegjorde for de forhandlinger som 
hadde fØrt fram til ovennevnte vedtak i kommisjonen og 
pekte på at medlemslandene innen 15.12.1974 var anmodet 
å meddele kommisjonen hvorvidt en aksepterte vedtaket 
som bindende fra og med 1.1.1975. Utvalget tilrådde 
kommisjonens vedtak. 
Utvalget vurderte så spørsmålet om en regulering 
også burde omfatte områder nord for 60°n.br. og vest 
o for 4 v.l. 
·. 
. l. 
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Forskningssjef Johannes Hamre uttalte at be-
standssituasjonen for nordsjømakrellen tilsier at det 
bØr etableres oppmalingsforbud også i nevnte område. 
Representantene for Norges Fiskarlag mente 
imidlertid at det ville være uheldig å pålegge norske 
fiskere strengere bestemmelser enn fiskere fra andre 
land. 
Utvalget konkluderte med å tilrå at det ble 
etablert et forbud mot fiske av makrell til oppmaling 
øst for 4° v.l. i fØrste halvår 1975, dette er samme 
regulering som i 1974. 
SpØrsmålet om reguleringen av makrellfisket i 
2. halvår 1975 vil bli drØftet til våren når Havforsknings-
instituttet har bearbeidet materialet fra fisket i 
1974. 
Sak 5. 
Atlanto-skandisk sild. 
Til saken var utarbeidet et notat fra Fiskeri-
direktoratet. I notatet er redegjort for regulering av 
fiske i 1974 og hvilke erfaringer en har hØstet ved 
gjennomfØring av denne reguleringen. Norges kvote i 
1974 var 77.000 hl. som var fordelt med 67.000 hl. på 
not og 10.000 hl. til garn. Fiske til eget agnforbruk 
var unntatt fra reguleringen. 
På møte ble det utdelt et brev av 6.12.d.å. 
fra Havforskningsinstituttet til FiskeridirektØren . 
(Kopi vedlegges). Brevet redegjorde bl.a. for de bestands-
undersØkelser havforskerne har foretatt i 1974. Disse 
undersøkelsene ble nærmere kommentert av havforsker 
Johs. Hamre. Han opplyste at på grunnlag av undersøkelsene 
anslås bestanden av mussa til ca. 30.000 hl. og bestanden 
av bladsild i størrelsesorden 100.000-150.000 hl. 
Larvemengden vinteren 1974 utgjorde bare l% av hva den 
var i årene 1966-68. Havforskerne konkluderte med at 
situasjonen er så prekær at alt fiske av atlanto-
skandisk sild må forbys i 1975. 
Samtlige av utvalgets medlemmer var enig i at 
situasjonen var alvorlig. Det ble derfor enighet om å 
forby fiske etter atlanto-skandisk sild fram til 15.9.1975. 
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SpØ~smålet om tillatelse av fiske til eget 
forbruk av agn ble inngående diskutert. Det var enighet 
om at årets fiske hadde vist at bestemmelsene kunne 
omgås. Fiskeridirektøren redegjorde for de kontroll-
tiltak som var gjennomført. Uten å iverksette et voldsomt 
kontrollapparat var det helt umulig for Fiskeridirektoratet 
å kontrollere at slike bestemmelser ikke ble omgått. 
Han konkluderte derfor med at det, både av kontroll- og 
bestandsmessige grunner, ikke burde gis noen form for 
dispensasjon i 1975. Det var imidlertid noe ulikt syn 
blant utvalgets medlemmer om garnfiske til eget bruk 
helt burde forbys. 
Generalsekretær Midtgaard uttalte at når det 
gjelder spØrsmålet om et eventuelt fiske etter 15.9. må 
dette forelegges Norges Fiskarlag til organisasjonsmessig 
behandling fØr lagets representanter i utvalget kan ta 
stilling til spØrsmålet. Utvalget ble enig om fØlgende 
tilråing: 
Det etableres forbud mot fangst av atlanto-
skandisk sild i perioden 1.1.1975-15.9.1975. Det overveies 
senere om det i lØpet av våren eller sommeren bØr 
tillates fisket et begrenset kvantum av sild til eget 
agnforbruk. 
Norges Fiskarlags representanter ville senere 
komme tilbake til spørsmålet om dispensasjon for fiske 
etter 15.9.1975. De øvrige av utvalgets medlemmer mente 
at slik bestandssituasjonen var, kunne det ikke tilrådes 
noe fiske i det hele tatt i 1975. 
Sak 7. 
Norsk-arktisk torsk, kvoteregulering 1975. 
Situasjonen fØr det ekstraordinære NEAFC-mØte 
i Bergen 13.-15.1.1975 er beskrevet i den norske rapport 
fra NEAFC-mØte i Hamburg 4.-8.11.1974 (sak l) og i 
FiskeridirektØrens notat at 7.12.1974, som ble utdelt 
på møtet. Videre forelå et memorandum av 3.d.m. fra den 
norske delegasjon til den sovjetiske delegasjon om 
beskatningen av den norsk-arktiske torskebestand. 
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Ekspedisjonssjef G.H. Gundersen redegjorde 
for de pågående forhandlinger mellom Norge og Sovjetsam-
veldet. 
På grunnlag av disse drØftelser antar en at 
det vil være mulig å komme fram til et kompromissforslag 
om en totalkvote på 800.000 tonn for 1975 som foreslått 
av Storbritannia på NEAFC-møtet i Hamburg. Gundersen 
understreket at det ville være vanskelig å komme til 
enighet om et mindre totalkvantum. Sammenlignet med et 
fritt fiske som antas å ville komme opp i ca. 1,2 rnill.tonn 
i 1975 er en avtale om 800.000 tonn å foretrekke. 
Gundersen kunne videre opplyse at russerne 
krever kvoten fordelt med 40% til Sovjetsamveldet og 
40% til Norge og 20% til de andre land. Norge har 
arbeidet for en større norsk andel av kvoten. 
Formannen var også av den formening at det 
tross alt var bedre å få i stand en avtale på 800.000 tonn 
enn at fisket skulle bli fritt. Dette ble støttet av de 
fleste utvalgsmedlemmene. 
Derimot kunne ikke utvalget akseptere russernes 
krav om like kvoter på Norge og Sovjetunionen. Norge 
kunne bli bundet til dette fordelingsprinsippet. 
Direktør Gunnar Sætersdal hadde betenkelig-
heter med å godkjenne en kvote på 800.000 tonn, idet 
han mente å kunne påvise at et så stort torskekvanturn 
ikke ville gi Norge et tilfredsstillende skreifiske. 
Han mente imidlertid at gytebestanden kanskje kunne bli 
stor nok til å sikre et tilfredsstillende ungtorske-
fiske i Barentshavet. Han pekte videre på at i år med 
godt skreifiske ville 40% bli altfor lite for Norge, og 
viste til at vi så sent som i 1972 hadde hatt nesten 
70% av totalfangsten av norsk-arktisk torsk. Det bØr 
derfor tas sikte på en reguleringsform som kan justeres 
under hensyntagen til vekslingen i bestandsstørrelsen 
og variasjonene i den kjØnnsmodne del av bestanden slik 
at den norske kvoteandel blir størst i perioder med 
store skreiforekomster. 
Generalsekretær Midtgaard sa han ikke hadde 
fullmakt til å ta stilling til saken. Han ba om at 
norske myndigheter ikke måtte binde seg for meget fØr 
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NEAFC-mØte i Bergen. Han ba videre om et nytt møte med 
fiskerimyndighetene for å få drØfte alle sider av denne 
saken. 
Midtgaard uttalte videre at det isolert sett 
er bedre med den antydede totalkvote enn ingen. Fordel-
ingen av totalkvoten må holdes innen rammen av det 
tidligere norske forhandlingsopplegg. 
Utvalget anså det som riktig i den foreliggende 
situasjon å tilrå at Norge aksepterer en totalkvote på 
800.000 tonn for 1975. Videre var det enighet om at 
Norge kunne gå med på en fordeling omtrent som det 
britiske forslag (44.4% til Norge og 34.8% til Sovjet-
unionen). 
Sak 8. 
Loddefiske i ICNAF-området. 
Det forelå til saken et notat av 28. november 
utarbeidet av Havforskningsinstituttet. I tillegg ble 
det på mØte utdelt et notat utarbeidet av Fiskeri-
direktoratet. 
Denne sak skal behandles på ICNAF's ekstra-
ordinære møte i Bergen i januar 1975. 
Ass. direktØr Hallstein Rasmussen redegjorde 
innledningsvis for de fremsatte reguleringsforslag på 
siste årsmøte i ICNAF. 
Den vitenskapelige komite (STACRES) har 
anbefalt at totalkvoten i 1975 for hele området blir 
SOOeOOO tonn fordelt med 300.000 tonn i det nordre 
område og 200.000 tonn i det sØndre. 
Canada har allerede gitt uttrykk for at de 
ikke kan akseptere så stor kvote i det nordre område. I 
det sØndre område kan Canada akseptere totalkvoten 
under forutsetning av at denne blir oppdelt som fØlger: 
Område 3L deles i en Østlig og en vestlig sone. 
I den Østlige sone skal det kunne fiskes 35.000 tonn. 
Kvoten i område 3NOPs blir derved 165.000 tonn. 
Av dette er Norge i Canadas forslag tildelt 
en kvote på i alt 60.000 tonn, hvorav 5.000 tonn i 
område 3L og 55.000 tonn i område 3NOPs (Norges kvote i 
område i 1974 var 43.000 tonn). 
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DirektØr Rasmussen anbefalte at Norge bØr 
godta det kanadiske forslag, da dette er identisk med 
det siste kvotekravet Norge fremmet for 1974 på ICNAF-
møtet i Roma i januar 1974. 
Norske fartøyer har i alt vesentlig tatt sine 
fangster i området 3NO. Det vil derfor være hensikts-
messig at Norge gis adgang til å ta hele sin tildelte 
kvote i dette området. 
Direktør Rasmussen antydet derfor at Norge 
bØr søke å få til en ordning hvor de to sØndre områder 
ses under ett slik at Norge kan fiske 60.000 tonn i 
hele området, men maksimalt 5.000 tonn i område 3L. 
A oppnå en hØyere totalkvote i det søndre 
område ble ansett som lite realistisk. 
I det nordre området har Norge etter gjeldende 
regulering rett til å fiske 10.000 tonn. 
Utvalget tilrådde under den forutsetning at 
totalkvoten i det sØndre området ikke ble forhøyet, å 
akseptere Canadas forslag, men at en forsØker å få 
benytte de 5.000 tonn Norge er tildelt i område 3L i 
område 3NOPs. 
Dersom det skulle være mulig å få forhøyet 
totalkvoten, må Norge kreve å få andel i Økningen. 
Sak 9. 
Fiske ved Vest-GrØnland. 
(Underområde l.) 
Som utgangspunkt for drØftelsene forelå to 
notater av 6.12.1974 utarbeidet i Fiskeridirektoratet. 
Den norske torskekvoten i underområde l for 1975 er 
fastsatt til 4.800 tonn (rund vekt). På møte i Reguler-
ingsutvalget den 27.9.d.å. ble det anbefalt gjennomført 
samme fordeling som for 1974, dvs. med 71% (3.410 tonn) 
på garn/line og 29% (1.390 tonn) på trålredskaper. 
Det er pr. 6.12.1974 innkommet søknader fra 
lO trålere om å få delta i området. 
Utvalget konstaterte at ved en lik fordeling 
på trålerne ville det ikke være Økonomisk grunnlag for 
å trålfiske ved Vest-GrØnland. 
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Utvalget merket seg at det i ovennevnte notat 
ble referert 2 brev fra A/S GrØnlandstrål hvor det 
bl.a. var pekt på nØdvendigheten av at rederiets 
2 fartøyer fikk en tilfredsstillende kvote for 1975. 
IfØlge firmaet hadde dette vært forutsetningen ved 
anskaffelse og finansiering av fartøyene. 
Det ble på møtet opplyst at det var usikkert 
om fabrikktrålerne ville gå til ICNAF-området. 
Utvalget mente at dette måtte klarlegges først. 
Hvis det viser seg at de fleste av de regist-
rerte trålerne kommer til å delta i fisket, tilrådde 
utvalget at fisket blir fritt inntil totalkvoten på 
1.390 tonn blir nådd. Fartøyene måtte bli pålagt å 
informere hverandre om oppfisket kvantum for å forhindre 
overskridelser. 
Blir det oppgitt at et mindre antall fartøyer 
akter å delta i fisket tilrådde utvalget at totalkvoten 
blir fordelt likt mellom de deltakende fartøyer. 
Sak 10. 
Forbud mot snurpenotfiske etter torsk og hyse. 
Formannen foreslo at sak 10 ble utsatt. Det 
var ingen innvendinger mot dette. 
Sak 11. 
Under sak 11 ble intet anfØrt. 
MØtet tok til kl. 09.00 med pause fra kl. 10.45 
til 13.30 og ble avsluttet kl. 16.30. 
Bergen, 16.12.1974 
:r·iskrridircktt)ratets Havfor~kningsinstitutt 
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Tilstanden i loddebestanden og utsiktene for loddefisket i 1975. 
----------------------------------------------------------
En viser til de av Havforskningsinstituttets tidligere redegjørelser 
for tilstande:.1 i loddebestanden hvor en har berørt de deler av bestanden 
som vil danne grunnlaget for fisket i 1975. I ressursoversikten for 
1974 pekte en således på at observasjonene av årsklasse styrkene viste 
at de nye rekrt:ttgruppene var megl3t tallrike og ville danne grunnlaget 
for et godt fiske i 1975 og 1976 ''under for'lltsetning av at årsklassene 
utviklet seg r:.ormalt". I våre brev til Fiskeridirektøren av 13. mai og 
25. juni 1974 gjorde vi oppmerksom på at vekstforholdene i ungloddebe-
standen ikke syntes å være normale, men viste usedvanlig lave verdier. 
Dette er nå blitt bekreftet av analyser av materiale innsamlet under 
somn1erens loddefiskt:, og ved videre undersøkelser i Barentshavet i høst. 
En skal gi et kort referat av disse undersøkelsene som ble foretatt med 
"G. O. Sars': og nl-Iavdrøn' 1 i september - oktober: 
Når det gjelder utbredelse og mengde så fant en at lodda i år sto fra 
ca. 74°N til iska.Ylten (se fig. 1). De tetteste forekomstene ble funnet 
i de .sentrale og nord'-~stlige deler av undersøkelsesområdet. Over hele 
området sto lodda som slør, vesentlig i 30 - 200 m dyp; langs iskanten 
fra 50°E til 55°E observerte en relativt tette stimer i 150 - 200 m dyp. 
Enkelte steder ble det også observert lodde helt nede på bunnen, og dette 
var for en vesentlig del stor lodde. 
Den totale bl:standen 1nålt som hion1asse var vesentlig større enn den 
bestanden som ble 1nålt hpsten 1973 (se fig. 2), og· foreko1nstene sto 
vesentlig tettere i større omrader enn siste o ar. Et tilsvarende Iorhold-
fant en i rnai - jllni 1974, da lodda sto i tette konsentrasjoner over et 
vcscnt15g st~)rre on1r~'tdc E:nn til sarnrne tid i 1973. 
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Prøver tatt fra et stort antall tråltrekk fordelt over hele området viser 
imidlertid at loddebestanden i år er sterkt dominert av småfallen lodde, 
ialt vesentlig størrelser under 12,5 cm, og den pverveiende del av denne 
smålodda var mager og i dårlig kondisjon. 
Det er mulig at prøvetakingen med trål fører til en viss underrepresenta-
sjon av den større lodda, men en ser at mengden av storlodde i prøvene 
i 1974 var langt mindre enn i 1973~ mens unglodda var langt tallrikere, 
En har i det forløpne år hatt visse vanskeligheter i aldersanalysene 
av lodda, noe som tildels skyldes de unorn1ale biologiske forhold i be-· 
standen med stagnasjon i veksten. Der hersker imidlertid ikke tvil om 
at den årsklassen sorn i år normalt ville danne det vesentlige grunnlaget 
for gytebestanden i mars 1975, er blitt satt så. mye tilbake i vekst, at 
bare en relativt liten del blir kjønnsmoden. Annen større lodde er lite 
tallrik. Det er derfor trolig at gyteinnsiget i 1975 kan bli betydelig 
mindre enn ventet.» og sannsynligvis også mindre enn i fjor. Mengden 
av unglodde ute i havet vil imidlertid bli meget stor. 
Årsaken til den unormale biologiske tilstanden i loddebestanden kjenner 
vi ikke. Fra andre bestander kjenner vi imidlertid til at der kan være 
en relasjon n1ellom veksten hos fisk og be standstettheten, Ø~t be stands-
tetthet gir nedsatt vekst og omvendt. I antall er ungloddebestanden nå 
betydelig større enn på noe tidligere tidspunkt siden våre bestandsbe-
rekninger begynte i 1971. Bestanden synes nå· å være nær den maksimale 
grense som Barentshavet som produksjonsområde kan underholde. 
I denne spesielle situasjonen synes det ikke å være nødvendig å regulere 
vinterens loddefiske for å søke å opprettholde rekrutteringen. Den store 
akkumulerte bestanden av unglodde, som også vil få tilført den nye års-
klassen 1974, vil trolig danne grunnlaget for en tilstrekkelig rekruttering 
til gytebestanden i 3 .. 4 år fremover. 
· Det synes heller ikke å være behov for restriksjoner på det fisket som 
\ kan utøves på unglodde ute i Barentshavet som ikke siger inn til kysten. 
En liknende situasjon n1ed sterkt unormale biologiske forhold har en ikke 
tidligere observert i loddebestanden, eller i noen liknende bestand for .. 
øvrig. Dette har nok medvirket til at en ikke har kunnet forutsi effektene 
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på et tidligere tidspunkt. Det synes imidlertid nå sannsynlig at selve 
gyteinnsiget i år vil bli betydelig mindre enn forvcntet 9 men i et visst 
monn kan fisket bli ko1npens ert med gode forekomster av unglodde u fe 
i ha vet. Utsiktene for sommer -loddefisket skulle også være gode, 
dersom en ikke får nye uforutsette biologiske prosesser i bestanden. 
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Regulering av Atlanto-skandisk sild 1975 
SENTRALBORD 21 77 60 
.,.. 
En viser til notat av 30/5-1973 vedr. tilstanden ; den atlanto-
skandiske silcestar~e. 
I 1974 er det gjenne~ført fØlgende tokter for overvåkning av 
utviklingen i sildestarrmen: 
l. 1/2 - 30/3 Lokalisering av gytefelt MØre - Vesterålen. 
2. 2/4 - 20/4 Larveundersøkelser !!Øre - Vesterålen. 
3. 21/5 - 21/6 Lokalisering av sild ~lØ re - Vestfjorden. 
4. 16/9 - 17/10 Lokalisering av sild l-lØ re - Finnr~ark. 
5. 21/10 - 15/11 Hengdernåling av sild og brisling Rogaland -
T~oms. 
Resultater: 
l. I februar - mars ble det påvist gytende sild på flere steder 
langs kysten fra SvinØy til Vestfjorden. Forekomstene stod 
spredt og det kunne ikke påvises dominerende gytefelt SOQ 1 
1973, da hovedgytingen foreglkk på Røstbanken. 1969-årsklas-
sen ~ominerte (ca. 90%) og undersøkelsene viser en viss .Økning 
i gytebestanden sammenlignet med 1973. Dette ·ansees som en 
naturlig utvikling, idet en måtte forvente at ikke hele 1969-
årsklass~n ble kjØnnsmoden sorr, 4 år gammel sild. 
2. Larvcundersøkelscne ble foretatt etter su.~~c plan som i tidlig-
ere år. Undersøkelsene bekrefter en viss Økning i. gyte-
bes'l:i:ndcn. Utbr2dclsc::n av larvene indikerer·. stØrst gytcaktivi-
tct p~ ~1Ørckystcn. De-: må imidlertid presiseres at larve-
mcngdc~n enn[~ er mcc;~t liten saml'"!'\cnli9nct m·2d m~1lt lu.rvcr.1engd~ 
1 årene 19G7- 68 (størrelseso~den l%). 
3. I mai - juni ble det registrert utgytt silu i spredte fore-
. komster fra HØre til Vestfjorden. De beste forekomstene ble 
.. .' .. ·\··.registrert utenfor Træna og BodØ. (Landego) • Dette viser 
'·· 
igjen at vintersilda ikke vandrer ut etter gyting som i 60-
årene, men blir stående i våre kystfarvann hele ~ret. Det 
ble videre registrert litt bladsild (73-årsklassen) og feit-
sild (72-årsklassen) i fjordene fra Rørvik til Bodø. 
·· 4. I september - oktober ble den voksne silda (1969-årsklassen) 
registrert i sanrne områder so~ under foregående tokt. Det ble 
også funnet endel voksen sild ved Andenes. Sild fra 1973-års-
klassen ble registrert i meget spredte forekomster fra 
Helgeland til Vesterålen, mens forekomstene i fjordene fra 
Harstad til Hammerfest var mere tallrike. Mussa (1974-års-
klassen) ble registrert i fjordene fra Buholmråsa til Træna, 
og sporadisk i Troms. Forekomstene av mussa var betydelig 
mindre enn i 1973, spesielt i Troms, og sett på bakgrunn av 
utv~klingen i gytebestanden indikerer dette at rekrutterings-
forholdene har vært mindre gunstige i 1974 enn året før. 
5. Formålet med toktet i oktober - november var å rnengde~åle 
sildeforekonstene langs kysten ved akustisk ~ålemetodikk. 
·$like undersøkelser er i flere år blitt gjennemført for bris-
. ling. Disse akustiske ~ålene har gitt god overenssteQIDelse 
med den mengde som blir oppfisket av årsklassen i vedkommendc.ornråc 
Beskatningen av brisling i fjordene er tilnærmet total, d.v.s. 
at de akustiske målene kan omregnes til mengde fisk som er 
tilstede (Erling Bakken: ·undersøkelser høsten 1973 av bestands~ 
g'runnlaget for brislingfisket i Vest-Nårge. Fiskets Ganq 60.( 7): 
132-1'36) • 
I· vedlagte tabell er gitt en summarisk oversikt over måleresul-
tatene for brisling, mussa (1974-årsklassen) og bladsild (1973-
årsklassen). større sild er ikke tatt med i oversikten fordi 
den var i vandring da undersøkelsen ble foretatt og ble bare 
delvis dekket. 
Tabellen viser at det er lite mussa sør for RØrvik, litt mussa i 
Nol"'dland, racn lite lenger nord. De største forckor.1stcne av 
bladsild finner en i Trans og Vest-Finn~ark, mens forekomstene 
lenger sør er ubetydelige. 
Nederst i tabellen er angitt total ekkomengde for de tre fiske-
slag. For ~ussa og brisling er tallene tilnærmet sammenlign-
bare med hensyn til tilsvarende biomasse. Dette vil si at 
forekomstene av brisling totalt sett er mer enn fem ganger 
større enn rnussaforekomstene. Tidligere års undersøkelser 
viser at 1000 integratorenheter har gitt en fangst på ca. 
4qooo skje?per brisling (8000 hl), qg bruker en denne omregnings-
, 
faktor fremko~mer en total mussabestand i størrelsesorden 
; 
70000 hl. 
For bladsild er tallene ikke direkte sarr~enlignbare fordi 
refleksjonsevnen er avhengig av størrelsessarr~ensetningen i 
bestanden. Omregningsfaktoren må sannsynligvis ~kes med omlag 
50%. Dette indikerer en total bladsildbestand i størrelses-
orden 100000 - 150000 hl. · 
Fisket i 1974: 
I henhold til forskrifter om regulering av fisket etter atlanto-
skandisk sild i 1974, ble det tillatt å fiske 77000 hl totalt, 
fordelt med 67000 hl.på notfartøyer og 10000 hl for garn. 
Pr. 23 september var det innmeldt 19000 hl garnfanget sild, og 
ga·rnfisket ble da bester..t stoppet. Imidlertid var det fortsatt 
anledning til å fiske sild .med garn innenfor grunnlinjen f~r eget 
forbruk til agn. Dette agnforbruket må i hØst ha vært særlig 
stort, skal man dØmme etter det omfattende garnfiske som ble 
drevet i oktober- november. Under årets·hØsttokter ble·det 
·nemlig observert et betydelig garnfiske i så å si alle.fjordom-
råder hvor det ·forekom sild av fangbar størrelse. 
I herihold til de siste oppgaver fra Feitsildfiskcrnes Salgslag 
er det nå oppfisket 46000 hl notfanget sild. Den totale kvote 
er således ennå ikke oppfisket. Dette vil i praksis si at fisket 
på atlanto-skandisk i siste halvår av 1974 nærmest mil betraktes 
som uregulert. En må her bemerke at den offisielle fangststatis-
tikk stemmer dårlig overens med de mange optimistiske sildesyncr -
det har g5tt rykter om i hele høst. 
Konklusjon: 
·Etter flere år med særs lite sild i våre kystfarvann, har det i 
. l~J3 og 1974 foregått en viss fornyelse i den atlanto-skandiske 
·- · ... :.·s~ld.estamrne. Dette har skapt betydelig optimisme blant fiskerne, 
··~ blant annet fordi de nye sildesyner er blitt førstesidestoff i 
dagspressen. Alle får hØre om alle de steder man oppdager lokale 
sildeforekoQster, og etterhvert som disse forflytter seg gir de 
stoff til nye sensasjoner. Det har også forekommet visse tenden-
.. ser til å utnytte dette som politisk press mot de reguleringer 
som fisket er underlagt. ~. 
·Det er imidlertid hevet over tvil at den atlanto-skandiske silde-
stamme fortsatt er urovekkende liten. Dette gjelder såvel gyte-
bestanden so~ de yngre årsklasser som skal rekruttere den voksne 
bestand i årene som kommer. Sett på bakgrunn av at det som her 
skal forvaltes er de siste restene av ~ vår største pelagiske 
fiskeressurs, vil Havforskningsinstituttet igjen måtte anbefale 
forbud mot all fangst av atlanto-skandisk sild. 
Gunnar Sætersdal 
Johs. Hamre 
Nål t eld::omen&dc ~for sild ?C brisling i norske 'f 
kyst~arvann hosten 1974 
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Utscilt Indeks for mengde 
Område Areal 2 distanse (n.mil) n.mil Drisling ~·lus sa I3ladsi2 
iee nyfylke 2100 o o 
lige Ryf'ylke . 350 o o 
hordland 600 o~ ; o 
anger 4000 o o 
nefjordsområdet 1500 o o 
2000 o o 
f'jord 400 o o 
l 
l • , Ho rd al • , S o gn , og Fjord. 1096 1083 10950 o o 
mare 60 o o 
dal 4500 o o 
:no re ? ? ? 
-~heir.1sfj. ,Beitstadfj. 2100- o o 
n, Folla 10 :.340 .2.5 
og nomsdal,Trondelag 983 711 6670 ~340 2.5 
1lsf jordor:1rådet 100 1000 o 
jord 400 o o 
~n o o o 
~n,Leirfjorden 100 250 o 
~jorden 650 60 o 
Tjuvfjorden ,. 40 1500 o 1 • 
jord 600 o o 
~sf jorden ? ? ? 
;:fjord .- o o o 
·f' jord, Glonfjord .· 100 o o 
yfjord, Gildeskål lO o o 
n, Deiarn o o o 
l la· o o o 
. , Nordfolla o o o 
orden ? ? ? 
Jrd : o o o 
jorden + o o 
. 
613 and· 1052 2000 2810 o 
j.,Salangen· o 150 . o: 
-Finnsnes o '150 o 
jorden ? ? ? 
rrcn 
·' 
o o 1600 
jord .. ? ? ? 
jord o 20 3800 
11 o o 650 
1G'Cl1 .. o o 250 
1148 422 o 320 6.)00 
jordomr&dct o o ~900 
.'l j. , Hcvsbotn o o 1000 
;-innt:tark JGJ 139 o o 2900 
--
l; G'' ;z 29G8 196:-?.o Jlt70 9:?.2~ 
l . 
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